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Sosyal güvenlik, sanayi devrimi ile beraber ortaya çıkmış, sosyal devletin 
gereği olarak kabul edilmiş bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak tüm dünya 
ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinde  neredeyse birbirine benzer nedenler 
yüzünden sıkıntılar yaşanmaktadır. Genel olarak bakıldığında dünya ülkelerinin 
sosyal güvenlik sistemlerini etkin kılamamalarının nedenleri; sosyal güvenlik 
kapsamındaki bireylerin, sistemden faydalanabilmek için katlanmak durumunda 
oldukları maliyetleri minimize etmeye çalışırken, elde ,edecekleri hizmetinde 
maksimum düzeyde olmasını talep etmeleri, nüfusun giderek yaşlanarak aktif/pasif 
ve bağımlılık oranları üzerinde olumsuz yönde etkiler yaratması, teknolojik 
gelişmeler nedeniyle sağlık hizmetlerinin maliyetinin giderek artış göstermesi, 
aktüeryal dengenin bir türlü sağlanamaması, kayıtdışı istihdamı önlemeye yönelik 
tedbirlerin bulunamaması veyahut bulunan tedbirlerin uygulamasında aksaklıların 
olması olarak belirlenmiştir. Ülkeler bu sorunlarla baş edebilme adına sistemlerinde 
tadil yoluna veya köklü değişimlere gitmek zorunda kalmışlardır. En çok uygulanan 
reformlar ise emeklilik yaşının, prim oranlarının ve sigortalılık süresinin arttırılması 
olmuştur. Ancak mevcut sistemin ıslah edilmesinin yanında ülkeler bazen de 
özelleştirme gibi uç uygulamalarda da bulunabilmektedirler. 
Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi primli ve primsiz rejimle 
gerçekleştirilmektedir. Günümüze kadar primli rejimi ifa eden kurumlar, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Emekli  Sandığı ve Bağ-Kur idi. Ancak bu kurumlarda da, 
finansmanlarına, erken emekliliğe, kayıtdışı istihdamın önlenememesine, prim 
tahsilat oranlarının düşük olmasına, teknolojik gelişmelere paralel olarak sağlık 
maliyetlerinin artışına, kurumlararası norm ve standart birliğinin sağlanamamış 
olmasına, kurumların idari ve mali özerklikten yoksun oluşuna ilişkin ciddi sorunlar 
yaşanmıştır. Bu sorunların çözümlerine yönelik BYK planlarında öneriler ve 
tedbirlerden söz edilmiş ve bazı uygulamalara gidilmiş, bunun yanında Uluslararası 
Çalışma Ofisi’nce bazı reform önerilerinde bulunmuştur. Ayrıca zaman zaman 
TÜSİAD, sosyal taraflar ve MÜSİAD tarafından da  sorunların çözümüne yönelik 
alternatifler sunulmuştur.  
Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde yaşanan kaos, 5502 sayılı Kanunla, 
sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında toplanması ve 5510 sayılı Kanun ve bu 
Kanunda değişiklik yapan 5754  sayılı Kanun ile aşılmaya çalışılmaktadır. Reform 
ile yukarıda bahsetmiş olduğumuz sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 
Ancak  Sosyal güvenlik sistemimizde köklü değişim olarak nitelendirilebilecek 
Kanunun bazı önemli getirilerinin yanında iştirakçilerine sunmuş olduğu haklar da 
azalma ve yükümlülüklerinde artış ile ortaya çıkan negatif yönleri de  mevcuttur. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Reform, 5510, 5754, 506, 1479, 
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        Social security, arose with industrial revolution, is seen as a fact that is regarded 
for social state. However, all countries have problems about social security systems 
that are nearly similar to each others. When it is looked generally, the reasons  why 
countries cannot make effective the social security systems  are stated as; members 
as part of social security, while they are trying to minimize the cost that is a necessity 
for utilizing it,their demands about utilizing the service on maximum level, the 
negative effects of population that is becoming older on active/passive and 
dependence percents, increasing of the cost of sanitary service because of the 
technological improvements, unsatisfaction of actuerial balance ,the absense of 
measurements on informal employment or the defects on application of the 
measurements that are found. Countries are bound to make radical changes or 
modulation to overcome these problems about system.The most performed reform is 
increased the age of retirement, the percent of insurance premium and the length of 
insurance. The radical changes are the exchange  of retirement system and including 
the state to the system. 
 
      The social security system is carried out with insurance premium and without 
insurance premium. Social Security Instituate,Retirement Fund Instituate and Social 
Security Organization for Artisans and the Self-Employed were associations that 
were carried out the  insurance premium regime until nowadays in our country. But, 
there are serios problems on the cost increasing in sanitary service, unsatisfaction of 
norm and standart information tranfer among instituates,the absense of  self-
administration of these instituates on financial and executive subjects, in parallel with 
financing,early retirement,unsatisfaction of preventing the informal employment,the 
low percent of premium and technological advancements.For the solutions of these 
problems,some offers and precautions are stated in BYK plans and some application 
are done,and some reform proposals are stated by International Labour 
Office.Furthermore,TÜSİAD,social groups and MÜSİAD sometimes offer some 
alternatives on solutions of these problems. 
 
      The chaos of social security is tried to overcome by Law No 5502, gathering 
social security instutiates in a framework of a roof, Law No 5510 and changing on 
this by Law No 5754. By this reform, problems,stated above,are tried to overcome. 
However,there are some negatives sides of this reform like the reduction of some 
rights of members,increase in their obligations;contrary to some positive sides. 
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İnsanların hayatlarının bazı dönemlerinde birtakım risklerle  karşılaşmaları 
muhtemeldir. Bu riskler hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı, analık gibi kısa vadeli 
olabileceği gibi  ölüm, malullük ve yaşlanmayla gelen uzun vadeli riskler de 
olabilmektedir. Sosyal güvenlik işte tam da bu risklere karşı, bireyleri müdafaa 
etmek veyahut minimum düzeyde etkilemelerini sağlamak amacıyla varolmuştur. 
Sosyal güvenlik sanayi devrimin bir sonucu olarak doğmuş ve bünyesinde sosyal 
yardımlar, hizmetler ve sigortaları barındırmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın ilk 
bölümünde sosyal güvenliğin kapsamlı tanımlamasına, doğuşuna, yöntemlerine ve 
finansman tekniklerine yer verilmiştir. Bunun yanında dünyanın ve Türkiye’nin 
sosyal güvenlik yapısı hakkında bilgi verilmiştir. 
Tüm dünya ülkelerinin sosyal güvenlik sistemleri bir çıkmaz içindedir. Bu 
noktada ülkeler zaman zaman kısa vadeli, zaman zaman ise uzun vadeli çözümler 
üreterek sistemlerini ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. İkinci bölümde, dünya 
ülkelerinin sosyal güvenlik alanında reform arayışlarının nedenleri incelenmiş daha 
sonrasında yapılan reformların niteliklerinden bahsedilmiştir. 
Diğer dünya ülkeleri gibi Türk Sosyal Güvenlik sistemi de bünyesinde derin 
çatlaklar barındırmaktadır. Üçüncü bölümde sistemin doğuşu ve devlet yapısı 
içindeki ehemmiyeti ve yerinden bahsedilmiştir. Sosyal güvenlik sistemimiz primli 
ve primsiz rejimden oluşmaktadır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile yapılan reform öncesinde ülkemizde primli rejimde faaliyette 
bulunan sosyal güvenlik kurumları, mevzuatları ve primsiz rejimi oluşturan kurumlar 
hakkında ayrıntılı bilgiye üçüncü bölümde yer verilmiştir. Ayrıca,  günümüze kadar 
yapılan reform çalışmalarına, reforma yönelik öneriler hakkında da ayrıntılı bilgiler 
verilmiştir. Sosyal güvenlik reformu olarak anılan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası mevzuatı hakkında gerekli bilgiler yine üçüncü bölümde yer almaktadır.  
Ülkemizde primsiz sosyal güvenlik sistemini farklı kurumlar yürütmektedir. 
Bu bağlamda bu kurumların tek çatı altında toplanarak, norm ve standart birliğinin 
sağlanması ve yapılan yardımların aynı niteliklerde olmasını sağlamak amacıyla 
primsiz sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında toplanmasına ilişkin model önerisi 




SOSYAL GÜVENLİĞİN DOĞUŞU, YÖNTEMLERİ VE 
FİNANSMAN TEKNİKLERİ,  
 1.SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI 
İnsan hayatını riske eden ve yaşadığı hayatın yönünü değiştiren bazı 
tehlikelerin varlığı şüphesizdir. İşte bu tehlikelerden korunmak ya da minimum 
düzeyde etkilenmek amacıyla doğan “Sosyal Güvenlik” kavramına dair birçok 
tanımlama yapılabilmektedir. Sosyal güvenlik kavramı, kısaca, çalışanların çalışma 
hayatı süresince maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmeyi ve emeklilik 
dönemlerinde de insana yaraşır bir hayat sürdürebilmeleri için şimdiden tasarruf 
yapmalarını sağlayan bir sistem olarak açıklanabilmektedir  (Diamond, 2002:3). Bir 
sosyal politika aracı olan sosyal güvenlik, bireyi tehlikelerden koruma amacı dışında 
toplumda yoksulluğu ve gelir dağılımındaki adaletsizlikleri minimize etme ve 
toplumsal huzuru sağlama amacını da gütmektedir (DPT, 2007 :34). Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün (ILO), 1944 yılında Philadelphia Konferansı’nda yaptığı 
tanımlamaya göre sosyal güvenlik, toplumun bireylerinin hastalık, işsizlik, yaşlılık, 
ölüm gibi nedenlerle, kalıcı veya geçici olarak kazançtan mahrum kalması 
durumunda korunmasına yönelik tedbirler bütünü olarak nitelendirilmiştir (Dilik, 
1991:56).  
Sosyal güvenlik kavramının kapsamlı olarak tanımı şu şekilde 
yapılabilmektedir: “Toplumu oluşturan bireylerin, uzun veya kısa vadeli ve iradeleri 
dışında oluşan sosyal risklerin, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 
üzerlerindeki gelir azaltıcı ve gider arttırıcı etkileri minimize etmek ve bireylere 
insan onuruna yakışır ve başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilmelerine olanak 
sağlayan bir sistemdir” (DPT, 2005:29).   
2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL 
GELİŞİMİ  
 Sosyal güvenlik kavramı oldukça uzun soluklu bir tarihsel evrimin ürünüdür 
(Güzel, Okur, 1992:16). Sanayi devriminin yaşanmasıyla sosyal güvenliğin gelişimi 
hız kazanmıştır. Bu sebeple sosyal güvenlik kavramının tarihsel gelişimini incelerken  
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sanayi devrimini kalın bir çizgi olarak ele alıp, süreci sanayi devrimi öncesi ve 
sonrası olarak ayrı ayrı incelemek daha sağlıklı olacaktır.  
 Sanayi devriminden önce sosyal güvenlik günümüzdeki gibi etkili ve 
sistematik bir sistem değildi.  (Güvercin, 2004:89). Sanayinin olmadığı bu dönemde, 
sadece usta-çırak ilişkilerinin olduğu, küçük dükkanlar faaliyet göstermekteydi. 
Ustalar mensubu oldukları meslek dalları itibariyle teşkilatlanarak, loncaları 
kurmuşlardı. Loncaların bir sandığı mevcuttu ve bu sandıkta toplanan gelirler gerekli 
olduğunda sosyal güvenlik amacıyla kullanılmaktaydı (Yazgan, 1992:35). Bu 
bağlamda,  sosyal güvenliğin tam anlamıyla varolabilmesi için belirli bir işçi 
kitlesinin oluşmuş olması gerekmektedir. Sanayinin gelişmemiş olmasından ötürü, 
bu dönemde tam bir sosyal güvenlik sisteminden söz etmek mümkün olmamaktadır.  
Sanayi devrimi, toplumsal hayat ve sosyal güvenlik konusunda bir dönüm 
noktası sayılmaktadır (Güvercin, 2004:90). Rönesans ve reform hareketleriyle, 
Avrupa’da bilim ilerleme aşamasına geçmiş ve makine icadının sanayiye 
yansımasıyla küçük dükkanların yerini fabrikalar alarak, üretim tarzı değişmiş, 
kentleşme oluşmaya ve işçi sınıfı varolmaya başlamıştır (Çelik,2002:8). 
Sanayileşmeyle beraber köylerden şehirlere doğru bir göç furyası başlamış ve bu 
göçün etkisiyle şehirleşme ve emek arzı da büyük bir artış göstermiştir. Emek arzının 
fazla olmasından dolayı, işverenler artık işçileri birer üretim aracı olarak görmeye ve 
onları ağır şartlar altında düşük ücretlerle çalıştırılmaya başlamıştır. Adeta işçiler 
arasında meydana gelen emek arzı rekabeti, işverenlerin ücretleri düşürmesine, 
çalışma koşullarını zorlaştırmalarına ve çalışanların tehlikelere karşı 
korunmamalarına, bir tehlikeye maruz kaldıklarında ise yerlerine yeni işçiler 
alınmasına neden olmuştur (Yazgan, 1992:38-40). Hatta bu dönemde, ücretlerin çok 
düşük olması sebebiyle, aileden tek bir ferdin çalışması yeterli olmamış, kadın ve 
çocuklarında emek piyasasında yer almaları zorunlu hale gelmiştir (Dilik, 1991:42). 
Uzun iş süreleri ve ağır çalışma şartlarına karşın ücretlerin çok düşük olması ve 
yoksulluğun giderek artış göstermesi buna bağlı olarak beslenmenin yetersiz oluşu 
ile birlikte fizyolojik hastalıklar artmış ve buna makineleşmeye paralel olarak iş 




Sosyal sigorta alanında işçilere özgü ilk sigorta uygulamasını bazı risklere 
Bismarck çıkarmıştır (Creddy, Disney, 1988:50). İşçilerin   olumsuz durumlarından 
etkilenen Bismarck, 1883’te hastalık, 1884’te kaza, 1889’da yaşlılık ve sakatlık 
sigortalarını oluşturmuştur (Ekin, Alper, Akgeyik, 1999:33). 
Sosyal güvenlik adına atılan en önemli adımlardan birisi ise İngiliz  Sir 
William Beveridge tarafından atılmıştır. (Tuna, Yalçıntaş, 1999:130). Her ne kadar 
İngiltere’de 1601 yılında kraliçe Elizabeth  döneminde “Elizabeth’in Fakirler 
Kanunu”  ( Elizabeth Poor Law) çıkarılarak sosyal güvenlik adına adım atılmış olsa 
da, Beveridge planı kadar benimsenmemiştir ( Ekin, Alper,Akgeyik, 1999:173). 
Beveridge Planı (social insurance and allied service – sosyal güvenlik ve ilgili 
hizmetler), Beveridge’ın başkanlığında, bakanlıklar arası bir komiteye, İngiliz 
hükümeti tarafından hazırlatılmış ve planda sosyal güvenliğin muayyen bir gelirin 
herkese sağlanmasının temin edilmesi anlamına geldiği ifade edilmiştir (Çubuk, 
1983:172). Bu planda hedeflenen esas amaç, açlık, işsizlik, cehalet ve tembellikle 
mücadele ederek, ondan kurtulmak olmuştur.  
Sosyal güvenliğin varoluşundaki en önemli etkilerden bir diğeri ise 14 
Ağustos 1941 tarihli “Atlantik Şartı” olmuştur. ABD’de 1929 yılında yaşanmış olan 
ekonomik kriz devletin sosyo-ekonomik dengelerini bozmuş ve beraberinde birtakım 
sorunlar yaşattırmaya başlamıştır. Bunun üzerine Roosevelt ve o zamanın İngiltere 
Başkanı Winston Churchill, Atlantik okyanusunda bir gemide buluşarak, 8 maddeden 
oluşan Atlantik Bildirisi’ni yayınladılar. Bu maddelerden, sosyal güvenlikle ilgili 
olanı bütün ülkelerin ekonomik alanda eşitçe işbirliği yaparak, herkes için daha iyi 
çalışma koşulları, yüksek refah düzeyi ve sosyal güvenlik sağlamaları yönündedir  
(Mumcu, Küzeci, 2003:116-117). Bu bildiriyle birlikte sosyal güvenlik kavramı ilk 
kez uluslararası platformda kullanılmaya başlamıştır (Evcil, 1997:10).  
Sosyal güvenlik konusunda en önemli kaynaklar ILO sözleşmeleri, Avrupa 
Sözleşmeleri ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi sayılmaktadır. İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 
tarihinde, kabul edilmiştir. Bu bildirinin 22. maddesi: "Herkesin, toplumun bir üyesi 
olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır" ibaresini kullanmış ve devamında ise "Ulusal 
çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve 
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kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin gelişimi için gerekli olan ekonomik, 
sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir" sosyal güvenlikle 
ilgili bu hüküm geniş kapsamlıdır. 23. maddesi ise, "Herkesin çalışma ve işini 
serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma 
hakkı vardır" diyerek sosyal güvenlik hakkından söz etmiştir. Beyannamenin  25. 
maddesine göre, "Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, 
giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, 
yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda 
güvenlik hakkına sahiptir (Evcil, 1997:12). 
  Sosyal güvenlikle ilgili ILO'nun kabul ettiği üç sözleşme bulunmaktadır. 
Bunlar; 1952 yılında kabul edilen "Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin 102 
sayılı Sözleşme", 1962 yılında kabul edilen "Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan 
Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılmasına İlişkin 118 sayılı 
Sözleşme" ve 1982 yılında kabul edilen "Sosyal Güvenlik Haklarının Korunmasına 
İlişkin 157 sayılı sözleşmedir". Bunlardan ilk iki sözleşme Türkiye tarafından 
onaylanmıştır. Bir diğer mühim kaynak olan Avrupa Sözleşmeleri’nin içerisinde 
Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Kodu ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
bulunmaktadır. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, 14 Aralık 1972 tarihinde 
Paris'te imzalanmış ve 1 Mart 1977 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, sosyal 
güvenlik hakları açısından eşitlik ilkesini düzenlemeye yöneliktir. Eşitlik ilkesine yer 
veren 8. madde de, "Bu sözleşmede aksine açıklık bulunmayan hallerde, taraf 
devletlerden birinin ülkesinde ikamet eden ve haklarında sözleşme hükümleri 
uygulanan kimseler, tüm taraf devletlerin mevzuatlarına göre, o tarafların 
vatandaşlarıymış gibi, aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler" hükmü yer 
almaktadır. Gerçekten 11. maddeye göre, bir veya daha fazla taraf devlet mevzuatına 
göre, malullük, yaşlılık veya ölüm hallerinde yapılan para yardımları ile iş kazaları 
ve meslek hastalıkları sonucu verilen ölüm ödenekleri veya bağlanan gelirler, 
sigortalının veyahut hak sahibi kimselerin, bu yardımları yapmakla yükümlü olan 
kurumun bulunduğu ülkeden başka bir taraf devlet ülkesinde ikamet etmiş olmaları 
yüzünden azaltılamaz, değiştirilemez ve durdurulamaz kesilemez veya müsadere 
edilemez. 19. madde farklı ülkelerde geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesini 
öngörmektedir. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Türkiye tarafından 31.8.1976 
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tarihinde onaylanmıştır. Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu ise, sosyal güvenlik 
kuruluşlarının yapısına ilişkin doğrudan bir hükmü taşımamakla birlikte, yönetime 
katılma esasları hakkında bazı hükümlere yer vermektedir. ILO'nun 102 sayılı 
sözleşmesi esas alınarak hazırlanan Avrupa  Sosyal Güvenlik Kodu, 17 Mart 1968 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve Türkiye'nin de dahil olduğu 13 devlet tarafından 
onaylanmıştır. Bu belgede kendilerine karşı güvence sağlanacak sosyal risklerin 
sayısını 102 sayılı sözleşmede olduğu gibi “9” olarak belirlemiştir. Üye devletlerin 
anılan kodu onaylayabilmeleri, bu 9 riskten en az 6'sı için bir sosyal koruma 
mekanizması oluşturulmaları koşuluna bağlanmıştır. Böylece Avrupa ülkeleri 
açısından sosyal güvenliğin daha kapsamlı bir hale gelmesi amaçlanmıştır. Avrupa 
sözleşmelerinden bir diğeri,  Avrupa Sosyal Şartı Avrupa Konseyine üye ülkeler 
tarafından 18 Kasım 1961 tarihinde İtalya'nın Torino kentinde imzalanan ve 26 Şubat 
1965 tarihinde beş devleti onaylamasından sonra, yürürlüğe giren Avrupa Sosyal 
Şartı diğer temel haklar (çalışma hakkı, adil çalışma koşulları hakkı, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği, örgütlenme hakkı, grev dahil toplu pazarlık hakkı, mesleki eğitim) yanında 
sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardım konularında da önemli ilkelere yer 
vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Sosyal Şartı'nı 1961 yılında imzalamış, 
16.6.1989 tarih ve 3581 sayılı yasayla onaylanması uygun bulunmuş, 07.08.1989 
tarih ve 89/14434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da onaylanmıştır. Şart’ta, 
"Sağlığın Korunması Hakkı" (md:11), "Bedensel ya da Zihinsel Özürlülerin Mesleki 
Eğitimi, Mesleğe ve Topluma Yeniden İntibak Hakkı" (md:15) "Ailenin Sosyal, 
Yasal ve Ekonomik Korunma Hakkı" (md:16) ve "Anaların ve Çocukların Sosyal ve 
Ekonomik Korunma Hakkı" (md:17) konularındaki düzenlemeler yer almaktadır 
(Evcil, 1997:14). 
3. DÜNYADA SOSYAL GÜVENLİK YÖNTEMLERİ  
 Sosyal güvenlik sistemini sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal 
hizmetler oluşturmaktadır. Sosyal sigortalar, sosyal güvenlik sistemi içinde en 
önemsenen olmasına rağmen, mükemmel bir sosyal güvenlik sistemi için, kaynağı 
devlet bütçesi, vergi, kamu fonları ve yardım kuruluşları olan sosyal yardım ve 




3.1. Geleneksel Yöntemler 
Geleneksel sosyal güvenlik yöntemleri, modern sosyal güvenlik yöntemleri 
ortaya çıkana kadar ki ilk tedbirlerdir. Geleneksel yöntemler arasında bireylerin 
tasarrufları, bireylerarası yardımlar yer almaktadır (Gerek, Oral, 2004 : 25). Bireyler 
gelirlerinin belli bir bölümünü harcamayarak gelecekte doğacak ihtiyaçlarında 
kullanmak üzere tasarruf yaparlar. Tasarruf insana zarar verebilecek tehlikelere karşı 
sosyal güvenlik sağlamada kullanılan ilk tekniktir. Bunun yanında muhtaç kişilere 
yine toplumu oluşturan diğer bireyler tarafından yapılan yardımlar da oldukça 
yaygındır. Ancak muhtaç bireyleri bu yardımlara terketmek yeterli koruma ve 
güvenilirlikten uzak bir tutumdur (Çubuk, 1983:166-167). 
3.2. Modern Yöntemler 
Sosyal güvenlik sisteminde modern yöntemleri primli ve primsiz sistemler 
oluşturmaktadır. Primli sistemler, karşılığında bir bedel ödeyerek menfaat sağlanan, 
primsiz sistemler ise bedel ödenmeden sadece sosyal devlet gereği sağlanan 
menfaatler olarak tanımlanabilmektedir. 
3.2.1. Primli Sistem  
Primli sosyal güvenlik sistemini sosyal sigortalar oluşturmaktadır. Sosyal 
sigortalardan yararlanabilmek adına bireylerin sisteme dahil olarak, belirli oranlarda 
sisteme katkıda bulunmaları gerekmektedir. 
3.2.1.1. Sosyal Sigortalar 
Sosyal sigortalar primli sisteme dahil olmaktadır. Sosyal sigortalar, sosyal 
güvenliğin yapıtaşı sayılmaktadır. Sosyal sigorta, bir ülkede çalışan bireylerin maruz 
kalabilecekleri belirli sosyal riskleri karşılamak amacıyla, devlet tarafından kurulan, 
zorunlu katılım gerektiren, hem işçi hem de işveren tarafından çoğunlukla da devlet 
katkısının da eklenmesiyle finanse edilen, örgütlenmiş kurumlardır (Akyıldız, 
1995:13). 
Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi büyük oranda sosyal sigortaya dayalı 
olup, sosyal hizmet ve yardımlar sistem içerisinde küçük bir alana sahiptir. Yoksul 
durumdaki bireylerin çalışmadığı ya da düşük ücretlerle kayıt dışı sektörlerde 
çalıştığı ve prim ödeme aczine düşmüş oldukları için, sosyal sigortalar sistemine 
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dahil olamamakta ve bu bireylere sosyal hizmet ve yardımlar sistemiyle destek 
sağlanmaktadır (DPT, 2007:34).  
3.2.2. Primsiz Sistem 
      Primsiz sistemi, toplumdaki muhtaç veya güçsüz bireylerin korunması adına 
sosyal devlet ilkesi gereği karşılıksız yapılan sosyal yardım ve hizmetler 
oluşmaktadır. 
3.2.2.1. Sosyal Yardımlar 
Sosyal yardımlar, sosyo-ekonomik açıdan muhtaç duruma düşmüş bireylere, 
kendilerinden bir karşılık beklenmeksizin, tamamen insani amaçlarla yapılan 
yardımlardır (Evcil, 1997:8). Aile içi yardımlaşma ve dayanışma, komşuluk ve 
akrabalık ilişkileri içerisinde yapılan yardımlar ve dini hayır kurumlarınca yapılan 
yardımların tamamı sosyal yardımların içeriğini oluşturur (Akyıldız, 1995:12). 
Sosyal yardım kuruluşları, tamamen gönüllü kuruluşlar olup, onu sosyal 
sigortalardan ayıran en önemli özellik prim karşılığı olmamasıdır ( Evcil, 1997 :8). 
Ülkemizde başlıca kamu sosyal yardım programlarını, yeşil kart 
uygulamasıyla Sağlık Bakanlığı, imaret ve muhtaç aylıklarıyla Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, ayni ve nakdi yardımlarla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve İl 
Özel İdareleri yürütmektedir (DPT, 2007:36). Bunun yanında hayır dernekleri ve 
vakıflar gibi özel kuruluşlar da sosyal yardım yapabilmektedirler. 1982 
Anayasası’nın 61. maddesinde sakatlar, yaşlılar ve korunmaya muhtaç çocukların, 
sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunacakları ve bu amaçla devletin gerekli 
teşkilat ve tesisleri kuracağı veya kurduracağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca ülkemizde 
muhtaç durumda bulunan bireylere yardım ederek, sosyal adaleti sağlamaya yönelik 
olarak, 1986 yılında 3294 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik 
Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bunun yanında  9 Aralık 2004 tarih ve 5263 sayılı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemeler sonucunda, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü, idari ve mali işleri yürütmekle görevlendirilmiş olup, 
hizmetleri yürütmek amacıyla da Türkiye genelinde illerde valinin, ilçelerde ise 
kaymakamların başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve 
büroları bulunmaktadır (Apan, 2007:6-11). 
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3.2.2.2. Sosyal  Hizmetler 
Sosyal hizmetler, toplumu oluşturan bireylerin, insana yakışır bir hayat idame 
edebilmeleri için, sosyal ve ekonomik sorunlarını minimize ederek, yardımcı olan 
hizmetleri kapsamaktadır (Evcil, 1997:8). Sosyal hizmetler, çoğu zaman kaynaklar 
elverdiğince devlet tarafından, kaynakların yeterli olmaması halinde ise gönüllü 
kuruluşlar ve diğer örgütler tarafından verilmektedir (Türk-iş, 1995:8). Bu hizmetler, 
muhtaç çocukların bakımı ve korunması, muhtaç durumda bulunan yaşlı, sakat veya 
hastalara bakım ve koruma, dar gelirli bireylere sağlık hizmetleri verme, konut 
ihtiyacı olanların ihtiyaçlarına cevap verme yönündedir (Evcil, 1997:8). Ülkemizde 
sosyal hizmetler, 2828 Sayılı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu”nun 3. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: “Kişi ve ailelerin kendi bünye ve 
çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal 
yükümlülüklerin giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunların 
önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının 
iyileştirilmesi, yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür” 
(Apan, 2007:8 ). 
4. SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMAN TEKNİKLERİ 
4.1. Kapitalizasyon Yöntemi 
Kapitalizasyon yöntemi, bireylerin karşılaşması muhtemel sosyal risklerin 
oluşturacağı bedelleri karşılayabilmek amacıyla, önceden bir fon oluşturulması 
esasına dayanır (Okur, Güzel, 1992:75). Temelinde matematiğe dayalı  aktüerya 
hesapları yatmaktadır (Çelik, 2002:12). Bu yöntemde, piyasadaki cari faiz haddi esas 
alınarak, bugünkü gelirin, ilerideki bir tarihte ulaşacağı reel (kapitalize) değeri 
hesaplanmaktadır. Yöntemin etkin ve verimli bir biçimde uygulanabilmesi için, 
uygulandığı ülkenin ekonomik yapısının istikrarlı olması gerekmektedir. Bir diğer 
deyişle, ülkede enflasyon veya devalüasyon gibi ekonomik sorunların yaşanmıyor 
olması gerekmektedir. Aksi taktirde  biriken fonlar,  ileride değerlerini kaybedecektir 
(Batırel, Nadaroğlu, Seviğ, 1993:80). Yöntem, bünyesinde sosyal transferlerin az 
olmasından ya da tamamen olmayışından ötürü, devletin yanı sıra, özel sektörde 
yaygınlık göstermektedir (Ekin, Akgeyik, Alper, 1999:36). Kapitalizasyon yöntemi  
kendi içerisinde, uygulama alanı bazında ikiye ayrılmaktadır. 
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• Münferit ( Ferdi ) Kapitalizasyon Yöntemi 
Bu yöntemde, her sigortalının adına ödenen primler, sigortalının kendi 
hesabında biriktirilmekte ve sosyal risk orta çıktığı zaman yapılacak olan ödemelerin 
kaynağını oluşturmaktadır (Arabacı, 2007:69).  
• Kollektif ( Toplu ) Kapitalizasyon Yöntemi 
Yöntemde ödenen bütün primler ferdi kapitalizasyon yönteminden farklı 
olarak, ortak bir fonda toplanarak, sigortalılara ve diğer hak sahiplerine yapılacak 
olan ödeme ve yardımların fon kaynağını oluşturmaktadır ( Tural, 1994:81).  
4.2. Dağıtım Yöntemi  
   Dağıtım yönteminin temelinde, belirli bir dönemin toplam prim gelirleriyle, 
aynı dönemdeki sigorta yardımları ve diğer giderlerin karşılanması amacı 
yatmaktadır (Güzel, Okur, 1992:77). Bir diğer deyişle dağıtım yöntemi, belirli bir 
dönemde yapılması gereken sosyal güvenlik harcamalarının aynı dönem içinde elde 
edilen gelirlerle karşılanması esasına dayanmaktadır. Yüksek gelir gruplarından 
toplanan primlerle dar gelirlilerin asgari bir gelir düzeyine kadar desteklenmesine 
olanak veren dağıtım yönteminin amacı; sosyal ve ekonomik risklere karşı toplumun 
tüm bireylerine güvence temin etmektir. Dağıtım yönteminin bu özelliği, kuşaklar 
arasında ve aynı kuşak içerisinde sosyo-ekonomik bir riske maruz kalan toplum 
kesimlerine, maddi olanakları daha iyi olan kesimlerin finansal destek vermesini 
sağlamaktadır (Çağatay, 1998:32). 
  Dağıtım yönteminde, beklenilmeyen durumlardan doğabilecek olağanüstü 
gider artışlarını karşılamak için sınırlı miktarda fonlar biriktirilebilmektedir (Talas, 
1997:443). Ancak; gelecekteki giderleri karşılayabilmek için sistemli olarak yüksek 
miktarda fon biriktirilmesi, dağıtım yöntemine aykırılık teşkil etmektedir. Dağıtım 
yöntemi genellikle hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi geçici riskleri 
karşılayan kısa vadeli sigorta kollarına uygun düşmektedir (Dilik, 1992:247). 
Özellikle kuruluş aşamasında yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları gibi sürekli 
sosyal gelir temin eden uzun vadeli sigorta kollarında dağıtım yöntemi pek 
uygulanmamaktadır. Dağıtım yönteminin finansman kaynağını oluşturan primler, 
çalışanlar, işverenler ve devlet tarafından sağlanmaktadır (Altan, Aslanlar, 2001:20).  
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Dağıtım yöntemiyle finansmanı sağlanan sosyal sigorta kollarındaki devlet katkısı 
genellikle, işçi ve işverenlerden toplanacak prim miktarı ile yapılacak harcama 
miktarı arasındaki açığın doğrudan devlet tarafından kapatılması şeklinde olmaktadır. 
Devlet katkısı, her işçi adına doğrudan sabit bir prim miktarı ödenmesi şeklinde de 






















DÜNYADA SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA REFORM 
ARAYIŞLARININ TEMEL DİNAMİKLERİ 
1. DÜNYADA SOSYAL GÜVENLİK 
Sosyal devlet modeli, 19.y.y’ın başlarında, batı toplumlarında ortaya çıkan, 
sosyal ve ekonomik eşitliğin sağlanması yönünde artan taleplerin karşılanması 
amacıyla, bazı sosyal ve siyasal hakların kurumsallaşmasıyla günyüzüne çıkmıştır 
(Akyıldız, 1999:90-101). Bir diğer deyişle, sosyal devlet, sosyo-ekonomik yaşama 
müdahale eden devlet modeli olarak ta nitelendirilebilmektedir. Sosyal devletin söz 
konusu müdahaleleri, genel olarak, sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim harcamaları ve 
tam istihdamın sağlanmasına yöneliktir ( Gökbunar, Kovancılar, 1998:251-266). 
Sosyal devletin görevleri üç alanda nitelendirilebilmektedir. Bunlardan ilki, 
bireylere ve ailelere, minimum düzeyde bir geliri garanti etmek, ikincisi, bireylerin 
ve ailelerin belirli sosyal risklerin üstesinden gelmesini sağlamak, üçüncü ve son 
görev ise sosyal hizmetler çerçevesinde, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün 
vatandaşlara varolan en iyi koşulları sağlamaktır (Gough, bt: 895-97). Bu tanımdan 
hareketle, sosyal güvenlik politikasını, toplumun bütün üyelerinin, insanlık onuruna 
yakışır bir biçimde yaşamasını teminat altına alan bir sistem olarak tanımlamak 
mümkündür (Yalçıntaş, Tuna, 1999:102). Ancak günümüzde birçok ülkenin, sosyal 
güvenlik sistemlerinde ciddi krizler yaşadığı yadsınılamaz bir gerçek olarak ortaya 
çıkmaktadır.  
1.1. Dünyada Sosyal Güvenlik Alanında Reform Arayışlarının Nedenleri 
  Dünya ülkelerinin sosyal güvenlik sistemlerini çıkmaza sokan sebepleri, tüm 
ülkeler için tehdit unsuru olan veya gelecekte tehdit unsuru taşıması muhtemel 
sorunlar olan,  bireylerin çıkarcı tutumları, nüfusun hızla yaşlanması ve buna bağlı 
olarak aktif/pasif dengesinin bozulması, teknolojik gelişmelerle doğru orantılı olarak 
sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin artış göstermesi, aktüeryal dengelerin kontrol 
edilemez hale gelmiş olması ve şüphesiz ki en önemli sorun olan kayıtdışı istihdamın 
önlenememesi olarak incelemek, sigorta sistemlerinin içinde bulundukları durumun 
ehemmiyetinin anlaşılabilmesi için aydınlatıcı olacaktır (Akyıldız, 1995:29). 
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1.1.1. Bireylerin Minimum Maliyetle Maksimum Fayda Beklentisi 
Sosyal güvenlik kapsamındaki bireyler, sistemden faydalanabilmek için 
katlanmak durumunda oldukları maliyetleri minimize etmeye çalışırken, elde 
edecekleri hizmetinde maksimum düzeyde olmasını talep etmektedirler (Akyıldız, 
1995:28). Oysa ki sosyal güvenliğin temelinde fayda–maliyet analizi ya da külfet-
nimet ilişkisi veyahut ödenen prime göre hak sistemi yatmaktadır (Özbek, 2006:262). 
Bunun yanında, sosyal güvenliğin temel felsefesi zaman içerisinde dejenere olmuş ve 
asıl amacı olan “asgari düzeyde ihtiyaç karşılama” politikasından saparak, bireyin iş 
yaşamından ayrıldığında kaybolan kazancıyla eşdeğerde bir gelir sağlayabilmesi ve 
sosyal statüsünün korunabilmesine yönelik “gelir koruma” ilkesine yönelmiştir 
(Akyıldız, 1995:30). Bireylerde ortaya çıkan tutumların tamamı, sosyal güvenlik 
sistemlerinin temel görevlerini bile yapamayacak kadar aciz hale getirmiştir. 
1.1.2. Ülkelerin Demografik Yapısının Değişmesi 
Nüfusun giderek yaşlanması aktif/pasif ve bağımlılık oranları üzerinde 
olumsuz yönde etkiler yaratmaktadır. Örneğin dünyanın en büyük ekonomisine sahip 
ABD’de dahi sosyal güvenliğin önemli bir unsuru olan aktif/pasif dengesini 
sağlamak oldukça güç bir hal almıştır. 1950’li yıllarda 16 işçi sosyal güvenlik 
sistemine mali olarak katkıda bulunup, sisteme kaynak sağlarken, bu kaynaklardan 
sadece bir emekli finanse edilmekteydi. Yani o yılların ABD’sinde aktif/pasif oranı, 
ideal oran olan 4’ün oldukça üstünde, 16 dolaylarındaydı. Ancak günümüzde 
ABD’nin aktif/pasif oranı 3.3 olarak belirlenmiş ve bu oranın ileriki tarihlerde daha 
da düşmesi beklenmektedir (Gregory, 2005:18).  Aktif/pasif dengesinin bozulması 
gibi bağımlılık oranındaki artışlar da ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerini derinden 
etkilemiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde, belirli bir yaşın üzerindeki nüfusun, çalışan 
nüfusa oranı olarak kabul edilen “yaşlı bağımlılık oranı”, doğum oranlarındaki 
azalma ve buna karşılıkta hayatta kalma süresinde artışın meydana gelmesiyle, 
yükselmiştir (DPT, 2007:5).  Bağımlılık oranının artış göstermesi, beraberinde daha 
fazla sosyo-ekonomik yükler getirmektedir. Yaşlanan nüfus grubunda çalışanların 
sayısı azalmış ve bu azalışın ileriki yıllarda da hızla devam edeceği öngörülmektedir 




OECD ülkelerinde 1990 yılı itibariyle nüfusun %18’ini 60 yaş ve üzeri kesim 
oluştururken, bu oranın 2030 yılında %30-40’a varacağı düşünülmektedir. Bu artışla 
beraber, aktif  nüfustan elde edilen prim gelirlerinin, yaşlılık sigortasını karşılama 
bakımından yetersiz kalmasının yanında, refah artışlarına paralel olarak artan sosyal 
talep ve ihtiyaçların çeşitlenmesi sebebiyle, kamu kaynaklarının ciddi bir kısmının 
yaşlılığı finanse etmek için kullanılması gerekecektir. Ülkelerin sosyal güvenlik 
sistemleri ciddi ikilemler içinde kalmakta, bir yandan ekonomik eşitsizlikleri ortadan 
kaldırmak ve sosyal devlet gereğinden doğan sosyal güvenlik maliyetlerine 
katlanırken, diğer yandan bu maliyetler sebebiyle, ulusal gelirden ekonomik 
yatırımlar için ayrılacak fondan vazgeçmek durumunda kalmaktadır (DPT, 2007:4). 
Yaşam umudunun artmış olması direkt olarak sosyal güvenliğin 
finansmanını, sağlık masraflarının ve emekli aylığı alan bireylerin artması ile negatif 
yönde etkilemektedir (CEC, 1982:1). ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, ABD’nin 
de yaşam umudunun yükselmiş olduğunu ve ileriki yıllarda daha da yükseleceği 
tespit edilmiştir.  Araştırmaya göre, 1940 yılından günümüze kadar ki 68 yıllık süre 
içinde yaşam süresi  kadınlarda 19.7, erkeklerde ise 16.5 yıl artarken, bu artışın 2030 
yılı itibariyle kadınlarda 22.2, erkeklerde ise 19 yıl olacağı öngörülmektedir 
(Kollman, Dawn, 2002 ). Bu artışlar, ABD’nin de demografik değişimlere bağlı 
olarak sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal sorunlar yaşamakta olduğunun 
göstergesidir.  Nüfusun yaşlanması, neredeyse tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu 
olup, sosyal güvenlik dengelerini etkilemektedir. Aktif/pasif oranlarının hızla 
düşmesi, bağımlılık oranının ise yükselmesiyle sistemler içinden çıkılması zor bir 
hale sürüklenmektedir. 
1.1.3. Sağlık Hizmetlerinin Maliyetlerinin Yükselmesi 
Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik harcamaları, GSYİH içinde %25-35 
arasında değişen oranlarda gerçekleşmektedir. Bu oranın yüksek olmasının başlıca 
sebebi şüphesiz ki, sistemlerin olgunlaşma dönemlerini yaşıyor olmalarından ileri 
gelmektedir. Yani, eskiden sisteme prim ödeyerek katkıda bulunanlar, şimdi 
sistemden aylık almaya başlamışlardır (Çelik, 2002:39). Sosyal güvenlik 
harcamalarını artıran bir diğer neden ise teknolojik gelişmelerdir. Bunun yanında 
yeni hastalıkların ortaya çıkması ve bireylerin daha kaliteli hizmet alma taleplerinin 
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günden güne artması da, sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin artış göstermesine neden 
olmaktadır (Akyıldız, 1999:197-214). 
1.1.4. Aktüeryal Dengenin Bozulmuş Olması 
Sosyal güvenlik finansmanını, daha önce belirtmiş olduğumuz nedenler 
dışında, başka faktörler de negatif yönde etkileyebilmektedir. Bu faktörlerden biri de 
küreselleşme olgusudur.  Dünyanın gelişim yapısına yönelik tek kutuplu dinamik bir 
güç yaratan küresel sistemin bir dayatması olan maliyetlerin sürekli en aza 
indirilmesine rağmen, sosyal güvenlik ihtiyaçlarının ve toplumların daha kaliteli 
sağlık hizmeti alma taleplerinin artış göstermesi ile küreselleşmenin sosyal güvenliğe 
negatif yönde etkisi olduğu görülmektedir (Kaplan, 2006:196-216). Ayrıca, sosyal 
güvenlik küreselleşme sürecinde zengin ülkelere daha çok yatırım yapıldığı ve 
gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki çalışanların gitgide yoksullaştığı 
görülmektedir (Kocacık, 2001:193-199). Yatırım yapılmayan ülkelerin ekonomik 
yönden zayıf kalması ise sosyal sorunları beraberinde getirmektedir. 
Bir diğer faktör ise, politik rant sağlama amacıyla sosyal gelirlere hak 
kazanma koşullarının, söz konusu sosyal gelirlerin ve kamu yardımlarının sürekli 
genişleme eğilimi göstermesi, toplumsal hayatın dönüşümü sebebiyle yeni yardım 
türlerinin ortaya çıkması ve bu ihtiyaçların karşılanması, erken emeklilik 
uygulamalarına gidilmesi gibi nedenler de finansman dengesini bozmaktadır 
(Akyıldız, 1999:197-214). Ayrıca esnek ve yeni çalışma modellerinin uygulanmaya 
başlanması, rekabetin artış göstermesi ve kadınların iş piyasasına katılımlarının  
artmasıyla ki bu birçok ülkede kadın işçilerin emekli olma yaşının düşük olmasından 
ötürü erken emeklilik sorununu doğurmakta ve sosyal güvenlik maliyetleri 
artmaktadır (Çelik, 2002:115). 
İşverenlerin sosyal güvenlik için yapmış oldukları katkıların istihdamı 
negatif yönde etkilediği de görülmektedir (Euzaby, 1998:3). İşverenin üzerindeki bu 
yük, onu kayıtdışı işçi çalıştırma gibi illegal yollara itebilmektedir (Okur, Güzel, 
1992:57).  Ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan primli sosyal 
güvenlik sistemlerinin başlıca finansman kaynağı olan işçi-işveren primleri, 
ekonomik konjonktür ve işsizlik sebebiyle azalma göstermiştir. Özellikle devletin 
sosyal güvenliğin finansmanına katkıda bulunması da bir gereklilik olarak 
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öngörülmektedir. İşsizlik sigortasının uygulandığı ülkelerde işsiz sigortalılara, prim 
ödememelerine rağmen, hastalık, yaşlılık ve aile yardımları gibi sigorta kollarından 
parasal yardımların yapılması, sistemin finansmanını negatif yönde etkilemekte ve 
işsizlik yardımı alanların çalışma şevkini kırmakta, bireyleri tembelliğe 
sevketmektedir (Çelik, 2002:49). Bilhassa gelişmiş ülkelerde yaşanan sosyal 
güvenlik sorunlarının temelinde, mevcut fonların iyi kullanılamaması, fonların siyasi 
müdahaleye maruz kalması ve bu fonlara devletin katkısının olmaması, kurumların 
uzman kadrolardan yoksun olmaları gibi nedenler yatmaktadır (Ekin, Alper, 
Akgeyik, 1999:394). 
1.1.5. Kayıtdışı İstihdamın Önlenememesi 
Ülkeler sosyal güvenliğin bozulmuş aktüeryal yapısını onarabilmek için çıkar 
yolu olarak genellikle primleri arttırma yoluna giderler (John, 2004:8). Ancak yüksek 
prim oranları da, ülkelerde, işletmeleri kayıtdışında işçi çalıştırmaya iten neden 
olmaktadır. En yüksek prim oranlarına sahip olan Yunanistan, İtalya, Belçika, ve 
İsveç’te kayıtdışı çalışma oranları yüksekken, düşük prim oranlarına sahip olan 
İsviçre ve ABD’de kayıtdışı çalışma oranları oldukça düşüktür. Kayıtdışı çalışanlar, 
sosyal güvenlik kapsamında olmamalarından dolayı, yaşlılıklarında yoksulluğa 
maruz kalmakta ve sosyal yardımlara muhtaç hale gelmektedir (DÇR, 2000:3-17). 
Gelişmekte olan ülkelerde, kaynakların ve sermayenin yetersiz olmasından 
dolayı ortaya çıkan kayıtdışı istihdamı, daha çok, vasıfsız ve yarı vasıflı işçiler     
oluşturmaktadır (Çelik, 2002:56). Kayıtdışı istihdamın önlenememesi hem bireylerin 
emeklilik sistemlerinden soyutlanarak, mutlu bir yaşlılık sürmelerine engel olur hem 
de bu bireylerden prim tahsilatı yapılamamasından ötürü sosyal güvenliğin 
finansmanını darboğaza sokar. Ayrıca yaşlılık aylığı alan emeklilerin, dünya sosyal 
güvenlik literatüründe bulunmayan bir uygulamayla, özellikle de gelişmekte olan 
ülkelerde, “destek primi” ödeyerek tekrar çalışma hayatına katılması, kayıtdışı 
istihdamın büyümesine neden olmaktadır (DPT, 2002:219-227). 
1.2. Dünyada Sosyal Güvenlik Alanında Gerçekleştirilen Reform 
Alternatifleri 
Özellikle  dağıtım sistemine dayalı sosyal sigorta sistemlerine sahip 
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ülkelerde, yaşlılık sigortası kapsamında meydana gelen sorunlar, prim oranlarının 
artırılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve yaşlılık ödemelerinin azaltılarak 
kısıtlanması gibi yollara başvurulmasını gerektirmiştir. Sosyal güvenliğin, gelirin 
yeniden dağıtımı yoluyla yoksulluğun önlenmesi ve çeşitli riskler nedeniyle kişinin 
gelirinde oluşabilecek kayıpları azaltmak gibi iki temel amacı kapsamında 
reformların yapısı ve içeriği bu amaçların sağlanmasına verilecek ağırlık oranında 
değişmektedir. Emekli aylıklarının çok sayıda bileşenden oluşması ve uygulamadaki 
sistemlerin farklılığı, ülke deneyimleri bakımından doğru bir reform biçiminin 
tespitini güçleştirmektedir. Örneğin, emeklilikteki yaşam beklentisi ülkeden ülkeye 
değişmekte olup bazı ülkeler emeklilik sonrası daha uzun bir süre boyunca aylık 
ödemek zorundadır (SGK, 2007:10). Dünyanın birçok ülkesi uzayan ortalama ömür 
süresini de baz alarak, yaşlılık sigortası için gerekli olan yaş şartını yükseltme yoluna 
gitmektedir (DPT, 2007:6). Bir çok ülke önümüzdeki 30-40 yıllık dönem için nüfus 
artış hızı, yaş grupları ve yaşlı nüfus oranları ile, destek rasyolarına ilişkin 
projeksiyon ve tahminler hazırlayarak, periyodik aralıklarla emeklilik yaşlarını 
yükselterek geçici çözümler elde etmeye çalışmaktadır (Çumralı, 2006:111-118).  
Tablo 1: Bazı Ülkelerin 65 Yaş Beklenen Ömür Oranları 
65 Yaşındaki Beklenen Ömür ÜLKELER 
Kadın Erkek 
Avusturya 87,3 83,7 
Belçika 87,3 83,8 
Fransa 87,6 83,9 
Almanya 86,6 83,2 
Türkiye 83,0 80,0 
İngiltere 86,4 83,3 
A.B.D 87,3 83,8 
Kaynak:Sosyal Güvenlik Kurumu , “Sosyal Güvenlik Reformu Uygulama Öncesi 
Yeni Yaklaşım”, Mayıs 2007. 
Prim ödemelerinde zorluk yaşanacağı kaygısı ve ortalama yaşam süresinin 
gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük olmasından ötürü, gelişmekte olan ülkelerdeki 
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emeklilik yaşları, gelişmiş ülkelerinkinden daha geride seyretmektedir. Emeklilik 
yaşının yükseltilmesi ile prim ödeme gün sayısı buna paralel olarak artacağından, 
kayıtdışı istihdamı tetikler endişesi ile, gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri 
emeklilik yaşının artırılması mevzusunda  çıkmaza girmektedirler.Sistemlerin 
krizden tamamen kurtulabilmesi  için dağıtım yönteminin ortaya çıkmasıyla ihmal 
edilmiş olan kapitalizasyon yöntemi radikal bir yöntem olarak görülmeye 
başlamıştır. Özellikle Şili'de uygulanan, sosyal sigorta sisteminin özelleştirilmesi 
yöntemi, en çok tartışılan yöntemlerden biridir. Pinachet diktatörlüğü, 1981 yılında 
emeklilik sistemini özelleştirerek, Şili sosyal güvenlik sistemini köklü değişime 
uğratmıştır (Bacak, 2005:163). Ülkeyi reforma iten sebepler arasında büyümenin 
yetersizliği, sosyal uyuşmazlıkların günden güne artış göstermiş olması ve yüksek 
enflasyon şüphesiz ki en önemlileridir (Ekin, Alper, Akgeyik, 1999:61). Bu 
etkenlerden ötürü, sosyal güvenlik sisteminin, yaşlılık sigortası kolunun yönetimi 
tamamen özel sigorta şirketlerine ve bankalara devredilmiştir (Kapar, 1999:167). Bu 
sistem, kapitalizasyon (fon) yöntemi temeline dayalı, ücretlerden belli oranlarda prim 
kesilerek finanse olan, katılımı zorunlu bir sistemdir. Ancak zorunluluk ilkesi, 
bireylerin sigortalarını yaptırmak istedikleri, sigorta kuruluşunu seçerken geçerli 
değildir, yani bireyler primleri ödeyecekleri kuruluşu serbestçe seçmekte özgürdürler 
(Akyıldız, 1995:173).  
Bireysel ve özel emeklilik sigortasının temel uygulayıcıları AFP’lerdir 
(bireysel emeklilik fonu yönetici şirketleri). Bu özel kuruluşların görevleri yasalarla 
sınırlandırılmış olup, şöyledir; primleri toplamak, fon yönetiminde bulunmak, emekli 
aylıklarını ödemek, idari işleri yürütmek, üyelerine dört ayda bir yazılı olarak bilgi 
vermek, yatırımlar ve giderler hakkında devlete bilgi vermek (Kapar, 1999:168). 
Bireylere yapılacak olan ödenekler, tüm hayatları boyunca yatırdıkları primler ve 
bireysel fonların yatırımından elde edilen getiriler üzerinden hesap edilmektedir 
(Akyıldız, 1995:173). Sistemde, çalışanların ödemesi gereken prim oranı, ücretin 
%13’ü iken, bu oranın %3’lük kısmı malullük, dul ve yetim aylığı sigortası primi 
olarak işverenden kesilerek, işçi tarafından seçilmiş olan AFP’ye yatırılır (Kapar, 
1999:169). Şili'de zorunlu olarak öngörülen bireysel emeklilik sistemi, özellikle 




Bazı ülkelerde, bireysel emeklilik sistemi sosyal sigortalara alternatif değil bu 
sistemin tamamlayıcısı olarak görülmektedir. Öyle ki, bireysel emeklilik sistemi 
kapsadığı nüfus açısından kısa zaman içerisinde önemli bir boyuta ulaşmıştır. 
Örneğin Hollanda'da çalışanların yüzde 90'a yakın bir kısmı sosyal sigortaların 
yanında bireysel emeklilik sistemine de katılmıştır . Gönüllülük esasına dayanan bu 
sisteme ilişkin yasal düzenleme ülkemizde de 2001 yılında kabul edilmiş ve sistem 
2003 yılı Ekim ayından itibaren işlemeye başlamıştır (DPT, 2007:7). 
1.2.1. Mevcut Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Islahına İlişkin 
Uygulamalar 
Ülkeler çıkmaza giren sosyal güvenlik sistemlerini yeniden verimli bir şekilde 
işler hale getirebilmek adına bazı düzenlemeler yapmaktadırlar. Bu düzenlemelerden 
en önemlileri emeklilik yaşına, primlere, sigortalılık sürelerine, emeklilik sisteminin 
değişimine ilişkin ve sisteme devletinde dahil edilmesi yönünde yapılan 
değişikliklerdir. 
1.2.1.1. Emeklilik Yaşına İlişkin Bazı Düzenlemeler 
Gelişmekte olan ülkeler, sosyal sigorta sisteminde yaşanan krizin aşılmasına 
yönelik olarak emeklilik yaşının yükseltilmesini çare olarak görmektedir. Ancak yine 
de  bu ülkelerdeki emeklilik   yaşının   gelişmiş   ülkelerin   gerisinde   kaldığı   
görülmektedir. Bu ülkelerden, Venezüella da emeklilik yaşı 55-60, Meksika'da 65, 
Brezilya'da 60-65, Hindistan'da 58, Endonezya'da 55, Malezya'da 55, Arjantin'de 60-
65, Çin'de 55-60, Mısır'da 60 gibi değişik yaşlar uygulanmakla beraber 50 ve 55 
yaşlarının özellikle az gelişmiş ülkelerde yaygın olduğu görülmektedir. Örneğin, 
emeklilik yaşı Ekvator'da 55, Kuveyt'te 50, Kenya'da 55 olarak kalmıştır (Gillion, 
Turner, Bailey, Latullippe:2000) 
Gelişmiş ülkelerde ise en düşük emeklilik yaşı 60-65 olarak belirlenmektedir. 
Bu yaş bazı ülkelerde 67 olarak belirlenmiştir. Almanya'da emeklilik yaşı erkeklerde 
2001, kadınlarda da 2004 yılından itibaren 65 yaş olarak belirlenmiştir. Emeklilik 
için İngiltere'de kadınların 60, erkeklerin de 65 yaşını doldurmaları gerekmektedir. 
Ancak yine İngiltere’de 2013'ten itibaren emeklilik yaşı kadınlarda da 65 olarak 
uygulanması öngörülmektedir. Norveç'te  ise emeklilik yaşı 67 olarak kabul 
edilmiştir (DPT, 2007:6). ABD'de emeklilik yaşı 62 yaş olarak belirlenmiştir. Ancak, 
1946-1964 yılları arasında yaşanan ve yüzde 70'lere ulaşan bebek patlaması (baby 
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boom), 2030 yılından itibaren emekli sayısında önemli bir artışa yol açacağından 
sosyal güvenlik sisteminin büyük bir krize sürüklenmesi beklenmektedir. Bu krizin 
aşılması amacıyla emeklilik yaşının kademeli olarak 67'ye yükseltilecektir. Ancak, 
uzayan insan ömrüne paralel olarak emeklilik yaşının ve  prim oranlarının arttırılması 
veyahut yaşlılık ödemelerinin kısıtlanması gibi çareler, ancak sorunların kısa vadede 
çözülmesini sağlayacak, sorunları kökünden kaldıramayacaktır. Dağıtım yönteminde 
yaşanılan kriz, bu tedbirlerin de ötesinde sistemde köklü değişikliklerin yapılmasını 
gerektirmekte, sistemin yeniden yapılandırılması yönündeki çözüm arayışları ortaya 
çıkarmaktadır (DPT, 2007:6). 
1.2.1.2. Primlere İlişkin Bazı Düzenlemeler 
  Prim düzenlemeleri, sosyal güvenlik sisteminin artan harcama düzeyini ve 
özellikle sistemin ilerleyen yıllarında ortaya çıkan yeni harcamalarını 
karşılayabilmek için gerçekleştirilen reformlardır.  OECD üyesi ülkelerin hemen 
hemen tamamında işverenlerin  sosyal güvenlik sisteminin finansmanına katkıda 
bulundukları görülmektedir. Bazı ülkelerde ise, mevcut prim oranları ciddi oranlarda 
yüksektir. 2003 yılı verilerine göre, Fransa’da işverenler işçi başına %29’luk bir 
sosyal güvenlik primi ile en üst sırada yer almaktadırlar. Bunu sırasıyla Çek 
Cumhuriyeti (%26), İtalya (%25), Belçika (%23) ve Avusturya (%23) izlemektedir 
(OECD, 2003). Prim reformlarına ilişkin tepkilerin her ülkede aynı olduğu 
söylenememektedir. Özellikle işgücü maliyetinin uluslararası rekabette önemli bir 
faktör olduğu ve prim düzeylerinin düşürülmesi yönünde baskıların arttığı bir 
dönemde, prim katkı oranlarının yükseltilmesi yönünde yapılan çalışmalar negatif 
tepkiler doğurmaktadır (Daykin, 2003: 4).  
Prim oranlarının yükseltilmesi temelde bir fon oluşturmaya yöneliktir. 
Böylece gelecekte primleri yeniden artırmak gerekmeyecektir. Kanada’nın yapmış 
olduğu reform bu yolu izlemektedir. Quebec Emeklilik Reformu Planı 2000 yılında 
%7.8 düzeyinde olan prim yükünün 2003 yılında %9.9'a çıkarılmasını öngörmüştür. 
ABD'de sosyal güvenlik kesintileri bu amaçla, halen olması gerekenden daha yüksek 
bir düzeydedir (Akgeyik, 2006:50). Prim reformu, katkı miktarını artırmadan da 
çeşitli biçimlerde gerçekleşebilmektedir. Örneğin, primlerin yapısını değiştirmek 
hükümetlere geniş bir insiyatif alanı yaratmaktadır. Benzer şekilde ücretlerden farklı 
oranlarda prim almak, primleri vergi sistemine entegre etmek, sistemi yeniden 
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dağıtıcı bir bünyeye kavuşturmak, işçi ve işveren arasındaki dengeyi yeniden 
düzenlemek veya bağımlı çalışanlarla bağımsız çalışan arasındaki dengeyi yeniden 
oluşturmak bu alternatifler arasındadır (Daykin, 2003: 4).  
Prim reformunun diğer bir biçimi, suiistimalleri ortadan kaldırmaktır. Eğer 
sosyal güvenliğin finansman problemi, prim ödemesi gerekirken ödemeyen veya 
ödemesi gerekenden daha az ödeyen bireylerden dolayı oluşuyor ise, bu bireylerin 
üzerine giden bir reform süreci başlatılmalıdır.  Öte yandan prim gelirlerini sosyal 
güvenliğin kapsamını genişleterek de artırmak mümkündür. Ancak sisteme yeni 
kategorileri eklemek , uzun vadede harcama miktarını yeniden arttıracağından bu 
politika, kısa dönemli bir çözüm alternatifi olarak görülmektedir (Akgeyik, 2006:58). 
1.2.1.3. Sigortalılık Süresine İlişkin Bazı Düzenlemeler 
Sigortalılık süresi konusunda yapılan değişiklikler emekliliğe hak kazanmak 
için gerekli asgari günün arttırılması şeklinde ya da emekli aylığının 
hesaplanmasında kullanılacak kazancın belirlenmesinde tüm prim ödeme süresinin 
ne kadarının dikkate alınacağı biçiminde değerlendirilmektedir. Örneğin, 
Avusturya’da emekli aylığına esas kazancı belirlemede en yüksek 15 yıllık 
sigortalılık süresi dikkate alınmaktayken Ocak 2005’te başlayan uygulama ile 
kademeli olarak 2028 yılına gelindiğinde 40 yıllık sigortalılık süresini dikkate alan 
bir artışa gidilmiştir. Aynı şekilde Fransa’da 1946 öncesi doğumlu olanlar için 
emekli aylığına esas kazanç en yüksek 23 yıl baz alınır iken 2008 yılında bu süre 25 
yıla yükseltilmiştir. Çek Cumhuriyeti’nde ise en yüksek kazancın olduğu 10 yıl 
dikkate alınmakta iken bu süre kademeli olarak 30 yıl olacak biçimde yükseltilmiştir. 
İtalya’da ise 1996 sonrasında işe girenler için en çok 40 yıl olmak üzere emekli 
aylığına esas kazanç tüm çalışma dönemi üzerinden hesaplanmaktadır. Emekli 
aylığının hesaplanmasında çalışma hayatı boyunca elde edilen kazancın tümünü 
dikkate alan bir hesaplama yöntemine yönelme ortaya çıkmıştır. . Bu yol ile, çalışma 
hayatında ödenen primler ile bağlanacak emekli aylığı arasındaki simetrik bağ 
kuvvetlendirilmiştir. Ayrıca, Belçika, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, 
Avusturya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İspanya ve Slovenya’da erken 
emekli olabilmek için gerekli olan prim ödeme gün sayısının yükseltilmesi ya da 
emeklilik yaşından önce sistemden erken ayrılanlar her yıl için Kanunda belirtilen 
emekli aylığında indirimler yapılmıştır. Reformlar, prim ve emekli aylığı ödeme 
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dönemi yönünden değerlendirildiğinde, emekli aylıkları doğrudan azaltılmamış, aynı 
miktarda aylığa hak kazanabilmek için daha uzun süre çalışma ve prim ödeme şartı 
koyulmuştur (SGK, 2007 : 17). 
Aylık bağlama oranı, prim ödenen dönemlere göre her yıl için belirli bir 
oranın dikkate alınması esasına dayanır. Bazı ülkelerde, çalışma hayatında kalınan 
süre uzadıkça bu oran arttırılmıştır. Finlandiya ve Yunanistan bu yönde bir 
düzenlemeye gitmiştir. Örneğin, Finlandiya’da 18 ve 52 yaş arası dönemdeki her yıl 
% 1,5, 53 ve 62 yaş arasındaki her yıl % 1,9, 63 ve 68 arasında % 4,5, 68 yaş sonrası 
için % 0,4 olarak uygulanmaktadır. Yine Hollanda’da tam aylığa hak kazanmak için 
toplamda 50 yıllık sigortalılık süresi aranmakta iken, bu süreden eksik olan her yıl 
için aylık bağlama oranında % 2 indirim yapılmaktadır. Almanya’da ise yasal 
emeklilik yaşından önce emekli olanlar için erken emekli oldukları her ay için aylık 
bağlama oranında %0,3 bir indirim yapılmakta, yasal emeklilik yaşından sonra 
emekli olanlar ise geç emekli oldukları her ay için ise % 0,5 oranında bir teşvik primi 
verilmektedir (SGK, 2007: 18). 
1.2.1.4. Emeklilik Primine Devlet Katkısının Sağlanmasına Yönelik 
Reform 
Emekliliğin finansmanının dağıtım esasına göre yapıldığı ülke 
uygulamalarında bir diğer konu, devletin prim ödeyen olarak sisteme katılması 
hususudur. AB ülkelerinde, emeklilik sisteminin finansmanına prim ödemek 
suretiyle devletin doğrudan katılımı, Yunanistan, Lüksemburg, Malta, Güney 
Kıbrısta uygulanmaktadır. Danimarka’da ve Estonya’da ise vergilerle finanse 
edilmektedir (SGK, 2007:22).  
Sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan her türlü sorunun çözümü, içerisinde 
bulunduğu ülkenin kendi sorunlarına ve demografik yapısına göre 
çözümlendirilmelidir. Her ülkenin kendi koşullarına göre reform tasarlayıp, 
uygulaması gerekmektedir. Ancak, sosyal güvenlik sisteminin yeniden 
yapılandırılması konusunda başarılı bir sonuç elde edebilmek için, reformun güçlü 





Tablo 2: Sosyal Güvenlik Sistemine Devletin Prim Ödeyerek Katılımı 
Ülkeler Devlet Katkısı 
Belçika Yok 
Danimarka Vergi 








Finlandiya Bazı gruplar (çiftçiler,bağımsız 
çalışanlar) için devlet desteği var 
İsveç Yok 
İngiltere Yok 






G. Kıbrıs Var 
Bulgaristan Yok 
 Kaynak:Sosyal Güvenlik Kurumu , “Sosyal Güvenlik Reformu Uygulama Öncesi Yeni Yaklaşım”, 
Mayıs 2007, SS:17 
 
1.2.2. Emeklilik Sisteminin Çok Katmanlı Yapıya Geçişine Yönelik 
Reform 
Çok katmanlı yapıda, birinci katman sosyal devletin  bireylere, emeklilikte 
yaşayabilecekleri asgari bir geliri sağlama amacına yöneliktir. Zorunlu katılma ve 
dağıtım esasına dayalı ve  ayrıca gelirin yeniden dağıtılması amacına yönelik kamu 
sosyal güvenliğinin yer aldığı yapıdır. İkinci katman zorunlu veya isteğe bağlı olarak 
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kamu ya da özel sektör tarafından kurulabilmektedir. Birinci katmana ek olarak 
uygulanmakta olup büyük bir kısmı mesleki emeklilik planlarıdır. Belirlenmiş fayda 
veya belirlenmiş katkı esaslı olabilmektedir. Üçüncü katman gönüllü katkıya dayalı 
bireysel emeklilik sisteminin yer aldığı katmandır. Emekliliğe yönelik gönüllü 
katkılar bireysel hesaplarda takip edilmekte, emeklilik günü geldiğinde katılımcı 
sistemde biriktirdiği miktara  göre bir gelire hak kazanmaktadır. Ülkemizde de özel 
emeklilik şirketleri vasıtasıyla yürütülen bireysel emeklilik sistemi 2001 yılından beri 
faaliyettedir (SGK, 2007 : 18).  
Yapısal reformların görüldüğü Estonya, Macaristan, Slovakya, Polonya, 
Letonya,  Litvanya, Bulgaristan, Hırvatistan gibi ülkeler bireysel hesaplara dayalı 
ikinci katmanın da yer aldığı üç katmanlı sosyal güvenlik sistemini kullanmaya 
başlamışlardır. İsveç, Polonya, İtalya ve Letonya gibi ülkeler emeklilik sistemlerinin 
birinci katmanının reformunda farklı bir yol izleyerek sanal hesaplara dayalı 
belirlenmiş katkı modeli uygulamaktadır. Çek Cumhuriyeti ve Slovenya dağıtım 
sistemine dayalı birinci katmanda gercekleştirilen parametrik değişiklikler yanında, 
bireysel hesaplar ve gönüllü katkıya dayalı üçüncü katmanı başlatmışlar ve üçüncü 
katmanın genişlemesini  vergi teşvikleri veya devlet tarafından yapılan prim 
katkısıyla desteklemişlerdir. Ancak emeklilik planını dağıtım esasına göre işleyen 
belirlenmiş fayda sisteminden fon esasına göre işleyen belirlenmiş katkı sistemine 
dönüştürmedeki en büyük engel geçiş maliyetidir. Sistemde bulunan emeklilerin ve 
aktiflerin şu ana kadar ödedikleri paraların karşılığının finanse edilmesi zorunluluğu 
söz konusudur.  
Sanal hesaplar emeklilik sistemi,  sabit katkı oranını kullanan ve fonlu 
belirlenmiş katkı emeklilik sisteminin bazı elementlerini bünyesinde bulunduran, 
finansmanını dağıtım esaslarına göre yapan emeklilik sistemidir. SHES’de emeklilik 
aylığının büyüklüğü belirlenen katkı ve yatırımın getirisinin büyüklüğüne bağlı 
olmaktadır. SHES’de katkılar kişisel hesaplarda tutulmakta ve bu varlıklar Kanunlar 
tarafından belirlenen faizlerle yenilenmektedir. Bu hesaplardaki sermaye tamamen 
sanaldır. Aktif üyelerin katkıları sistemdeki emeklilerin giderlerinin finansmanında 
kullanılmaktadır. Emeklilik zamanı geldiğinde kişinin katkılarının bugünkü değeri 
hayat beklentisini içeren annüite faktörüne bölünerek emekli aylığı bulunmaktadır. 
1980 yılında Şili’nin öncülüğünde başlayan bir diğer reform dalgası kapsamında  
katmanlı bir yapının benimsendiği emeklilik sistemi reformları, Arjantin, Meksika, 
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Bolivya, Uruguay, Peru, Kolombiya, Kostarika, Dominik Cumhuriyeti ve El 
Salvador’da gerçekleştirilmiştir. Aslında Doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen 
reformlarda, Şili’nin öncülüğünde başlatılan reform modelinin bu ülkelerin kendi 
özelliklerine uyarlanması yönünde olmuştur. Dağıtım esaslı (Pay As You Go - 
PAYG) emeklilik sistemi yerini bireysel hesaplara dayalı sisteme devrederken, eski 
rejimde prim ödenen süreler ve kazanılmış haklara ilişkin geçiş maliyetleri gündeme 
gelmiştir (Akgeyik,2007:75).  
Tablo 3: Bazı Ülkelerin Emeklilik Programları 
Birinci Katman İkinci Katman 
(Ek Emeklilik Planı) 









Katılım Finansman Şekli Hizmeti 
Sağlayan ve 
Finansman Şekli 
ALMANYA Dağıtım / 
Belirlenmiş Fayda 
Özel Sektör Gönüllü Fon Özel Sektör / Fon 
AVUSTURYA Dağıtım / 
Belirlenmiş Fayda 
Özel Sektör Gönüllü Fon Özel Sektör / Fon 
BELÇİKA Dağıtım / 
Belirlenmiş Fayda 
Özel Sektör Gönüllü Fon Özel Sektör / Fon 
FRANSA Dağıtım / 
Belirlenmiş Fayda 
Özel Sektör Gönüllü Fon Özel Sektör / Fon 
İSPANYA Dağıtım / 
Belirlenmiş Fayda 
Özel Sektör/Kamu Yarı Zorunlu Fon Özel Sektör / Fon 
İSVEÇ Dağıtım / 
Belirlenmiş Katkı 
Özel Sektör/Kamu Yarı Zorunlu Fon Özel Sektör / Fon 
İTALYA Dağıtım / 
Belirlenmiş Katkı 
Özel Sektör Gönüllü Fon Özel Sektör / Fon 
SLOVENYA Dağıtım / 
Belirlenmiş Fayda 
Özel Sektör/Kamu Gönüllü Fon Özel Sektör / Fon 
YUNANİSTAN Dağıtım / 
Belirlenmiş Fayda 
Özel Sektör Gönüllü Fon Özel Sektör / Fon 





1.2.3. Sosyal Güvenliğin Özelleştirilmesi Alternatifi 
Sosyal güvenlik sistemlerinin özelleştirilmesinde Latin Amerika ülkelerinin 
önemi yadsınamaz derece fazladır. Çünkü bu alanda ilk önemli adım Şili tarafından 
atılmış ve ardından yine Latin Amerika ülkeleri olan Meksika ve Arjantin gelmiştir 
(Ekin, Akgeyik, Alper,  1999: 61). Sistemlerin krizden tamamen kurtulabilmesi için 
dağıtım yönteminin ortaya çıkmasıyla ihmal edilmiş olan kapitalizasyon yöntemi 
radikal bir yöntem olarak görülmeye başlamıştır. Şili'de uygulanan, sosyal sigorta 
sisteminin özelleştirilmesi yöntemi, en çok tartışılan yöntemlerden biridir. Pinachet 
diktatörlüğü, 1981 yılında emeklilik sistemini özelleştirerek, Şili sosyal güvenlik 
sistemini köklü değişime uğratmıştır (Bacak, 2005:163). Ülkeyi reforma iten 
sebepler arasında büyümenin yetersizliği, sosyal uyuşmazlıkların günden güne artış 
göstermiş olması ve yüksek enflasyon şüphesiz ki en önemlileridir (Ekin, Alper, 
Akgeyik, 1999:61). Bu etkenlerden ötürü, sosyal güvenlik sisteminin, yaşlılık 
sigortası kolunun yönetimi tamamen özel sigorta şirketlerine ve bankalara 
devredilmiştir (Kapar, 1999:167).  
Bu sistem, kapitalizasyon (fon) yöntemi temeline dayalı, ücretlerden belli 
oranlarda prim kesilerek finanse olan, katılımı zorunlu bir sistemdir. Ancak 
zorunluluk ilkesi, bireylerin sigortalarını yaptırmak istedikleri, sigorta kuruluşunu 
seçerken geçerli değildir, yani bireyler primleri ödeyecekleri kuruluşu serbestçe 
seçmekte özgürdürler (Akyıldız, 1995:173). Bireysel ve özel emeklilik sigortasının 
temel uygulayıcıları AFP’lerdir (bireysel emeklilik fonu yönetici şirketleri). Bu özel 
kuruluşların görevleri yasalarla sınırlandırılmış olup, şöyledir; primleri toplamak, fon 
yönetiminde bulunmak, emekli aylıklarını ödemek, idari işleri yürütmek, üyelerine 
dört ayda bir yazılı olarak bilgi vermek, yatırımlar ve giderler hakkında devlete bilgi 
vermek (Kapar, 1999:168). Bireylere yapılacak olan ödenekler, tüm hayatları 
boyunca yatırdıkları primler ve bireysel fonların yatırımından elde edilen getiriler 
üzerinden hesap edilmektedir (Akyıldız, 1995:173). Sistemde, çalışanların ödemesi 
gereken prim oranı, ücretin %13’ü iken, bu oranın %3’lük kısmı malullük, dul ve 
yetim aylığı sigortası primi olarak işverenden kesilerek, işçi tarafından seçilmiş olan 
AFP’ye yatırılır (Kapar, 1999:169). Şili'de zorunlu olarak öngörülen bireysel 
emeklilik sistemi, özellikle liberal iktisatçılar aşısından sosyal sigortalara alternatif 
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bir model olarak değerlendirilmektedir. Ancak sistemin çokta olumlu sonuçlar 
verdiği söylenememektedir.  
Şili’deki düzenlemelerde, her emeklilik şirketinin sadece bir fon 
işletebileceği, kişilerin de yalnızca bir emeklilik hesabı sahibi olabilecektir. Değişik 
portföy kompozisyonlarına göre kurulacak fonlar, emeklilik şirketi katılımcılarına 
üstlenmek isteyecekleri risk derecelerine göre tercih imkanı sağlayacaktır. Emeklilik 
hesabı transferleri katılımcının hesabını bir şirketten diğerine transfer etmesine izin 
verilmesi ve buna kolaylıklar sağlanması, katılımcılar için olumlu bir özellik taşır 
iken, şirketler için maliyetleri artırıcı bir unsurdur. Şöyle ki; özellikle katılımcı 
potansiyelinin düşük olması durumunda, şirketler pazarlama politikalarını diğer 
şirketlerin katılımcıları üzerine yoğunlaştırmaktadırlar. Şirketler katılımcılara tatil 
imkanları, komisyondan pay verme, beyaz eşya gibi promosyonlar teklif ederek, 
katılımcıların hesaplarını transfer etmeye çalışmaktadırlar. Transfer kesintileri de 
yoksa, katılımcılar hesaplarını transfer ederek bu tür promosyonlardan 
yararlanmaktadırlar (dunyagazetesi.com). 
 Şili'de 1995 Aralık ayında sisteme 11.051 kişi katılırken, aynı ayda 113.945 
kişi hesabını bir şirketten diğerine transfer etmiştir. Sisteme katılım potansiyelinin 
düşük olması ve şirketlerin yatırım performanslarının birbirine yakın olmasıyla 
birlikte bu belirttiğimiz transfer kolaylığı, pazarlama ve satış elemanlarının önemini 
ve dolayısıyla şirket giderleri içindeki ağırlığını da artırmaktadır. Şili'de şirketlerin 
giderlerinin yüzde 30-40'ını pazarlama ve satış giderleri oluşturmaktadır. Kabul 
edilen Kanunda katılımcının hesabını başka bir şirkete transfer edebilmesi için ilk 
sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıllık sürenin geçmesi şart koşulmuştur. 
Sürenin daha yüksek belirlenmiş olması her ne kadar katılımcının aleyhine gibi 
gözükse de, şirketlerin transferler dolayısıyla artabilecek giderlerini düşürecek 
olması bağlamında, uzun erimde katılımcının lehine olacaktır. Komisyonlar Şili'de 
emeklilik şirketlerinin hizmetlerine karşılık olarak katılımcılardan alacakları 
komisyonun oranı veya miktarı kamu otoritesi tarafından belirlenmemiş, şirketlerin 
inisiyatifine bırakılmıştır. Başlangıçta, şirketler ücretler ve katılımcının hesabında 
biriken tutarlar üzerinde sabit veya değişken oranlı komisyon uygulamışlar. 1987'de 
ise bu uygulamadan vazgeçmişlerdir. Yukarıda belirtildiği üzere, şirketlerin 
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pazarlama giderlerinin yüksek olmasından dolayı ve ayrıca ilk yıllarda kuruluş 
giderlerinin karşılanması sebebiyle komisyon oranlarını yüksek belirlemişlerdir. 
1982'de ortalama brüt ücretin yüzde 5.1'i, 1983'te yüzde 8.27, 1984'de yüzde 8.69'u, 
1985'te yüzde 6.68'i ve 1986'da yüzde 6.05'i kadar komisyon alınmıştır. Yüksek 
komisyon oranları, fonların önemli yatırım gelirleri elde etmiş olmasına rağmen, bu 
gelirlerin çok düşük bir kısmının katılımcıların hesabına aktarılması yol açmıştır. 
Şöyle ki; ilk 5 yılın sonunda bir katılımcının ödediği primlerden komisyonlar 
düşülmemiş olması halinde hesabına aktarılacak getiri, ödediği primlerin yüzde 
15.9'u olacakken, bu oran katılımcının primlerinden komisyonların düşürülmesinden 
sonra kalan tutarın yatırıma yönlendirilmesiyle yüzde 0.3 olarak gerçekleşmiştir. 
Başka bir deyişle 5 yıl boyunca prim ödeyen katılımcının hesabında ödediği 
primlerin dışında, sadece yüzde 0.3 yatırım geliri birikmiştir. Bu dönemde 
tasarruflarını vadeli mevduat gibi basit yatırım araçlarında değerlendirenler dahi, çok 


















TÜRKİYE’DE  SOSYAL  GÜVENLİK ALANINDA REFORM  
ARAYIŞLARININ TEMEL DİNAMİKLERİ 
1. TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
1866'da kurulan “Askeri Tekaüt Sandığı” ilk resmi sosyal sigorta kurumudur. 
1890'da Seyrisefain Tekaüt Sandığı, 1909'da askeri ve mülki sandıklarla Tersane-i 
Amirenin işçi ve memurları için emeklilik ve malullük sandığı, 1910'da Hicaz 
Demiryolu Memur ve Müstahdemlerine hastalık, kaza halleri için yardım sandığı, 
1917'de Şirket-i Hayriye Tekaüt Sandığı kurulmuştur. Yine bu dönemde sosyal 
sigortalara benzeyen, fakat kişiler ve riskler açısından dar kapsamlı bazı emeklilik ve 
yardımlaşma sandıklarının kuruluşunu öngören Kanunlar çıkarılmıştır. 1930 tarihli 
Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu bunlardan en önemlisi olarak nitelendirilmektedir.  
1933 yılında Vilayet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı ve İstanbul Mahalli İdaresiyle, 
Ankara Belediyesi Memurları Tekaüt Sandığı, 1934 yılında Devlet Demir Yolları ve 
Limanlar İdaresinin Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı gibi çok sayıda 
emeklilik ve yardımlaşma sandığı kurulmuştur. Tüm bunların yanında işçiler de 
benzer yardımlaşma sandıkları kurmuşlardır. Bu sandıkların en önemlileri ise; 1923 
yılında Zonguldak ve Ereğli bölgesinde maden işçilerinin kurdukları Amele Birliği 
ve İhtiyat ve Teavün Sandıkları olmak üzere, Samsun Tütün İşçileri Teavün 
Cemiyeti ile İstanbul’da elektrik fabrikası işçilerinin kurduğu Yardım ve Teavün 
Sandığı’dır (Güvercin, 2004:92). 
Sosyal sigortalarla ilgili ilk yasa 27 Haziran 1945 tarihli ve 4772 Sayılı İş 
Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu'dur. Bu yasaya paralel 
olarak 16 Temmuz 1945 tarihinde İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu çıkarılmıştır. 2 
Haziran 1949 tarihinde 5417 Sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu çıkarılmış, daha 
sonra 1957 yılında Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunu kabul edilmiştir. 
1950 yılında Hastalık ve Analık Sigortaları Kanunu çıkarılmıştır. Nihayetinde, siyasi 
rejimin oluşumu ve gelişimi ile Türkiye’de sosyal güvenlik alanındaki önemli 
gelişmeler meydana gelmeye başlamıştır (Seyyar:1999). İlk olarak memurların 
sadece malullük, emeklilik ve ölüm gibi uzun vadeli risklerini karşılayan 5434 Sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu 1.1.1950 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Şide, 2005:29). 
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Daha sonrasında, bir hizmet sözleşmesine dayanarak bir veya birkaç işveren 
tarafından çalıştırılanlar adına, 01.03.1965 tarihinde 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu yürürlüğe girmiştir (Çubuk, 1983:227). En son ise 02.09.1971 tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar yani  Bağ-Kur Kanunu 
yürürlüğe girmiştir (Çubuk, 1983:238-243).  
2. 25.08.1999 TARİH VE 4447 SAYILI YASAYLA YAPILAN 
DÜZENLEMELERDEN SONRA TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN 
YAPISI 
Ülkemizdeki vatandaşların sosyal güvenliği iki şekilde sağlanmaktadır. 
Bunlardan ilki, ilgili olan tarafların prim ödeyerek sistemin finansmanına katkıda 
bulundukları primli rejim olarak ta bilinen sosyal sigortalardır. Diğer bir sosyal 
güvenlik aracı ise primsiz rejimlerdir. Primsiz rejim, finansmanı kamu bütçesinden 
transferlerle sağlanan, ihtiyaç sahiplerine yönelik kamu yardımlarıdır. 
2.1. Primli Sosyal Güvenlik Sistemi 
Ülkemizde primli sosyal güvenlik sistemini oluşturan üç önemli kurum 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 1945 yılında “İşçi Sigortaları Kurumu” adıyla kurulan 
ve daha sonra 1965 tarih ve 506 Sayılı Kanunun 136. maddesi gereğince ismi 
“Sosyal Sigortalar Kurumu” olarak değiştirilen “SSK”dır. 
Diğer bir kurum ise 1.1.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 Sayılı, “Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kurumu”dur. 02.09.1971 tarihli 1479 Sayılı, “Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu”, yani Bağ-Kur 
ise bir diğer kurumumuzdur. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin üç temel ayağı 
olan bu kurumlar, kendi sigortalılarının özel gereksinim ve koşullarını yansıtan 
düzenlemelerle geliştirilmiş, ilke olarak her kurumun kendi sigortalıları ve 
işverenlerince finansmanlarının sağlanması amaçlanmıştır. Sağladıkları yardım ve 
prim yapıları bakımından aralarında önemi farklılıklar bulunmasına rağmen, yardım 
yapıları temel olarak, gelirin devamlılığı ve  sağlık bakımına ilişkin yardımlara 





2.1.1. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
2.1.1.1. Kanunun Kapsamı 
506 Sayılı Kanun, aşağıda saydığımız kişiler hariç, bir hizmet sözleşmesine 
dayanarak bir veya birkaç işveren ya da işveren vekili tarafından çalıştırılanların, iş 
kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, yaşlılık ve ölüm hallerinde sosyal sigorta 
yardımlarında bulunmaktadır (506 SK.md:1-2). 
• Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle, özel sektöre ait 
tarım ve orman işlerinde sürekli ve ücretle, tarım sanatlarına ait işlerde, tarım 
işyerlerinde yapılan ve tarımdan sayılmayan işlerde, tarım işyeri sayılmayan 
işyerlerinin park, bahçe, fidanlık ve benzeri işlerinde, çalışanlar hariç olmak üzere 
tarım işlerinde çalışanlar, 
• İşverenin ücretsiz çalışan eşi, 
• Aynı konutta birlikte yaşayan ve 3. dereceye kadar (3. derecede dahil 
olmak üzere) olan akrabalar aralarında dışardan başka kimse katılmayarak bu konut 
içinde yapılan işlerde çalışanlar, 
• Ücretli ve sürekli olmamak kaydıyla, ev hizmetlerinde çalışanlar,  
• Askerlik hizmetlerini yapmakla yükümlü olanlar (27.02.1962 tarihli 33 
sayılı Kanun hükmüne göre çalışanlar hariç), 
• Kanunla kurulu emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar, 
• Yabancı bir memlekette kurulu herhangi bir müessese tarafından ve o 
müessese nam ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı memlekette 
sigortalı olduğunu bildiren yabancı kimseler, 
• Resmi meslek ve sana okullarıyla, yetkili resmi makamların müsaadesiyle 
kurulan meslek  veya sanat okullarında tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde 
çalışan öğrenciler, 
• Sağlık müesseselerinde işe alıştırılmakta olan hasta veya maluller, 
• Herhangi bir işverene hizmet akdiyle bağlı olmaksızın kendi nam ve 
hesabına çalışanlar, 




2.1.1.2. Kanun’da Öngörülen Sigorta Türleri 
   Sosyal sigortalar Kanununa göre üç tür sigortalılık vardır. Bunlardan ilki 
zorunlu sigortalar, diğerleri ise isteğe bağlı sigortalar ve topluluk sigortalarıdır. 
   2.1.1.2.1. Zorunlu Sigortalılık 
   Çalışanlar, Kanuna göre, işe alınmalarıyla kendiliğinden “sigortalı” vasfına 
sahip olurlar. Sigortalılar ve bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve 
yükümlülükleri sigortalının işe alındığı tarihte başlar. Sigortalı olmak hakkından 
vazgeçilemez, yükümlülüğündense kaçınılamaz. Ayrıca iş sözleşmelerine, sosyal 
sigorta yardım ve yükümlülüklerini azaltmaya ya da başkalarına devretmeye ilişkin 
hükümler konulamaz (506 SK. md:6). 
2.1.1.2.2. İsteğe Bağlı Sigortalılık 
4447 Sayılı Kanunun Sosyal Sigortalar Kanununun 85.maddesinde değişiklik 
yapmasından önce, isteğe bağlı sigortadan yararlanmak isteyen bireyin, bu konuda 
Kuruma başvurduğu tarihten önce, Sosyal Sigortalar Kanununa göre Kurumda 
kaydının bulunması başka bir deyişle bireye bir işe başlamasından dolayı Kurum 
tarafından sigorta sicil numarasının verilmiş olması gerekmekteydi. Ancak  Kanuni 
düzenlemenin salt sigorta kaydıyla yetinmesi karşısında, belirli bir ön sigortalılık 
süresi ya da belirli bir prim ödeme gün sayısı aranmamaktaydı (Bostancı,2004:349).  
Dolayısıyla, tek bir gün sigortalı olarak çalışma dahi, Kurumca tescil edilmiş olmak 
koşuluyla, isteğe  bağlı sigortadan yararlanmak için yeterliydi. 4842 Sayılı Kanunun 
33. maddesiyle yapılan değişikliğe göre, bireylerin, isteğe bağlı sigortalı olabilmek 
için (506 SK. md:85), 
• En az 1080 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş 
olmaları, 
• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna zorunlu ya da isteğe bağlı 
sigortalı olarak bağlı bulunmamaları ve buralardan kendi sigortalılığından ötürü aylık 
almıyor olmaları, 
• İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz 30 gün üzerinden malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemeleri, 
• Örneği kurumca hazırlanacak, isteğe bağlı sigorta talep dilekçesi ile 
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kuruma müracaatta bulunmaları gerekmektedir. İsteğe bağlı sigortalılık müracaatın 
kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar. İsteğe bağlı sigortaya 
devam etmek isteyenler, ödeyecekleri sigorta primlerini, 2008 yılı itibariyle, prime 
esas günlük alt sınır olan 20.28 TL  ve alt sınırın 3 katı olan üst sınır 60.84 TL 
arasında olmak şartıyla kendileri belirleyeceklerdir. İsteğe bağlı sigorta prim oranı 
%30 olarak uygulanmaktadır (506 SK. md:20). 
2.1.1.2.3. Topluluk Sigortası  
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8. maddesi gereğince, ülkemiz ile 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde Türk işverenler tarafından 
istihdam edilen Türk işçilerinin sosyal güvenlikleri Topluluk Sigortası ile 
sağlanmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun kapsamı başlığı altında ele 
almış olduğumuz, Kanunca sigortalı sayılmayanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca belirlenecek şartlar dahilinde, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, 
analık, malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarından her birine, birkaçına veya hepsine 
toplu olarak tabi tutulmaları için, işverenlerle veya dernek, birlik, sendika ve başka 
teşekküllerle sözleşme yapabilmektedirler (SSK. md:86). Malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına tabi olanların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının primi, 2008 yılı 
itibariyle prime esas kazancın alt sınırı olan 20.28 TL ve üst sınır olan 60.84 TL 
arasında olmak şartıyla, kendilerinin belirleyeceği miktarın, %30’udur. Ödenmeyen 
primler için uygulanacak gecikme zammı, isteğe bağlı sigortada ödenmeyen primler 
için uygulanan gecikme zammı ile aynıdır (506 SK. md:86). 
2.1.1.3. Kanun Kapsamındaki Sigorta Türleri 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda iş kazalarıyla meslek hastalıkları, 
hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde, Kanunda yazılı şartlarla, 
sosyal sigorta yardımları yapılmaktadır (506 SK. md:1). 
2.1.1.3.1. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası, Koşulları, Sağlanan 
Haklar ve Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması 
İş kazası veya meslek hastalığına maruz kalmış sigortalılar için sağlanan 
yardımlar; sağlık yardımlarının yapılması, geçici iş göremezlik süresince günlük 
ödenek verilmesi, sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi, protez araç-gereç 
sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, sağlık yardımı veya protez 
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sağlama amacıyla sigortalının başka yere gönderilmesi, fiziksel veya psikolojik 
arızaya uğrayanlardan, yurt içinde tedavisi mümkün olmayıp, yabancı bir ülkede 
kısmen ya da tamamen tedavisi mümkün olanların ve iş göremezlik derecesinin bu 
şekilde azalabileceği kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile tespit edilen 
sigortalının ve ona eşlik edecek kimselerin yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları 
ile o yerdeki kalış masraflarının ödenmesi, sigortalının ölümü halinde cenaze masrafı 
karşılığı verilmesi ve hak sahiplerine gelir bağlanması olarak belirlenmiştir ( 506 SK. 
md:12). Bu sağlık yardımları, iş kazası veya meslek hastalığına yakalanmış veya 
maruz kalmış sigortalının sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder (506 SK. 
md:14). İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumca yardım sağlanana dek, 
sağlık durumunun gerektirdiği her türlü yardımları yapmakla yükümlüdür. Bu 
amaçla yapılan ve belgelerle ispat edilen masraflarla, yol paraları kurum tarafından 
daha sonra, işverene ödenir (506 SK. md:15). İş kazası veya meslek hastalığı dolayısı 
ile geçici iş göremez hale gelen sigortalıya, hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe 
uğrayan sigortalılardan geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde 
en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş bulunanlara, geçici iş göremezliğin 
üçüncü gününden başlamak üzere her gün1 için geçici iş göremezlik ödeneği verilir 
(506 SK. md:16). 
Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlarla, iş kazası veya meslek 
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %10’unun azalmış bulunduğu 
kurumca ibraz edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. 
Sigortalının elde edeceği gelir, mesleğinde kazanma gücünün tamamını veya bir 
kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanırken, sürekli ve tam iş göremezlikte 
sigortalıya yıllık kazancının %70’ine eşit yıllık bir gelir bağlanır. Sürekli kısmi iş 
                                                 
1 Hastalığı nedeniyle geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya, 18 ayı geçmemek üzere, ilk iki gün 
hariç her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmekteydi. Ancak, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 
tarafından 506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu"nun 37. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...ve 
18 ayı geçmemek..." sözcüklerinin Anayasa'nın 10., 17. ve 56. maddelerine aykırılığı öne sürülerek 
Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edilmiştir. Yapılan itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi 15.01.2003 tarih 
24994 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan E:1998/35, K:1998/70, 17.11.1998 tarihli kararında; 
"17.7.1964 günlü, 506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu"nun 37. maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "... ve 18 ayı geçmemek..." sözcüklerinin Anayasa'ya aykırı oy çokluğuyla, 17.11.1998 gününde 
karar verildi" denilerek 37. madde de yer alan 18 ayı geçmemek hükmü iptal edilmiştir. Bu nedenle, 
SSK sigortalıları, hastalanmaları halinde, herhangi bir süre ile sınırlandırılmadan, rahatsız 
bulundukları ve çalışamamaları nedeniyle gelir kaybına uğradıkları süreye ilişkin geçici iş göremezlik 





göremezlikte ise sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi 
hesaplanır, bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir. Eğer ki 
sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise, elde edeceği gelir %50 
oranında arttırılır (506 SK.md:19). Sürekli iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ömrü 
boyunca ödenmesi esas alınmıştır (506 SK. md:22). İş kazası veya meslek sonucu 
hayatını kaybeden sigortalının yıllık kazancının %70’inin, %50’si, gelir alan çocuğu 
bulunmayan dul eşine %75’i, oranında aylık bağlanmaktadır. Çocuklarda ise, 18 
yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını 
doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve sosyal sigortaya, 
emekli sandıklarına bağlı çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek 
çocuklarla, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan 
boşanan veya dul kalan ve sosyal sigortaya, emekli sandıklarına bağlı bir işte 
çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocuklarının her birine %25’i, 
sigortalının ölümü ile anasız babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana 
ve babalar arasında evlilik bağlantısı olmayan veya sigortalı babanın ölümü tarihinde 
evlilik bağlantısı olmakla birlikte, anaları sonradan evlenen çocukların her birine 
sigortalının yıllık kazancının %70’inin ½’si oranında aylık bağlanır. Sigortalının dul 
eşinin evlenmesi halinde aylık kesilirken, evliliğin sona ermesi durumunda aylık 
tekrar bağlanır. Sonraki eşinden de gelir almaya hak kazanan dul eşe, bu aylık 
gelirlerinden en fazla olanı ödenir (506 SK. md:23). 
2.1.1.3.2. Hastalık Sigortası, Koşulları, Sağlanan Haklar ve Hak 
Sahiplerine Gelir Bağlanması 
   506 Sayılı  Kanuna tabi olarak çalışan işçilere, iş kazası veya meslek 
hastalığı sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklarla ilgili bazı yardımlar 
yapılmaktadır. Sigortalı işçiye yapılacak olan yardımlar, sağlık yardımı, protez araç-
gereçlerin sağlanması, takılması, onarılması, yenilenmesi, geçici iş göremezlik 
halinde günlük ödenek verilmesi, gerekli görüldüğü durumlarda sigortalının 
muayenesi ve tedavisi için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi, hastalığın 
öğrenildiği tarihten önceki 1 yıl içinde en az 300 gün hastalık sigortası primi ödemiş 
olmak koşulu ile, yurt içinde tedavisi mümkün olmayan sigortalının yurtdışına 
gönderilmeleri, yol paraları ile o ülkede kalış ve tedavi masraflarının ödenmesidir. 
Sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği ve yurtdışı tedavi yardımları dışında kalan, 
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yukarıda sayılmış bulunan diğer yardımlardan faydalanabilmesi için, hastalığın 
öğrenildiği tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün hastalık sigortası primi ödemiş 
olması şarttır ( 506 SK. md:32). 
Sigortalının hastalığı halinde yapılacak yardımlar, hekime muayene 
ettirilmesi, gerekli tetkiklerin yapılması ve tedavisinin sağlanması, gerekirse 
hastanede yatırılması, gerekli ilaç ve vasıtaların sağlanması ile sınırlıdır. Ayakta 
yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin %20’si ve protez, araç-gereçlerin temin 
edilmesinde ise yine %20’si sigortalı tarafından karşılanacaktır (506 SK. md:34). 
 Sigortalının eşinin ve çocuklarının hastalıkları halinde hastalık sigortası 
kapsamındaki yardımlardan, daha öncede belirttiğimiz süreleri aşmamak kaydıyla 
faydalanabilme hakları vardır. Sigortalının eşi ve çocuklarının sağlık yardımlarından 
faydalanabilmeleri için, sigortalının, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 1 yıl içinde 
en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. Hastalık 
sebebiyle geçici iş göremez hale gelen sigortalılardan, iş göremez hale gelmesinden 
önceki 1 yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olanlara, geçici iş 
göremezliğin başladığı 3. günden itibaren 1.5 seneyi geçmemek üzere, her gün için 
geçici iş göremezlik ödeneği verilir (506 SK. md:37). 
Sigortalı niteliğini yitirenlerden, bu tarihten önceki 1 yıl içinde en az 120 gün 
hastalık sigortası primi ödemiş olan sigortalı ile eşi, çocukları, ana-babaları, yitiriliş 
tarihinden itibaren 6 ay içinde meydana gelecek hastalıkları halinde sağlık 
yardımlarından ve muayene ya da tedavi için gerekli görülen hallerde yurt içinde 
başka bir yere gönderilme hakkına sahiptirler (506 SK. md:40). 
2.1.1.3.3. Analık Sigortası Koşulları ve Sağlanan Haklar  
Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin analığı 
halinde, gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının 
sağlanması, emzirme yardım parası verilmesi, sigortalı kadının doğumdan önce ve 
sonra işine devam edemediği günler için ödenek verilmesi, analık hali sebebiyle 
gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesine yönelik yardımlar sağlanmaktadır 
(506 SK. md:43). Doğum yardımı, sigortalı kadının ya da sigortalı erkeğin sigortalı 
olmayan eşinin doğum yapması halinde, doğum esnasında ve doğumdan sonra  
gerekli sağlık yardımları ile ilaç ve sağlık malzemesinin sağlanmasına yöneliktir. 
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Analık sağlık yardımları ile emzirme yardımlarından ya da maktu hamilelik ve 
doğum para yardımlarından yararlanabilmek için, sigortalı kadının doğumdan önceki 
1 yıl içinde en az 90 gün  analık sigortası primi ödemiş olması veya sigortalı erkeğin 
doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödemiş olması ve 
sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan önce evlenmiş olması gerekmektedir 
(506 SK. md:48). Sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin sigortasız olan eşine, doğum 
yapması halinde, ve bu doğumun sonucunda çocuğun ölü doğmaması şartıyla, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek tarifeye göre doğan her 
çocuk için bir emzirme yardımı yapılamaktadır. Yardıma hak kazanabilmelerinin 
koşullarına “doğum yardımı” başlığı altında yer verilmiştir (506 SK. md:47). Kendisi 
adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş 
olan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonra sekizer haftalık, çoğul 
gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki hafta daha eklenerek, 
çalışmadığı her gün için günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir (506 SK. 
md:49). 
2.1.1.3.4. Malullük Sigortası Koşulları ve Sağlanan Haklar 
Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre, sigortalının malul sayılabilmesi için, 
sağlık kurulu raporlarınca çalışma gücünün en az 3’te 2’sini yitirdiğinin ve iş kazası 
ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını yitirdiğinin 
tespit edilmesi gerekmektedir (506 SK. md:53). Malullük sigortasında sağlanan 
yardım, sigortalıya malullük aylığı bağlanmasıdır. Sigortalının malullük aylığından 
yaralanabilmesi için malul sayılması ve toplam olarak 1800 gün veya 5 yıldan beri 
sigortalı olup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak, 180 gün malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekmektedir. Bu koşulları yerine 
getiren sigortalıya, ortalama yıllık kazancının %60’ının 12’de 1’i oranında malullük 
aylığı bağlanır (506 SK.md:55). Ancak malullük aylığı almakta iken sigortalı olarak 
çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, işe giriş tarihinden itibaren kesilmektedir 
(506 SK. md:58). 
2.1.1.3.5. Yaşlılık Sigortası Koşulları ve Sağlanan Haklar 
Yaşlılık sigortasında sigortalıya sağlanan yardımlar, yaşlılık aylığı 
bağlanması ve toptan ödeme yapılması şeklindedir. Yaşlılık aylığında hak 
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kazanabilmesi için sigortalıların, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması 
ve en az 7000 gün veya kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan 
beri sigortalı olması ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
ödemiş olmaları gerekmektedir (506 SK. md:60). Yaşlılık aylığına hak kazanan 
sigortalının aylığı, ortalama yıllık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımının 
12’de 1’i alınarak hesaplanır. Aylık bağlama oranı ise, sigortalının prim ödeme gün 
sayısının ilk 3600 gününün her 360 günü için %3.5, sonraki 5400 günün her 360 
günü için %2 ve daha sonraki her 360 gün için %1.5 oranlarının toplamıdır. Aylığın 
ödenmeye başlaması, sigortalının işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmasıyla, 
talebinden sonraki ay başından itibaren gerçekleşmektedir (506 SK. md:62). Bunun 
yanında sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malullük ve yaşlılık aylığına hak 
kazanamayan, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ya da 50 yaşını doldurmuş 
ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıya, kendisinin ve işverenlerinin 
ödediği, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, yazılı talepte 
bulunması halinde toptan ödeme şeklinde verilir (506 SK. md:64). 
2.1.1.3.6. Ölüm Sigortası Koşulları ve Sağlanan Haklar 
Ölüm sigortası kapsamında, ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana-babasına 
aylık bağlanılması, ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana-babasına toptan ödeme 
yapılması, ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi söz konusudur (506 
SK. md:65). Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ya da malullük veya yaşlılık 
aylığı bağlanılmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış durumda 
veyahut bağlanmış bulunan yaşlılık veya malullük aylığı, sigortalı olarak çalışmaya 
başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda ya da toplam 1800 gün veya en az 5 yıldan 
beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda ölen sigortalının hak sahiplerine 
aylık bağlanmaktadır (506 SK.md:66). 
Ölüm aylığının hak sahiplerine ödenmeye başlanması, ölümle aylığa hak 
kazanıldığı tarihten sonraki ay başından başlar (506 SK. md:70). Sigortalının ölümü 
ile aylık bağlanılmasına hak kazanan eş ve çocuklarına ölen sigortalının tespit 
edilecek aylığının, %50’si dul eşine, %75’i aylık alan çocuğu olmayan dul eşine, 18 
yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını 
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doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve sosyal sigortaya, 
emekli sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan çocuklarla, 
yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya 
eşini kaybeden ve sosyal sigortaya, emekli sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, 
buralardan gelir veya aylık almayan kız çocuklarının her birine %25’i ve son olarak 
bu çocukların, sigortalının ölümü ile anasız-babasız kalması veya sonradan bu 
duruma düşmeleri ile ana babaları arasında evlilik bağlantısı olmayan ya da sigortalı 
babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmamakla beraber anaları sonradan 
evlenenlerin her birine %50’si oranında aylık bağlanır (506 SK. md:68).  
Sigortalının dul eşinin evlenmesi ile almakta olduğu aylık kesilir eğer ki 
evlilik son bulursa, aylık tekrar bağlanır (506 SK.md:68/5). Sigortalının erkek 
çocuklarına bağlanan aylıklar, çocukların 18 yaşını, ortaöğrenim yapmaları halinde 
20, yüksek öğrenim yapmaları halinde ise 25 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 
kesilir (506 SK. md:68/4). Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, sosyal 
güvenlik kuruluşuna tabi işlerde çalışmaya ya da bu kuruluşlardan gelir almaya 
başladıkları veyahut evlendikleri ayı takip eden devre başından itibaren kesilir. 
Ancak, aylığın kesilmesine yol açan etkenin ortadan kalkması ile alık yeniden 
bağlanır (506 SK. md:68/6). Sigortalının aylık almakta olan kız çocuklarının, sosyal 
güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 
çalışmaya başladıkları veya bu ülkelerdeki sosyal güvenlik kuruşlarından gelir veya 
aylık almaya başlamaları halinde, bağlanmış olan aylıkları kesilir (506 SK. ek 
md:47). 
Ölen sigortalının hak sahiplerinden hiçbiri ölüm sigortasından aylık 
bağlanılmasına hak kazanamaz ise, ölen sigortalının kendisinin ve işverenlerinin 
ödedikleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri toplamının, %50’si dul 
eşine, çocuğu bulunmayan dul eşine %75’i, 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması 
halinde 20, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış ya da yaşları ne 
olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan çocuklarla, evli olmayan kız 
çocuklarının her birine %25’i ve ayrıca sigortalının ölümü ile anasız babasız kalan ya 
da ana babaları arasında evlilik bağlantısı olmayanların her birine %50’si toptan 
ödeme şeklinde verilir (506 SK. md.71). 
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Aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve baba sağlık yardımlarından 
faydalanabilmektedirler (506 SK. md:36/A-a). Ancak bunların ayakta tedavilerinde 
ilaç bedellerinin %10’u kendilerince ödenir (506 SK. md:36/B). Ayrıca kurumdan 
hak sahibi olarak aylık almakta olan eş ve çocuklara, protez, araç-gereç yardımları da 
gerekli görüldüğü hallerde yine bunların bedellerinin %10’u kendilerince 
karşılanmak üzere yapılmaktadır. Aylık almakta olan hak sahibi kız çocuklarının 
evlenmeleri halinde, bir defaya mahsus olarak, 2 yıllık toplam aylık tutarı kadar 
kendilerine evlenme yardımı verilir. Ancak ilgilinin 2 yıl içinde boşanması ya da dul 
kalması halinde bu süre için tekrar gelir ödenmez (506 SK. ek madde:12). 
2.1.2. 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sosyal 
Güvenliği Kanunu 
17.10.1983 tarihli, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına 
Çalışanların Sosyal Güvenliği Kanunu’nun amacı tarımda kendi adına ve hesabına 
çalışanlara ve hak sahiplerine, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde, bu Kanunda 
yazılı şartları yerine getirmeleri kaydıyla, sosyal sigorta yardımları sağlanmaktadır 
(2926 SK.md:1). Kanunla veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan 
sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet 
akdi ile bağlı olmaksızın tarımsal faaliyette bulunan kimselerden,  
a)22 yaşını doldurmuş erkekler,  
               b) 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar,  
Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. Ancak, uygulama tarihinde 50 yaşını 
dolduran kadınlarla 55 yaşını dolduran erkekler istekleri halinde kapsama alınırlar 
(2926 SK.md:2). 
2.1.2.1. Kapsamı 
   Kanunlar ya da Kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan sosyal 
güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile 
bağlı olmaksızın, kendi mülkünde, kamuya ait bölgelerde, ekim, dikim, bakım, 
üretim, yetiştirme ve ıslah yolları ile veya direkt olarak tabiattan yararlanmak 
suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcılar ve 
yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanlar veya bu ürünlerden sair 
bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bulunanlar, bu 
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Kanuna göre sigortalı sayılırlar (2926 SK.md:2).  Ancak Kanunla veya Kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya 
emeklilik keseneği ödemekte olanlar, yine bu kuruluşlardan malullük veya yaşlılık 
aylığı ile daimi tam iş göremezlik geliri almakta olanların yanı sıra, yıllık tarımsal 
faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masrafları düşüldükten sonra, kalan tutarın 
aylık ortalamasının, 16 yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücret tutarından az 
olduğunu belgeleyenler sigortalı sayılmazlar (2926 SK. md:4). 
2.1.2.2. Malullük Sigortası Koşulları ve Sağlanan Haklar 
Malullük sigortasından sağlanan yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır (2926 
SK.md:11). Kanunun uygulanmasında çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği 
tespit edilen sigortalı malul sayılır. sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak 
derecede hastalık veya arızası bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen 
sigortalı, bu hastalık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yardımından 
yararlanamaz. Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini 
yitirmiş sayılacakları, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslara göre tespit 
olunur (2926 SK.md:12). Malullük aylığından yararlanabilmek için sigortalının, 12. 
maddeye göre malul sayılması, en az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olması ve 
Kuruma yazılı istekte bulunması gerekmektedir (2926 SK. md:13). 
Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya 33. maddede 
belirtilen basamaklardan son defa prim ödediği basamağa ait göstergenin katsayı ile 
çarpımının % 70'i oranında malullük aylığı bağlanır. Sigortalı başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç durumda ise bu oran % 80'e çıkarılır (2926 SK. md:14). Malullük 
aylığının ödenmesine, maluliyetin tespit edildiği rapor tarihini takip eden aybaşından 
başlanır (2926 SK.md:15). 
2.1.2.3.Yaşlılık Sigortası koşulları ve sağlanan haklar 
Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar yaşlılık aylığı bağlanması ve toptan 
ödeme yapılması şeklindedir (2926 SK. md:16). Yaşlılık aylığından yararlanabilmek 
için sigortalının; kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş 
olması, ve Kurumdan yazılı istekte bulunması gerekmektedir (2926 SK. md:17). 
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi 
ödemiş olanlara da kısmi aylık bağlanabilmektedir. Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 
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kazanan sigortalıya, bulunduğu basamakta en az bir tam yıl prim ödemiş olması 
şartıyla 33.madde de belirtilen basamaklardan son defa prim ödediği basamak 
göstergesinin katsayı ile çarpımının % 70'i oranında yaşlılık aylığı bağlanır (2926 
SK. md:18). Sigortalının bulunduğu basamakta en az bir tam yıl prim ödememiş 
olması halinde yaşlılık aylığı bir önceki basamak üzerinden hesaplanır. Yaşlılık 
aylığı; sigortalının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra sigortalılığa devamda 
fazla olan her tam yaş için ve 25 yıldan fazla prim ödediği her tam yıl için % 70 
oranı birer artırılarak hesaplanır. Yaşlılık aylığı herhalde % 90 oranını geçemez. 
17.maddeye göre bağlanacak yaşlılık aylıkları 25 yıldan eksik prim ödenmiş her tam 
yıl için % 70 oranı ikişer eksiltilerek hesaplanır (2926 SK. md:18). 
Yaşlılık aylığının ödenmesine sigortalının aylık bağlanması için Kurumdan 
yazılı istekte bulunduğu tarihi takip eden aybaşından başlanır. Yaşlılık aylığı almakta 
iken, bu Kanun kapsamına tabi çalışanlar hariç, diğer sosyal güvenlik Kanunlarına 
tabi olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi 
takip eden aybaşından itibaren kesilir (2926 SK. md:20). 
2.1.2.4. Ölüm Sigortası Koşulları Ve Sağlanan Haklar 
Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar, ölen sigortalının eşine, çocuklarına, 
ana ve babasına aylık bağlanması, ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve 
babasına toptan ödeme yapılması, ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı 
verilmesi yönündedir (2926 SK.md:22). Ölüm sigortası aylığının bağlanmasında, 
ölüm tarihinde en az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, malullük veya yaşlılık 
aylığı almakta iken veya yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölmek, bağlanmış bulunan malullük veya 
yaşlılık aylıkları kesilmiş iken ölmek,  en az üç tam yıl sigorta primi ödemiş 
olanlardan, toptan ödeme isteğinde bulunmakla beraber toptan ödeme yapılmadan 
ölmek, sigortalının hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları koşulları aranır (2926 
SK.md:23). Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
ölenler için bir tam yıl prim ödemek yeterlidir. Sigortalının ölümü halinde hak 
sahiplerine bağlanacak aylığın tespit edilmesinde; sigortalının almakta olduğu 
malullük veya yaşlılık aylığı, Sigortalının bağlanmasına hak kazanmış olduğu 
malullük veya yaşlılık aylığı veya kısmi yaşlılık aylığı, malullük aylığı bağlandıktan 
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sonra kontrol muayenesi sebebi ile aylığı kesilen sigortalı için kesilmiş bulunan 
malullük aylığı,  yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 20. maddenin birinci fıkrasına 
göre kesilen aylığı, sigortalının üç tam yıl prim ödemekle beraber 15 tam yıl sigorta 
primi ödemeden ölümü halinde 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlar gibi 18. 
madde hükmüne göre hesaplanacak kısmi aylığı esas tutulmaktadır (2926 
SK.md:24). Ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığının hesaplanmasına esas basamak 
göstergesi ile katsayının çarpımının % 90'ını aşamaz. Ölüm aylığının ödenmesine, 
sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşından başlanır. Malullük veya yaşlılık 
aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylığın ödenmesine, 
sigortalının hak kazandığı son 3 aylık dönemin sona erdiği tarihten başlanır (2926 
SK.md:25).  
 Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan 
evlenme son bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık almaya hak 
kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı ödenir.  Sigortalının kız çocuklarına 
bağlanan aylıklar herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi işlerde çalışmaya 
başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilir. 
Aylığın kesilmesine yol açan sebebin son bulması halinde, bu tarihi takip eden 
aybaşından itibaren herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmamak 
veya buralardan aylık veya gelir almamak kaydıyla yeniden aylık bağlanır. 
Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim 
yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu 
tarihe kadar devam eder. Belirtilen yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamayacak 
durumda malul olan çocukların aylıkları, bu yaşları doldurduktan sonra da kesilmez 
(2926 SK.md:28).  
2.1.3. 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu 
2.1.3.1. Kapsamı 
5434 Sayılı, 08.06.1949 tarihli T.C. Emekli Sandığı’na göre, genel bütçeye 
giren daireler, katma bütçeli daireler, özel idareler, belediyeler, 3460 Sayılı Kanunda 
yer alan murakabe heyeti ile aynı Kanuna tabi devlet ekonomi kurumları ile bunlara 
bağlı müesseseler ve emniyet sandığı, kefalet sandıkları ve özel Kanunlarla kurulmuş 
ve kurulacak tüzel kişiliği bulunan devlet kurumları, Ereğli kömür bölgesi amele 
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birliği, özel Kanunlarla kurulmuş ve kurulacak olan bankalar, özel idare ve 
belediyelere bağlı idare ve müesseseler ve bu dairelerin döner sermayeli iş ve 
teşekkülleri, ödenmiş sermayelerinden yarıdan fazlası yukarıdaki daire, idari banka 
ve kurumlardan birine veya birkaçına ait ortaklıklarla, bunların kendi sermayeleri ile 
kuracakları diğer ortaklıklar, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret ve zahire 
borsalarında çalışan Türk uyruklu ve 18 yaşını bitirmiş olanlar bu Kanunla tanınan 
haklardan faydalanabilmektedirler (5434 SK. md:12/1). 
2.1.3.2. Emekli Sandığı’nın Finansmanı 
T.C. Emekli Sandığı’nın başlıca finansman kaynağı, iştirakçilerden kesilen 
kesenekler ve bunlara karşılık alınan karşılıklardır. 
2.1.3.2.1.  Kesenek ve Karşılılara Esas Olan Kazançlar 
Aylıklarını personel Kanunları’na göre alanların, kesenek ve karşılıkların 
hesabında, personel Kanunları gereğince kazanılmış hak olarak rütbe, kıdem, derece 
ve kademelerin gösterge rakamlarının katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık 
miktarı esas alınır (5434 SK. ek md:10). Buna göre, belli bir derece ve kademede 
bulunan bir devlet memuru esas alındığında, kesenek ve karşılıkların hesabında esas 
alınacak miktar; 
[(aylık gösterge + ek gösterge) * katsayı + (taban aylığı göstergesi * taban aylığı 
katsayısı) + (kıdem göstergesi * kıdem hizmet süresi * katsayı) + özel hizmet 
tazminatı]  
formülüne göre bulunmaktadır. Özel hizmet tazminatı, en yüksek devlet memurun 
aylığının, memurun kendi ek göstergesine karşılık gelen belirli bir oran ile çarpımı 
sonucu bulunan miktara eşittir. Aylıklarını personel Kanunlarına göre almayan 
iştirakçiler hakkında sınıfı, görev ve kadro unvanı, derecesi ve hizmet süresi esas 
alınarak 657 Devlet Memurları Kanunu’na tabi olanlar gibi işlem yapılır (5434 SK. 






2.1.3.2.2.  Kesenek ve Karşılıklar 
2.1.3.2.2.1.  İştirakçi Kesenekleri 
T.C. Emekli Sandığı’nda iştirakçilerden kesilen keseneklerden kasıt aşağıda 
ifade edilen kesintilerdir; 
• Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk kez girenlerin ya da önceden 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakla beraber, çalışmakta olduğu vazifesi 
sonradan emekliliğe tabi hale getirilenlerin, emekliliğe esas ilk tam aylık ya da 
ücretlerinden %25 oranında kesilen giriş keseneği (5434 SK. md:14/b), 
• İştirakçilerin her ay emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerinden %16 
oranında kesilen emeklilik keseneği (4839/1 ile değişik 5434/14/a), 
• Emekliliğe esas aylık veya ücretleri yükselme suretiyle artanların, ilk 
aya ait artış farklarından oluşan artış keseneği (md:14/c) ve fiili ve itibari hizmet 
karşılığı eklenecek müddetlere ait istihkak toplamının %10’unun yarısı oranında 
kesilen fiili ve itibari hizmet zammı keseneğidir (5434 SK. md:14-c). 
2.1.3.2.2.2.  Kurum Karşılıkları 
T.C. Emekli Sandığı’nca, kurumlardan alınan karşılıklar şunlardır; 
• Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk kez girenler için ilk ay %25 
oranında uygulanmak üzere iştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylıkları 
üzerinden, çalıştıkları kurum tarafından her ay %20 oranında ödenen aylık kesenek 
karşılığı (5434 SK. md:14/d), 
• Vazife malullüğü aylıkları ile vazife nedeniyle ölenlerin hak sahiplerine 
bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret 
bölümlerindeki ödeneklerin %4’ü oranında verilen ek karşılıklar (5434 SK.md:14/f), 
• Fiili ve itibari hizmet karşılığı eklenecek müddetlere ait istihkak 
toplamının %10’unun yarısı oranında ödenen fiili ve itibari hizmet zammı karşılığı 
(5434 SK. md:34/2 38), 
• Aylık bağlanan iştirakçi ya da dul ve yetimlerine, iştirakçinin çalıştığı her 
yıl için bir aylık tutarında ödenen ikramiyenin 2 ay içinde fatura karşılığında, 
iştirakçinin çalıştığı kurum tarafından sandığa geri ödenmesini konu alan emekli 
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ikramiyesi karşılığı (5434 SK.ek md:24), 
• Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların ölmesi 
halinde, sağlığında beyanname ile  gösterdiği kimseye, beyanname vermemesi 
halinde ise ailesine sandıkça ödenip, emeklinin mensup olduğu en son kurum 
tarafından sandıkça tahsil edilen ölüm yardımı karşılığı (5434 SK. ek md:4), 
• Kurumların sandığın yönetim giderlerine, o yıl içinde ödedikleri 
karşılıklar oranında katıldıkları paylar (5434 SK.md:28), 
• Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda silahlı kuvvetler hesabına 
okuyanlar ile astsubay sınıf okulu öğrencileri adına ödenen kesenekler (5434 
SK.md:15/e), 
• Cumhurbaşkanı iken ya da ayrıldıktan sonra ölenler ile vazifeden doğan 
kaza ve yaralanma sebebiyle tedavi edilmekte iken ölen ya da vazife malullüğü aylığı 
bağlandıktan sonra ölen erlerin, dul ve yetimlerine ödenip, fatura karşılığı hazineden 
tahsil edilen aylıklar (5434 SK.md:42), 
olarak sıralanabilmektedir. 
2.1.3.3. T.C. Emekli Sandığı’nın Sağladığı Yardımlar  
2.1.3.3.1. Emekli Aylığı ve Koşulları 
T.C. Emekli Sandığı’nda emeklilik aylığı istek üzerine, yaş haddi nedeniyle 
ya da res’en, iştirakçinin çalıştığı kurumla ilgisinin kesilmesi sonucu bağlanmaktadır. 
2.1.3.3.1.1. İsteğe Bağlı Emeklilik 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun, 4447 Sayılı Kanunla değişik 
39. maddesine göre; Cumhurbaşkanlığında bulunanların, bu yerden ayrılışları halinde 
istekleri üzerine (5434 SK.md:39/a), 25 fiili hizmet süresini dolduran kadın ise 58, 
erkek ise 60 yaşını dolduranlar istekleri halinde (5434 SK.md:39/b), 40. madde 
gereğince haklarında yaş haddi uygulanacak olan iştirakçilerden, 61 yaşını 
dolduranlar istekleri üzerine emekli olabilmektedir.Ancak bunların emekli aylığına 
hak kazanabilmeleri için 15 yıl fiili hizmet süresini doldurmuş olmaları 




2.1.3.3.1.2.  Res’en Emeklilik 
İştirakçinin  aşağıdaki koşulları gerçekleştirmesi halinde re’sen emekli 
olabilmesi söz konusudur. Bu bağlamda; 
• İştirakçilerden, seçilmiş belediye reisleri ve vilayetlerin daimi komisyon 
azaları hariç olmak üzere, 30 yıl hizmet süresini dolduranlar kurumca gerekli 
görüldüğü hallerde, yaş haddi aranmaksızın (5434 SK.md:39/b-2), 
• 40. madde gereğince haklarında yaş haddi uygulanabilenler, hizmet sürelerine 
bakılmaksızın (5434 SK.md:39/c), 
• 88. madde gereğince emeklilik keseneği geri verilmemiş olanların kadın ise 
58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 yıl fiili hizmet yılını tamamlamış 
olmaları kaydıyla (5434 SK.md:39/d), 
• Subay, askeri memur ve diğer askeri personelin ahlaksızlık nedeniyle hüküm 
giymeleri ya da yetersizlik veyahut disiplinsizlik nedeniyle, sicillerinin 
bozulması veya askeri mahkemelerce verilecek karar üzerine kurumlarınca 
(5434 SK.md:39/e), 
• Askeri personel dışında kalan sivil devlet memurları, ahlaksızlık, yetersizlik 
ve disiplinsizlik nedeniyle sicillerinin bozulması halinde kurumlarınca (5434 
SK.md:39/f), 
res’en emekli olabilmektedirler. 
 2.1.3.3.1.3.  Yaş haddinden emeklilik 
Emekli Sandığı Kanunu’nun 40. maddesinde değişik meslek gruplarına göre 
farklı yaş hadleri yer almaktadır. İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini 
gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. 43.maddede yazılı olanlar 
dışında, hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında da hizmetin 
gereğinin ve niteliğinin zorunlu kıldığı durumlarda kurumlarınca yaş haddi 
uygulanabilir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları 




2.1.3.3.2. Emekli Aylığına Hak Kazanma Koşulları ve Sağlanan Haklar 
2.1.3.3.2.1. Fiili Hizmet Süresi ve Zammı 
İştirakçilerin, Emekli Sandığı Kanunu’yla tanınan haklardan faydalanmaya 
başladığı tarihten itibaren tam kesenek verme  koşuluyla geçirdiği süreler fiili hizmet 
süresi olarak tanımlanmaktadır. Ay başlarından sonra, vazifeden ayrılanların 
ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet süresi sayılır. Fiili hizmet süresi zammı ise, fiili 
hizmet sürelerinin 32. madde de yer alan süreler kadar arttırılmasıdır. Fiili hizmet 
süresi zammı hem aylığa hak kazanabilmek hem de fiili hizmet süresini 
hesaplayabilmek için gereklidir. Aylıkların ve ikramiye tutarlarının hesaplanmasında 
da fiili hizmet süresi esas alınır (5434 SK. md:32).  
2.1.3.3.2.2. İtibari Hizmet Süresi 
İtibari hizmet süresi, T.C Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bağlanacak 
olan aylık, yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerin hesabında fiili hizmet 
sürelerine eklenen süredir (5434 SK.md:35). İtibari hizmet süreleri 3 aydan az ve 
tamamı 5 yıldan fazla olamaz (5434 SK.md:36). 
2.1.3.3.3. Emekli Aylığının Miktarı 
T.C. Emekli Sandığı’nda, emekli aylıklarının miktarının tespitinde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43. maddesindeki göstergeler ve Personel 
Kanunları’ndaki ek göstergeler esas alınır (5434 SK. md:41/a). Daha sonra tespit 
edilen gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu’nda tespit edilen katsayı2 ile 
çarpılması sonucunda bulunan tutarın fiili ve itibari hizmet toplamı 25 yıl olanları 
%75’i, 25 yıldan az olanlara ise her tam yıl için %1 eksiği ve her fazla tam yıl için 
%1 fazlası üzerinden aylık bağlanır. Ancak, bağlanacak aylık esas aylığın 
%100’ünden fazla olamaz (5434 SK.md:41/a-b). 
 
                                                 
22008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Katsayılar, yurt dışı aylıkları, ücret ve sözleşme ücreti 657 
sayılı Kanunun 154. maddesi uyarınca, 1/1/2008-30/6/2008 döneminde aylık gösterge tablosunda yer 
alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 
(0,049318), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (0,65061), yan 
ödeme katsayısı (0,015637) olarak; 1/7/2008-31/12/2008 döneminde ise aylık katsayısı (0,05031), 





2.1.3.4. Malullük Aylığı Koşulları ve Sağlanan Haklar 
İştirakçilerin vücutlarında meydana gelen arızalar ile maruz kaldıkları 
tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden görevlerini yapamayacak hale gelmeleri 
malullük olarak nitelendirilmektedir. Bu Kanuna göre malullük aylığı 3 şekildedir. 
2.1.3.4.1. Vazife Malullüğü Aylığı 
Vazife malullüğü ortaya çıktıktan sonra, en çok 1 yıl içinde sandığa 
bildirilmelidir. Süresi içinde bildirim yapılmamamsı halinde, adi malullük hükümleri 
uygulanır (md:49/1-2). Vazife malullüğü aylığı, malullerden fiili ve itibari hizmet 
süreleri toplamı 30 yıla kadar olanlara 30 yıl üzerinden, 30 yıl ve daha üzeri olanlara 
fiili ve itibari hizmet süreleri toplamı üzerinden 53.maddeye göre hesaplanacak adi 
malullük aylıklarına, malullük derecelerine göre, aşağıda belirtilen nispetlerde ayrıca 
zam yapılarak hesaplanır (5434 SK.md:52-55). 
2.1.3.4.2. Adi Malullük Aylığı 
Adi malullük aylığı, fiili hizmet süreleri en az 10 yıl olmuş iştirakçilerin fiili 
ve itibari hizmet süreleri toplamına göre, malullük dolayısı ile vazifeden ayrıldıkları 
tarihteki keseneğine esas aylık veya ücretleri tutarları üzerinden, emeklilik aylığında 
olduğu gibi aynı esas ve oranlara göre bağlanır. Asgari 5 yıl emekliliğe esas bir 
hizmette bulunduktan sonra tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa maruz kalarak 
malul sayılacak duruma düşen ve başkalarının yardımı ile yaşamaya mahkum olan 
kişilere, 15 yıl fiili hizmetleri bulunan maluller gibi adi malullük aylığı bağlanır 
(5434 SK.md:53/4).  
2.1.3.4.3. Harp Malullüğü Aylığı 
Harp malullüğü eğer ki askerse bir üst rütbeden, sivil ise, bulunduğu veya 
eğitim ve öğretim durumuna göre bulunabileceği derecenin bir üst derecesi üzerinden 
harp malullüğü aylığı bağlanır. Üst derece yoksa, üç kademe o da oksa son kademe 
esas alınır. İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak vazife aylığı, harp malulü 
erlere bağlanacak vazife aylığından az olamaz (5434 SK.md:64/e-2,3,4,5). Harp 
malullüğü aylığı, yukarıda belirtilen vazife malullüğü aylığına, yukarıda yazılı ek 
göstergelerin yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak harp malullüğü 
zammının eklenmesiyle hesaplanır (5434 SK.md:64/e-7). 
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2.1.3.5. Dul ve Yetim Aylığı ve Yararlanma Koşulları 
İştirakçilerin ölümü halinde, T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nca, bazı 
koşulların gerçekleşmiş olmasına bağlı olarak, iştirakçinin dul ve yetimlerine aylık 
bağlanır. Dul eşine aylık bağlanılmasında, eşin çalışıp çalışmadığı, gelirinin olup 
olmadığı dikkate alınmaz. Ancak çocuklardan, erkek çocuklar için, iştirakçinin 
ölümü tarihinde 18 yaşını, orta öğrenimdeyse 20 yaşını ve yüksek öğrenimdeyse 25 
yaşını doldurmuş olma şartı aranırken, kız çocuklarında aranan tek şart evli 
olmamalarıdır (5434 SK.md:75). 
Dul ve yetim aylıkları; Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra ölenlerin, 
iştirakçilerden fiili hizmet süreleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin, emekli, 
adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan ölenlerin, iştirakçilerden 45. 
maddede yazılan vazifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı sebeplerden doğma 
kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin, 
vazifeden doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları 
üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin, fiili hizmet müddetleri 10 
yıl ve daha fazla olup ta kesenekleri geri verilmiş durumda olanlardan 61 yaşını 
doldurmadan ölenlerin, vazife malullüğü geçtiğinden dolayı aylığı kesilmiş ve 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş ve fili hizmet müddetleri de 10 
yılı doldurmamış olarak ölenlerin, ölüm tarihlerinden itibaren dul ve yetimlerine 
aylık bağlanır (5434 SK.md:67). 
Emekli, adi malul ve vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların 
Kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşleri, çocukları, ana ve babaları ile dul ve 
yetim aylığı bağlananlar sağlık yardımlarından faydalanabilirler. Sağlık yardımları, 
ilgililerin hekime muayene ettirilmesi, hekimin gerekli görmesi halinde, teşhis için 
gereken klinik ve laboratuar muayenelerinin yaptırılması, gerektiğinde sağlık 
kurumlarına yatırılması, tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme araçlarının 
sağlanmasını kapsamaktadır (5434 SK. geçici md:139/1). Kullanılan ilaçların 
bedellerinin %10’u aylık sahipleri tarafından ödenmektedir. Ancak resmi sağlık 
kurulu raporu ile, hayati önemi kabul edilmiş ilaçların bedellerinin tamamı sandık 
tarafından ödenmektedir (5434 SK. geçici md:130/2). Emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü aylığı bağlanan ya da toptan ödeme yapılan asker, sivil tüm iştirakçileri, 
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her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli 
ikramiyesi olarak verilmektedir (5434 SK. ek md:20/1). Ancak, emekli ikramiyesinin 
hesabından 30 fili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmamaktadır (5434 SK. ek 
md:20/3). Sandık ödemiş olduğu emeklilik ikramiyesini, en geç 2 ay içinde fatura 
karşılığı ilgili kurumdan tahsil eder (5434 SK. geçici md:20/9). 
2.1.4. 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu 
Tarımsal faaliyetlerin dışında, kendi adına bağımsız çalışanların sosyal 
güvenliği, ülkemizde, 02.09.1971 tarihli, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile sağlanmaktadır. 
2.1.4.1. Zorunlu Sigortalılık    
2.1.4.1.1. Zorunlu Sigortalılığın Kapsamı 
Kanunla ve Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik 
kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı 
olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, esnaf ve sanatkarlar, 
tüccar sanayici, borsa ajan ve acenteleri, mimar ve mühendisler, sigorta prodüktörleri 
ve eksperleri, eczacılar, tabipler, veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticari 
kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısı ile gerçek ve götürü usulde gelir vergisi 
mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı bulunanlar veya Kanunla 
kurulu meslek kuruluşları’nca usulüne uygun olarak kayıt olanlar, kolektif şirketlerin 
ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, limited 
şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş, komandit şirketlerin komandite 
ortakları, donatma iştirakleri ortakları, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile 
yönetim kurulu üyesi olan ortakları, 1479 Sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılırlar 
(1479 SK.md:24/1-a,b,c,d,e,f,g). Ancak; 18 yaşını doldurmamış olanlar, Türk asıllı 
yabancılar hariç  yabancı uyruklular, Kanunla kurulu veya Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak, kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödeyenlerle, bu 
tür kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam iş göremezlik geliri 
almakta olanlar (dul ve yetim aylığı veya SSK’da geçici ya da sürekli kısmi iş 
göremezlik geliri alanlar hariç), tarım işi yapanlar (tarım sanatına ait iş yapanlar 
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hariç), 1479 Sayılı Kanuna göre Sigortalı sayılmamaktadırlar (1479 SK.md:24/2-
a,b,c,d). 
2.1.4.1.2. Sigortalılığın Başlangıcı ve Sona Erişi 
Bu Kanun’a göre, sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, 
mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı 
bulunmayanlar ise Esnaf ve Sanatkarlar siciline veya Kanunla kurulu meslek 
kuruluşlarına kayıt oldukları tarihten itibaren sigortalılıkları başlar, ancak sigortalı 
sayılanlardan; gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyetlerini gerektiren 
faaliyetlerine son verdikleri, gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı 
bulunmayanlar, Esnaf ve Sanatkar sicilinden veya Kanunla kurulu meslek 
kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silindiği, T.C. Emekli Sandığı’na tabi olarak 
çalışmaya başlayanların emekli keseneği kesilmeye başladığı, şirketlerle ilgisi 
kalmayanların, çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği, iflasına karar 
verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin 
veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, 2108 sayılı Muhtar Ödenek Ve 
Soysa Güvenlik Yasası’na göre, Bağ-Kur kapsamına giren köy ve mahalle 
muhtarlarından, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi 
mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya 
başladığı, gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan veya gelir vergisinden muaf olan, 
ancak esnaf ve sanatkar sicili veya Kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara 
istinaden Bağ-Kur sigortalısı olanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında 
hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten itibaren sigortalılıkları sona 
erer (1479 SK. md:25/a,b,c,d,e,f,g). Kanun’a göre sigortalı olma hak ve 
yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz. Sözleşmelere  sosyal sigorta yardım 
ve yükümlülüklerini azaltmak veya başkasına devretmek ile ilgili hükümler 
konulamaz. Ayrıca, sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 







2.1.4.2.  İsteğe Bağlı Sigortalılık 
2.1.4.2.1.  Kapsamı 
1479 Sayılı Kanun, 24. maddesi kapsamına girmeyenlerden, aynı maddenin a, 
b, c fıkralarında sayılanlar dışındakiler, ev kadınları ve Türkiye’de ikamet eden Türk 
asıllı yabancı uyruklular dahil, kuruma yazılı olarak başvurmak şartıyla isteğe bağlı 
sigortalı kapsamına alınabilirler (1479 SK.md:79). 
2.1.4.2.2.  Sigortalılığın Başlangıcı ve Sona Erişi 
İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının tescil talebinin Kuruma intikal ettiği tarih 
itibariyle başlar, terk talebinin kuruma intikal ettiği tarihte veya diğer sosyal güvenlik 
Kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlamasıyla sona erer (1479 SK.md:79). 
 2.1.4.3.  Bağ-Kur’un Finansmanı 
2.1.4.3.1. Gelir Basamakları, Basamak Seçimi  ve Yükseltilmesi 
Sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıkların hesabında, her yıl 
Genel Bütçe Kanunu ile kabul edilen katsayılarla, tespit edilmiş olunan basamak 
göstergelerinin çarpılması esas alınır (1479 SK.md:50). Sigortalı, sigortalılığın 
başladığı tarihte belirtilen gelir basamaklarından istediğini seçer ve en geç 3 ay 
içinde kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerinden veya dilekçesine yazılı olarak 
bildirir. Basamak seçimi 3 ay içinde yapılmazsa, 1. basamak seçilmiş sayılır. Ancak 
diğer sosyal güvenlik Kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra bağ-kur kapsamına 
girenler, gelir basamaklarından diğer sosyal güvenlik kurumlarında geçirdiği süre 
intibak ettirilmek suretiyle en yakın basamaktan aşağısını, 12. basamaktan yukarısını 
seçemezler (1479 SK. md:51). Sigortalının 6. basamağın altında seçtiği, intibak 
ettirildiği veya yükseltildiği ilk 5 basamaktan her bir basamakta bekleme süresi 1 yıl 
olup, basamak yükseltilmesi bu basamaklarda prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın 
Kurumca yapılır (1479 SK.md:52).  
 2.1.4.3.2.  Primler 
Bağ-Kur’un gelirlerini, Kanun gereğince hükmedilecek para cezaları, gerçek 
veya tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar ve vasiyetler, kurumun taşınır ve 
taşınmaz mallarının sağlayacağı gelirler, gerekli hallerde genel bütçeden yapılacak 
yardımlar ve Kurum iştirak ve kuruluşlarının gelirleri oluşturmaktadır. Ancak Bağ-
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Kur’un en önemli gelir kaynağı şüphesiz ki,  Kanuna göre sigortalı sayılanların 
ödeyecekleri primlerdir (1479 SK. md:51). 
2.1.4.3.2.1. Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Sigortaları Primi  
Sigortalılardan, sigortalının beyan ettiği gelir basamakları üzerinden %20 
oranında yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları primi kesilir (1479 SK.md:49/1). 
Sigortaya ilk girişte, bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere %25’i oranında 
giriş keseneği, basamak yükseltmelerinde ise, 2 gelir basamağı arasındaki artış farkı 
kadar yükselme primi alınır. Sigorta primi sigortalılığın başladığı tarihi takip eden 
aybaşından, sigortalılığın bittiği ayın sonuna kadar hesaplanmak suretiyle tam ay 
olarak alınır (1479 SK.md:49/1-2). Bu kesenek ve primlerin tümü, yıl içinde ödeme 
şartı ile vergi uygulanmasında gider olarak gösterilebilir (1479 SK.md:49/3). 
Sigortalı aylık prim borcunu, ilgili ayın sonuna kadar kuruma ödemek zorundadır. 
Aksi taktirde, primin ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak ilk ay 
için %10 ve bundan sonraki aylar için %5 gecikme zammı uygulanır (1479 
SK.md:53/1-2). 
2.1.4.3.2.2. Sağlık Sigortası Primi 
İlk 8 basamakta bulunan sigortalılardan 8. gelir basamağı üzerinden dokuz ve 
daha yüksek basamakta bulunan sigortalıların ise bulundukları gelir basamağı 
üzerinden %20 oranında sağlık sigortası primi alınır (4956/39 maddesiyle değişik 
md:15/a).  Ayrıca 1479 Sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihte kurumdan aylık 
almakta olanların aylıklarından 10 yıl süre ile kesilecek prim oranları, sağlık sigortası 
fonunun gelir-gider muvazenesi de göz önünde bulundurularak, her yıl Bakanlar 
Kurulu’nca tespit edilir. Bu oran %5’ten az, %10’dan fazla olamaz (1479 SK. geçici 
md:7/1). Kanun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlananlar ile hak sahiplerinin 
aylıklarından kesilecek olan sağlık sigortası primi, sigortalının daha önce ödediği 
süreler dahil 10 yılı geçemez (1479 SK. geçici md:7/2). 
2.1.4.3.2.3. Sosyal Güvenlik Destek Primi 
Bu Kanun’a göre, yaşlılık aylığı bağlanan ve tekrar ticari kazanç veya 
serbest meslek kazancı dolayısı ile gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi 
olanlardan, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklardan %10 oranında 
sosyal güvenlik destek primi kesilir (md:44/4956 ile değişik ek md:20/1). 
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Aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekenler, tekrar çalışmaya 
başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde Kuruma yazılı 
bildirimde bulunmak zorundadırlar aksi taktirde prime gecikme zammı 
uygulanmaktadır. İlgililerin birikmiş sosyal güvenlik destek primi ve gecikme 
zamlarını ödememeleri halinde, Kurumca aylıklardan kesintiye gidilir.Yapılacak 
kesintiler aylık tutarının %25’ini geçemez (md:38/4447 ile  değişik ek md:20/2). 
2.1.4.4. Sağlık Sigortası Koşulları ve Sağlanan Haklar 
Sağlık sigortası yardımlarından; 1479 Sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile eş 
ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, yaşlılık ve malullük aylığı 
almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, 
ölüm aylığı almakta olanlar yararlanabilmektedir (1479 SK.ek md:11/a,b,c). Sağlık 
sigortasına tabi sigortalıların, sağlık yardımlarından faydalanmaları en az 8 ay 
kesintisiz sağlık sigortası primi ödemiş olmalarına, sağlık ve sigorta primi borcu 
bulunmaması şartlarına bağlıdır (1479 SK.ek md:12). Sağlık yardımları, hastalık ve 
iş kazası hallerini kapsamaktadır. Sağlık yardımları, hastanın hekime muayene 
ettirilmesi, hekimin gerekli gördüğü teşhis için gereken klinik ve laboratuar 
tetkiklerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, teşhis ve tedavi için gerekirse 
sağlık müessesine yatırılması, tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme 
vasıtalarının sağlanması ile sınırlıdır. Ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç 
bedellerinin, sigortalılar %20’sini, aylık alanlar ise %10’unu karşılamak 
durumundadırlar (1479 SK.ek md:13/a, b,c).  
2.1.4.5. Malullük Sigortası Koşulları Ve Sağlanan Haklar 
Sigortalının malul olarak nitelendirilebilmesi için, çalışma gücünün en az 3’te 
2’sini yitirdiğinin tespit edilmesi gerekmektedir (1479 SK.md:28/1). Malullük 
aylığından yararlanabilmek için, malul sayılmak, en az 5 tam yıl sigorta primi 
ödemiş olmak, yazılı talepte bulunmak gerekmektedir. Malullük aylığı, gelir 
basamaklarından son defa prim ödediği gelir basamağının %70’i oranında hesaplanır. 
Malul kişinin başkalarının bakımına muhtaç durumda olması halinde, gelir 





2.1.4.6. Yaşlılık Sigortası Koşulları  ve Sağlanan Haklar 
Sigortalı kişinin, yaşlılık aylığına tam olarak hak kazanabilmesi için(1479 
SK.md:35/a-b); 
• Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş, 
• 25 tam yıl sigorta primi ödemiş, 
• Yazılı talepte bulunmuş ve talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü 
borçlarını ödemiş olması  
gerekmektedir. 
Sigortalının kısmi aylığa hak kazanabilmesi için (1479 SK.md:35/a-c); 
• Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurmuş, 
• 15 tam yıl sigorta prim ödemiş, 
• Yazılı talepte bulunmuş ve bulunduğu tarihte prim ve borçlarını ödemiş 
olması, 
gerekmektedir. Yaşlılık aylığı, sigortalılık süresi boyunca prim ödenen gelir 
basamaklarının, bu basamaklardaki prim ödeme süreleri dikkate alınarak, aylık 
başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan gelir tablosu üzerinden hesaplanacak ağırlıklı 
ortalamanın aylık bağlama oranı ile çarpılmasıyla hesap edilir (1479 SK.md:36/1). 
Aylık bağlama oranı ise, toplam sigortalılık süresinin ilk 10 tam yılının her yılı için 
%3.5, takip eden 15 tam yılının her yılı için %2 ve 25 yıldan fazla her tam yılı için 
ise %1.5 oranlarının toplamıdır (1479 SK.md:36/2). 
2.1.4.7. Ölüm Sigortası Koşulları ve Sağlanan Haklar 
Ölüm sigortası kapsamında, eşe, çocuklara, ana ve babaya aylık bağlanır, eşe, 
çocuklara, ana ve babaya toptan ödeme yapılır, ölen sigortalı için cenaze masrafı 
karşılığı verilir. Ölüm aylığından yararlanabilmek için, sigortalının ölüm tarihinden 
önce en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olması, malullük veya yaşlılık aylığı 
almaktayken ya da yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık 
aylıkları kesilmiş sigortalılardan ölen, en az 5 tam yıl ölüm sigortası primi ödemiş 
olanlardan, toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan 
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ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanmaktadır(1479 SK.md:40/1). 
Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın 
hesaplanmasında, sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış 
bulunduğu malullük veya yaşlılık aylığı, malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol 
muayenesi nedeniyle aylığı kesilen sigortalı için, sağlığında bağlanmış bulunan 
malullük aylığı, yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya 
başlaması nedeniyle aylığı kesilen sigortalı için 38. maddedeki esaslara göre 
saptanacak aylık, sigortalının 5 tam yıl prim ödemekle beraber, 25 tam yıl sigorta 
primi ödemeden ölümü halinde, 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlar gibi 
hesaplanacak aylık esas tutulur (1479 SK.md:42/a, b, c, d). 
Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, 
ölüm aylığına hak kazandıkları tarihten sonraki aybaşından başlar. Ancak, ölen 
sigortalının dul eşinin evlenmesi halinde aylık kesilir. Bu evliliğin sona ermesi 
halinde aylık tekrar bağlanır. Ayrıca ölen sigortalının kız çocuğunun evlenmesi 
halinde ve erkek çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20, yükseköğrenim 
yapması halinde ise 25 yaşını doldurmasıyla sona erer (1479 SK.md:46). 
2.1.5. 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 
Ülkemizde "gezici", geçici" ya da "göçmen" işçi olarak isimlendirilen 
süreksiz tarım işçileri 01/01/1984 tarihinde yürürlüğe giren 2925 sayılı Tarım İşçileri 
Sosyal Sigortalar Kanunu ile sosyal sigorta kapsamına alınmıştır. Tarım sigortası, 
tarım işçilerinde hizmet sözleşmesi ile süreksiz olarak çalışanların istekte 
bulunmaları kaydıyla bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal güvenliklerini sağlamayı 
amaçlayan bir sigorta koludur. Tarım sigortasının, hizmet sözleşmesi unsuru 
olmasına rağmen, sigortalının yaptığı işin süreksiz olmasından ötürü isteğe 
bırakılmıştır. Süreksiz olarak çalışmak, sigortalının 30 günden az süren işlerde 
çalışmasıdır (ssk.gov.tr). 
2.1.5.1. Kapsam 
Sosyal güvenlik Kanunları kapsamı dışında olanlarla bu Kanunlara göre 
malullük, emeklilik aylığı, sürekli tam iş göremezlik geliri almayanlardan; süreksiz 
olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıyla bu 




2925 Sayılı Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği Kanunu kapsamı altında 
yapılan her türlü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere SSK tarafından 
sigortalılardan prime esas tutulan günlük kazanç üzerinden %30 oranında prim alınır 
(2925 SK.md:30). Prim hesabına esas tutulan günlük kazanç prime esas kazancın alt 
sınırı olarak belirlenmiştir (2925 SK.md:31). Prim hesabına esas gün sayısı her ay 
için 15, her yıl için ise 180 gündür (2925 SK.md:32). Sigortalılar her ayın primini en 
geç ertesi ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Belgesine Kurumca tahsilat yapıldığını 
gösteren bir kayıt düşülmek suretiyle Kuruma öderler. Şu kadar ki, ait olduğu yılı 
izleyen Şubat ayı sonuna kadar ödenen primler de süresi içinde ödenmiş sayılır.  
2925 sayılı Kanunda belirtilen yardımlardan yararlanabilmek için gerekli olan 
primlerin ödendiği sosyal güvenlik kartıyla belgelenmedikçe, sigortalılar ve aile 
fertlerine veya hak sahiplerine bu yardımlar yapılmaz  (ssk.gov.tr). 
2.1.5.3. Sigortalılığın Başlangıcı 
Tarım sigortasına devam etmek isteyenlerin sigortalılıkları 08/09/1999 
tarihinden önce, ilgilinin yazılı istek tarihini izleyen yılbaşından itibaren başlamakta 
iken bu tarihten sonra takip eden aybaşından başlamaktadır. Tarım sigortasına devam 
etmekte iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların, 
işlerinden ayrılmaları halinde tarım sigortalılıkları işten ayrılışlarını takip eden 
aybaşından itibaren kendiliğinden başlar (ssk.gov.tr). 
2.1.5.4. Sigortalılığın Sona Ermesi 
Tarım Sigortasına devam edenlerden, primini ait olduğu yılı takip eden yılın 
Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin o yılın 1 Ocak gününden, tarım 
sigortalılıklarını sona erdirmek isteyenlerin yazılı isteklerini takip eden yılbaşından, 
Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 
sigortalılıkları sona erer (ssk.gov.tr). 
2.1.5.5. Malullük Sigortası Koşulları  ve Sağlanan Haklar 
2925 Sayılı Kanuna göre malullük sigortasından sağlanan yardım malullük 
aylığı bağlanmasıdır. Sigortalının, malullük aylığından yararlanabilmesi için; 506 
sayılı Kanunun 53. maddesine göre malul sayılması ve 54. maddesindeki koşulları 
yerine getirmesi şarttır. 2925 Sayılı Kanuna göre, malullük sigortası bakımından 
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kimlerin malûl sayılacağının ve malûliyet halinin tespiti, 506 sayılı Kanunun 53'üncü 
maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca yapılır. 2925 sayılı Kanuna göre 
tespit edilen göstergenin katsayı ile çarpımının % 60'ı oranında aylık bağlanır. 
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise, bu oran % 80'e 
çıkarılır. Aylığın hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının işten ayrıldığı tarihten 
önceki prim ödenmiş son 5 takvim yılı kazançları ortalamasına göre tespit edilir. 5 
takvim yılından daha az takvim yılında prim ödenmişse ortalama yıllık kazanç bu 
yıllar esas alınmak suretiyle bulunur (ssk.gov.tr). 
Aylık = Gösterge x Katsayı x Aylık Bağlama Oranı ( % 60 - % 80)  
4447 Sayılı Kanunla, 01/01/2000 tarihinden sonra 2925 Sayılı Kanun 
uyarınca hak kazanılan malullük aylığının hesabı, tamamen 506 Sayılı Kanun 
paralelinde düzenlenmiş olup bu Kanunun 55. madde hükmü uygulanmaktadır.  
Malullük sigortasından aylık bağlama oranı % 60'dır. Sigortalı başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç durumda ise, bu oran % 70'e çıkarılır. Malullük sigortasından aylık 
bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu sistemde ortalama yıllık kazancı ile aylık 
bağlama oranının çarpımının 1/12'si, malullük aylığı olarak bağlanır (ssk.gov.tr). 
Aylık= OYK x ABO (% 60 ve % 70) / 12 
Malullük aylığının başlangıcı 506 Sayılı Kanunun 56. maddesi, kesilmesi 
ve yeniden bağlanması ise 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
uyarınca tespit edilir  (ssk.gov.tr). 
2.1.5.6. Yaşlılık Sigortası Koşulları ve Sağlanan Haklar 
2925 Sayılı Kanuna göre yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar, yaşlılık 
aylığı bağlanması ve toptan ödeme yapılmasıdır. Yaşlılık aylığından yararlanabilmek 
için sigortalının, 15 yıldan beri sigortalı bulunması, en az 3600 gün prim ödemiş 
olması ve kurumdan yazılı istekte bulunması şartı aranırken 08/09/1999 tarihinde 
yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunun 18. maddesiyle 2925 sayılı Kanunun 20. 
maddesinde yapılan değişiklikle, yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarına belli bir 
yaşa ulaşma şartı ilave edilmiştir. Ayrıca, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki süreksiz 
tarım işçilerinin hemen bu uygulamadan etkilenmelerini önlemek için Geçici 2'nci 
madde ile 08/09/1999 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre kademeli geçiş süreci 
getirilmiş, ancak söz konusu maddenin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi 
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üzerine kademeli geçiş sürecine ilişkin şartlar, sigortalıların 23/05/2002 tarihindeki 
sigortalılık durumlarına göre 4759 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Buna 
göre, yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları, İlk defa 01/10/1999 (dahil) tarihinden 
sonra 2925 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların yaşlılık aylığından 
yararlanabilmesi için, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan 
beri sigortalı bulunması, 3600 gün prim ödemiş olması kurumdan yazılı istekte 
bulunması şarttır (ssk.gov.tr). 
Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit 
edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır. 
Yaşlılık aylığı sigortalının 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük sigorta primi 
için % 60 oranı birer artırılarak hesaplanır. Bu suretle bulunacak aylığın oranı % 85'i 
geçemez.Yaşlılık aylığı hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının istekte 
bulunduğu tarihten önceki 5 takvim yılının ortalama yıllık kazanç tutarı esas alınarak 
tespit edilir. 5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödenmişse ortalama yıllık 
kazanç bu yıllar esas alınmak suretiyle bulunur (ssk.gov.tr). 4447 sayılı Kanunla, 
01/01/2000 tarihinden sonra 2925 sayılı Kanun uyarıca hak kazanılan yaşlılık 
aylığının hesaplanması da tamamen 506 sayılı Kanun paralelinde düzenlenmiştir.  Bu 
nedenle, 2925 Sayılı Kanuna göre bağlanacak yaşlılık aylığının hesaplanmasında 
01/01/2000 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanunun 61'inci madde hükmü 
uygulanmaktadır.  
Bu durumda;  
a) 01/01/2000 tarihinden önce tahsis talebinde bulunan sigortalıların 
aylıkları, 2925 sayılı Kanunun bu tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlerine, 
b) Sigortalılığı 01/01/2000 tarihinden önce başlayıp bu tarihten sonra tahsis 
talebinde bulunan sigortalıların aylıkları, yeni Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen 
geçici 82. maddesine, 
c) Sigortalılığı 01/01/2000 tarihinden sonra başlayanların aylıkları, 506 
sayılı Kanunun yeni Kanunla değişik 61. maddesine  
göre hesaplanmaktadır. Ancak, belirlenen aylığa aylıkların alt sınırına ilişkin aynı 
Kanunun 96. madde hükmü uygulanmamakta, ayrıca sosyal yardım zammı da 
ödenmemektedir. Yaşlılık aylığının ödenmesine, sigortalının aylık bağlanması için 
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Kurumdan yazılı istekte bulunduğu tarihi takip eden aybaşından başlanır. Sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde ise 
çalışmaya başladıkları tarihte kesilir (ssk.gov.tr). 
2.1.5.7. Ölüm Sigortası Koşulları ve Sağlanan Haklar 
2925 Sayılı Kanuna göre ölüm sigortasından sağlanan yardımlar; ölen 
sigortalının eş ve çocuklarına aylık bağlanması ve ölen sigortalının eş ve çocuklarına 
toptan ödeme yapılmasıdır (ssk.gov.tr). Ölen sigortalının hak sahiplerine aylık 
bağlanabilmesi için (ssk.gov.tr);  
1) Ölüm tarihine kadar, toplam 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı 
bulunup da sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün prim ödemiş olması, 
2) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya yazılı olarak istekte 
bulunup malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölmesi, 
3) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan 
sigortalının ölmesi şarttır  (ssk.gov.tr). 
Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanacak aylığın tespit edilmesinde;  
a) Sigortalının almakta olduğu malullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Sigortalının bağlanmasına hak kazanmış olduğu malullük veya yaşlılık 
aylığı, 
c) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebi ile aylığı 
kesilen sigortalı için kesilmiş bulunan malullük aylığı, 
d) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı 
kesilen sigortalının ölüm tarihine ve bu Kanunun 19 ve 23. maddelerine göre tespit 
edilecek aylığı, 
e) Toplam 1800 gün veya en az beş yıldan beri sigortalı bulunup da 
sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün prim ödemiş olan sigortalının 21. 
madde esaslarına göre tespit edilecek aylığı, 
esas tutulur. Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine; ölüm 
tarihi 01/01/2000 tarihinden önce ise 2925 Sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince 
tespit edilecek aylığı yine bu Kanunun 11. maddesinde belirtilen oran ve esaslar 
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dikkate alınmak suretiyle aylık bağlanır. Bağlanan ölüm aylıklarının kesilmesinde 
veya yeniden bağlanmasında bu Kanunun 12. maddesinde belirtilen esaslar 
uygulanır. Ölüm tarihi 01/01/2000 (dahil) tarihinden sonra ise, 506 sayılı Kanunun 
68. madde hükmü uygulanır. Ölen sigortalının hak sahiplerinden hiçbiri, 2925 Sayılı 
Kanuna göre ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanmadığı takdirde ölen 
sigortalının ödediği primlerin 2; bu Kanunun 11. maddesinde belirtilen oran ve 
esaslar dikkate alınmak suretiyle geri verilir. 4447 sayılı Kanun gereğince, 
01/01/2000 tarihinden sonra ölen sigortalının hak sahiplerine verilecek toptan 
ödemelerde; 506 Sayılı Kanunun 71. madde hükmü uygulanır  (ssk.gov.tr). 
2.1.5.8. İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Koşulları ve Sağlanan 
Haklar 
İş kazası ve meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar (2925 SK.md:71); 
• Sağlık yardımı 
• Sürekli iş göremezlik halinde gelir verilmesi 
• Protez araç ve gereçlerin sağlanması, takılması, onarılması ve 
yenilenmesi, 
• Cenaze masrafının karşılığının verilmesi, 
• Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine gelir bağlanmasından 
ibarettir. 
İş kazasının olduğu tarihten en az üç ay önce tescil olan ve iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış bulunduğu 
Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. Sürekli 
tam iş göremezlikte sigortalıya, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı 
ile çarpımının % 60'ına eşit aylık gelir bağlanır. Sürekli kısmi iş göremezlikte 
sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak, bunun iş 
göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir. 4447 Sayılı Kanun gereğince, 
01/01/2000 tarihinden sonra meydana gelen iş kazaları ile bu tarihten sonra anlaşılan 
meslek hastalıkları sonucu hak kazanılan gelirler, 506 Sayılı Kanunun ilgili 
hükümlerine göre hesaplanır. Gelirlerde yapılacak artırım ve indirimlerde de 506 
Sayılı Kanuna göre hesaplanan sürekli iş göremezlik geliri paralelinde uygulama 
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yapılır. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının tahsis yapılmasına 
hak kazanan kimselerine Kanunda belirtilen oran ve şartlarda gelir bağlanır 
(ssk.gov.tr). 
2.1.6. Vakıf Statüsündeki Sosyal Sigorta Sandıkları  
Vakıf Statüsündeki Sosyal Sigorta Sandıkları 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. 
Maddesi İle Hukuki Yapı Arz Eden Sosyal Sigorta sandıklar, 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunun geçici 20. Maddesine göre faaliyet gösteren sosyal sigorta 
sandıkları vakıf statüsünde idari yapılanmaya gitmişlerdir. Faaliyet gösterdikleri 
kuruluşu mensuplarına 506 sayılı Kanunun gereğince sağlanan haklardan az 
olmamak üzere, hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları, yaşlılık, malûllük 
ve ölüm hallerinde koruma sağlamaya yöneliktir. Statüleri itibariyle karmaşık bir 
denetim mekanizmasına tabidirler. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ortak 
kontrol ve denetimine tabidirler (istanbulsmmmodasi.org). 
2.1.7. Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Sandıkları 
2.1.7.1.  OYAK 
OYAK, 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı Yasa ile kurulmuş, özel hukuk 
hükümlerine bağlı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik 
fonudur. Anayasamızın öngördüğü sosyal güvenlik sistemi içinde, üyelerine ana 
sosyal güvenlik kurumlarından (SGK) ayrı güvenceler sağlamaktadır. OYAK’ın 
sunduğu hizmetleri, daimi üyelerine yapılan emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımları, 
geçici üyelerine yapılan ölüm ve maluliyet yardımları, daimi üyelerinin çeşitli 
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sunulan sosyal hizmetler olarak sıralamak 
mümkündür (oyak.com.tr). 
OYAK’ın finansmanını aşağıdakilerden sağlanmaktadır (oyak.com.tr); 
• Muvazzaf subay ,astsubay ve uzman jandarmaların maaşları 
tutarından her ay %10 tutarında kesilen tutar, 
• Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında 
çalışan maaşlı/ücretli sivil memur ve müstahdemlerin Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
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Sandığı Kanuna göre emekliliklerine esas olan maaş ve ücretleri %10’u oranında 
kesilen tutar, 
• Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) ve OYAK'ın sermayesinin 
%50'sinden fazlasına sahip olduğu veya iştirak edeceği şirketlerde çalışan ve 
OYAK'ta daimi üye olmayı kabul eden bütün maaşlı ve ücretli sivil memur ve 
müstahdemlerin maaşları tutarından kesilecek %10'luk tutar, 
• Geçici üyeler olarak adlandırılan yedek subayların her ay maaşları 
tutarı üzerinden kesilecek %5'lik tutar,  
• Bağışlar,  
• Konut Ön Biriktirim Fonu'ndan yararlanmak isteyenlerin maaşları 
tutarından her ay kesilecek %10 ek aidatlar,  
• OYAK mevcutlarının işletilmesinden elde edilecek gelirler. 
2.1.7.2.  Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı 
1921 yılında kurulan Amele Birliği , Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na bağlı, yönetim, işleyiş ve denetimi kendi yönetmeliğine göre yapılan, 
idari ve mali açıdan özerk tüzel kişiliğe sahip bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak 
faaliyet göstermektedir. Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü, Karaelmas Elektrik 
Dağıtım A.Ş., Çatalağzı İşletme Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. 
Kuzey-Batı Anadolu Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü’nün Zonguldak ve Ereğli 
Kömür Havzasında çalışan işçilere ilave sosyal güvenlik yardımı yapma amacı 
taşımaktadır (amelebirligi.gov.tr).  
Amele Birliği, kapsamında bulunan personele geçici işgöremezlik yardımı, 
tedavi yardımları, öğrenim, cenaze, defin, iş kazası yardımları ile ikraz yardımları 
yapmaktadır . Prim oranı %3 olup, zorunlu üyeler için yarısı işveren yarısı da işçi 
tarafından, gönüllü üyeler için ise tamamı işçi tarafından ödenmektedir. Sandık üyesi 
işçiler aynı zamanda 506 Sayılı Kanuna tabi olduklarından, geçici işgöremezlik 
ödeneğini SSK’dan talep etmektedir. Ancak, yasada öngörülen koşullar mevcut 
bulunmadığı için edimleri elde edemeyen sigortalıların açıkları sandık tarafından 
telafi edilmektedir. 506 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen büyükanne, kardeş gibi 
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bazı sigortalı yakınlarına sandık tarafından sağlık hizmeti sunulmaktadır 
(amelebirligi.gov.tr). 
2.1.7.3.  Özel Sigortalar 
Sosyal güvenlik teknikleri içinde geliştirilmiş bir başka teknik de özel 
sigortacılıktır. Özel sigortacılık; prim ödeyenlerin tehlikeye maruz kalması sonucu 
oluşan zararın, belli oranlarda sigortacı tarafından karşılanmasına yönelik bir 
tekniktir (Koç, 2005:5). 
Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin etkinleştirilebilmesi için, sosyal 
güvenlik sistemine destekleyici veya tamamlayıcı bir alternatif olarak özel emeklilik  
sistemine geçilmesi uzun yıllar tartışılmış ve özel emeklilik sistemi Ekim 2001’de 
yasalaşmıştır. Emeklilik planları, katılımcılara emekliliklerinde düzenli gelir 
sağlanabilmesi amacıyla oluşturulan bir sözleşmedir. Emeklilik planlarını oluşturan 
taraflar; devlet, yerel yönetimler çalışanlar adına hareket eden işletmeler, sendikalar 
ve bireylerin kendilerdir. Emeklilik sistemi aşağıdaki üç basamaktan oluşmaktadır.  
• Kamu yönetimindeki zorunlu emeklilik sistemi: Gelirin yeniden 
dağıtımını amaçlayan bu ortak sigorta sistemi minimum emeklilik garantisi 
vermekte, primler ve vergiler yoluyla kamu tarafından finanse edilmektedir. 
• Özel sektör tarafından yönetilen zorunlu emeklilik sistemi: Tasarruflar 
ile finanse edilen bu ortak sigorta sistemi bireysel tasarruf planları ve mesleki 
emeklilik  planları şeklinde formülize edilmekte ve tamamen fonlanmaktadır.  
• İsteğe bağlı özel emeklilik sistemi; tasarruflar ile finanse edilen bu 
ortak sigorta sistemi bireysel tasarruf planları ve mesleki emeklilik planları şeklinde 
olup, tamamen fonlanmıştır. Bireysel emeklilik sistemine, 18 yaşını dolduran veya 
medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip kişiler katılabilir ( 4632 SK., md:4) 
Kanun, kapsama alınan kişi için "katılımcı" ifadesini kullanmakta ve katılımcıyı, 
"emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan gerçek kişi" olarak 
açıklamaktadır. Bu kişiler, işçi, memur, sanatkar, esnaf, işveren ve çalışmayan diğer 
kişiler olabilir. Bireysel emeklilik sistemine katılan kişilerin, halen çalışıyor olmaları 
şartı yoktur. Kapsama alınma, çalışma şartına veya çalışma statüsüne bağlı 
kılınmamış, katkı payını ödeyen herkesin sisteme girmesine imkan verilmiştir. 
Türkiye’de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aracılığı ile sunulan emeklilik  
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hizmetleri 1. basamağı karşılamaktadır. 2. ve 3. basamak emeklilik hizmetleri ise, 
günümüzde kısmen hayat sigorta şirketlerince sunulan ürünlerle karşılanmaktadır 
(Müslümov, Aras, 2000:1-22).  
2.2. Primsiz Sosyal Güvenlik Sistemi 
Ülkemizde primsiz sosyal güvenlik sistemi bünyesinde, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunu, Yeşil Kart Uygulamasını, 65 Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarının Korunmasını, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma 
Vakfını ihtiva etmektedir. 
2.2.1.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
2828 Sayılı ve 27.05.1983 tarihli Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya 
yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal 
hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki 
ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir (2828 
SK. md:1).  Kanun’un kapsamında sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve 
kuruluşlar ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, sosyal hizmet kurum ve 
kuruluşlarında çalışan personel, sosyal hizmetlerden faydalananları ve faydalanacak 
durumda olanları kapsamaktadır (2828 SK. md:2). 
2.2.2. Yeşil Kart Uygulaması 
2.2.2.1. Yeşil Kart Uygulamasının Amacı ve Kapsamı 
 3816 Sayılı 3.7.1992  tarihli “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında 
Kanununun” amacı; hiç bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan 
ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk 






 2.2.3. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarının Korunması  
2022 Sayılı 10.07.1976 tarihli 65 Yaşını Doldurmuş “Muhtaç, Güçsüz Ve 
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması hakkındaki Kanun” ile;  65 yaşını 
doldurmuş, kendisine Kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal 
güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir 
veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün 
olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya Kanunla bağlanmış herhangi 
bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden 
alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 
gösterge rakamının her yıl bütçe Kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından 
bulunacak tutarda aylık bağlanır.  Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan 
fazla devamlı gelir sağlayan veya sağlaması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı 
var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz. 65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, 
bu Kanun yayımlandığı tarihte, nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas 
alınır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz (2022 
SK.md:1). 
   Bu aylıklar ve Kanunda yazılı diğer ödemeler için her yıl Devlet bütçesine gerekli 
ve yeterli ödenek konur ve aylıklar hak sahiplerine Emekli Sandığı aracılığı ile 
bağlanır ve ödenir (2022 SK. md:2). Bu aylıkların başlangıç tarihi, ilgililerin Emekli 
Sandığına yapacakları yazılı müracaatlarını takip eden aybaşıdır.  Hak sahiplerine 
bağlanan aylıklar 3 ayda bir peşin olarak verilir. Aylığın bağlanış tarihi ile dönem 
arasındaki haklar ayrıca ödenir. Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği veya 
ölüm halinde geri alınmaz. Ancak, aylık bağlama ile ilgili geçim şartının kalkması 
halinde, aylıklar bu şartın kalktığı tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilir 
(2022 SK.md:3). 
2.2.4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Ve Sosyal 
Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 
3294 Sayılı 14.06.1986 tarihli “Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanunu” fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile 
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gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan 
kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının 
adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 
teşvik etmektir (3294 SK. md:1).  Kanun’un kapsamındaki kişiler;  Fakr-u zaruret 
içinde ve muhtaç durumda bulunan Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına 
tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak 
küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı 
hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilerdir.Bu Kanunun amacına 
uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî 
yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 
kurulur (3294 SK. md:2). 
 Mülkî idare amirleri vakfın tabii başkanı olup, illerde belediye başkanı, 
defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal 
hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il müftüsü; ilçelerde belediye 
başkanı, mal müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, 
varsa ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur. Vakıf 
senetleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından Medeni Kanundaki 
hükümlere göre tescil ettirilir (3294 SK.md:7).  
3. TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA REFORM İHTİYACINI 
DOĞURAN NEDENLER 
Günümüzde, devlet ve milletlerin gelişmişliği sosyal refah ve sosyal güvenlik 
olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ölçülmektedir (Seyyar, 2000:12). 
Ancak Türk sosyal güvenlik sisteminin temel yapısını oluşturan Sosyal Sigortalar, 
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kurumlarının her birinin çeşitli sebeplerden kaynaklanan 
ciddi sorunları vardır.  Bu sorunlar sosyal güvenlik sistemimizi içinden çıkılmaz hale 
getirmiştir. Sistemin talepleri karşılayamaz hale gelmesi reform ihtiyacını 
doğurmuştur. Sistemi reforma iten sebepler arasına erken emeklilik, teknolojinin 
ilerlemesi ile oluşan yeni maliyetler, kayıtdışı istihdam oranlarının yüksekliği, prim 
tahsilat oranını düşüklüğü, aylık bağlama oranının yüksek olması ve prim ödeme gün 
sayısının düşük olmasından kaynaklanan finansman sorunlarının yanı sıra sosyal 
güvenlik hak ve yükümlülükleri arasında bugüne dek norm  birliğinin sağlanamamış, 
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sistemin yoksulluğu önleme amacına ise ulaşamamış olmasıdır. Sistemi acilen 
reforma iten sorunlar öncelikle genel olarak daha sonrasında ise kurumsal olarak ele 
alınacaktır. 
3.1. Finansmanla İlgili Sorunlar 
Şüphesiz ki, sosyal güvenlik kurumlarının en önemli gelir kaynağı primlerdir. 
Ancak zaman içinde kurumlar topladıkları bu fonları ciddi aktüeryal hesaplar 
yapmadan kullanmışlar ve bütçelerinde çok büyük açıklar vermişlerdir. Bu açıkları 
ise, hazineden yapılan transferlerle kapatmaya çalışmışlardır (Arıcı, 2007:21). 2007 
yılı Aralık ayı itibariyle kurumların gelir-gider durumları ve hazineden yapmış 
oldukları transferler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 










2001 1.701 730 1.437 3.868 
2002 2.976 3.180 2.943 9.099 
2003 3.885 4.505 4.922 13.312 
2004 4.994 5.757 5.336 16.087 
2005 5.549 7.507 6.863 19.919 
2006 5.696 8.526 4.330 18.552 
Toplam 25.746 30.605 26.882 83.233 
Toplam transferler içindeki 
oranı(yüzde) 
30.9 36.8 32.3 100 
                                                                                                                             
Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Sosyal 
Güvenlik, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2007, ss:13.             
               
Türk sosyal güvenlik sisteminin finansman sorununu oluşturan faktörleri 
gider arttırıcı ve gelir azaltıcı olarak sınıflandırmak mümkündür. Gelir azaltıcı 
faktörlerin başlıcaları, erken emeklilik uygulamaları, prime esas kazançların düşük 
gösterilmesi, kayıtdışı istihdam oranlarının yüksek olması, prim tahsilat oranlarının 
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düşük olması, aflarla ödeme kolaylıklarının sağlanması ve ödenmeyen primlerin 
gecikme zamlarına af uygulanması iken, gider arttırıcı faktörler ise primi alınmadan 
yapılan sigorta ödemeleri, borçlanma Kanunları, uzayan ömür nedeniyle artan aylık 
ödemeleridir. Oysa ki genç bir nüfusa sahip ancak gelecekte hızla yaşlanacak olan 
ülkemizin sahip olduğu bu fırsatı değerlendirerek fon birikimlerinin oluşturulması ve 
bu fonların üretken alanlarda kullanılarak yaşlılık riskine karşı hazırlıklı olunması ise 
bir zorunluluktur. Bu nedenle sigortalıların bir tek kamu sosyal güvenlik sistemine 
bağlı olarak yaşlılıklarında sadece emeklilik geliri elde etmeleri yerine, tasarrufları 
ölçüsünde ilave bir emeklilik gelirine de sahip olabilecekleri, gönüllü katılıma dayalı 
bireysel emeklilik sistemine tasarruflarını yönlendirmeleri gerek yaşlılıkta 
yoksulluğun azalması gerekse yatırımların uzun dönemli finansmanına olanak 
tanınması nedeniyle büyük önem taşımaktadır (Teksöz, 2003:20). Sistemin 
finansman dengesini bozan bu etkenleri tek tek ele almak gerekmektedir.  
3.1.1.  Erken Emeklilik 
Sosyal güvenlik sistemini sıkıntıya sokan başlıca nedenlerden biri olan erken 
emeklilik sorunu, geçmişte yapılmış olan popülist düzenlemelerden 
kaynaklanmaktadır (Arıcı, 2007:20): 1992 yılında emeklilikte yaş sınırının kaldırılıp, 
yerine hizmet süresinin esas alınmasıyla, kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl hizmet 
süresini doldurmuş olanlara emekli olma imkanı tanınmasıyla, genç emekliler ortaya 
çıkmıştır (Seçer,1999:48-68).  
Uygulamanın hatalı olduğu ancak yedi sene sonra fark edilmiş ve 8 Eylül 
1999 tarihli 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bu tarihten sonra ilk defa 
sigorta tescili yapılacak kadın sigortalılar için 58, erkek sigortalılar için ise 60 yaş 
haddinin uygulanması hüküm altına alınmıştır. 2004 yılında kadın emeklilerin %60’ı, 
erkek emeklilerin ise %65’i, 2006 yılında kadın emeklilerin %55’i, erkek emeklilerin 
ise %58’i, 2008 yılı itibariyle ise kadın emeklilerin %50’si, erkek emeklilerin ise 
%53’ünün yaşları, 58-60 yaş haddinin altında gerçekleşmiştir (DPT, 2007:11). 
Erken emeklilik beraberinde aktif/pasif oranındaki dengesizlikleri de ortaya 
çıkarmaktadır. Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için aktif/pasif oranının 4 
olması yani, 4 çalışanın 1 emekliyi finanse etmesi gerekmektedir. Oysa ki sosyal 
güvenlik kurumlarımızı tek tek ele aldığımızda daha da açık göreceğiz ki, aktif/pasif 
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oranımız, belirtmiş olduğumuz ideal oranın çok altında gerçekleşmektedir. 2005 yılı 
itibariyle belirlenen rakamlara göre Emekli Sandığı’nda aktif sigortalıların sayısı 
2.402.409 iken, pasif sigortalıların sayısı ise 1.595.973’tür. Aktif/pasif oranı ise 
1.51’dir. SSK’da ise aktif sigortalılar, isteğe bağlı aktif sigortalılar ve tarımdaki aktif 
sigortalıların sayısı 7.170.673 kişi iken, pasif sigortalı sayısı ise 4.308.186 olarak 
tespit edilmiş, aktif/pasif oranı ise 1.72 olarak belirlenmiştir. Bağ-Kur’da aktif 
sigortalı, isteğe bağlı aktif sigortalı ve tarımdaki aktif sigortalılar toplamı 3.354.372, 
pasif sigortalı sayısı, 1.600.294’tür. Kurumun aktif/pasif oranı ise 2.10’dur. Bu üç 
kurumun aktif pasif oranlarının genel ortalamasına bakıldığında, oranın 1.77 olarak 
gerçekleştiğini görüyoruz. Bu oran ülkemizin, sosyal sigortalar açısından ideal olan 4 
aktifin 1 pasifi finanse etmesinden çok uzak olduğunun birebir kanıtıdır (DPT, 
2007:11). 
Tablo 5: Yıllar İtibariyle Aktif Sigortalıların, Aylık Alanların ve Bağımlıların 
Sayıları 
KURULUŞLAR 2003 2004 2005 
I.   EMEKLİ SANDIĞI TOPLAMI 9.238.101 9.269.916 9.270.512 
1. Aktif Sigortalılar 2.408.148 2.404.091 2.402.409 
2. Aylık Alanlar (Emekli, malul, dul ve yetim) 1.466.679 1.534.576 1.595.973 
3. Bağımlılar  5.363.274 5.331.249 5.272.130 
II.  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TOPLAMI 35.064.765 37.626.477 41.166.730
1. Aktif Sigortalılar 5.655.647 6.229.169 6.965.937 
2. İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar 697.630 327.962 266.558 
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar 165.268 176.717 178.178 
4. Aylık Alanlar (Emekli, malul, dul ve yetim) 3.935.523 4.120.866 4.308.186 
5. Bağımlılar   24.610.697 26.771.763 29.447.871
III. BAĞ-KUR TOPLAMI (2) 15.881.624 16.233.984 15.990.253
1. Aktif Sigortalılar 2.224.247 2.212.299 2.103.651 
2. İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar 236.398 238.313 239.388 
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar 923.204 997.937 1.011.333 
4. Aylık Alanlar (Emekli, malul, dul ve yetim) 1.445.820 1.519.190 1.600.294 
5. Bağımlılar  11.051.955 11.266.245 11.035.587
IV. ÖZEL SANDIKLAR TOPLAMI 295.653 301.441 306.169 
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1. Aktif Sigortalılar 70.925 73.412 75.552 
2. Aylık Alanlar (Emekli, malul, dul ve yetim) 71.715 74.367 76.027 
3. Bağımlılar   153.013 153.662 154.590 
VI. GENEL TOPLAM 60.480.143 63.431.818 66.733.664
1. Aktif Sigortalılar 10.358.967 10.918.971 11.547.549
2. İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar 934.028 566.275 505.946 
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar 1.088.472 1.174.654 1.189.511 
4. Toplam Aktif Sigortalılar 12.381.467 12.659.900 13.243.006
5. Aylık Alanlar (Emekli, malul, dul ve yetim) 6.919.737 7.248.999 7.580.480 
6. Bağımlılar   41.178.939 43.522.919 45.910.178
V.  SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN SOSYAL SİGORTALAR KAPSAMI 59.782.513 63.103.856 66.467.106
VII. SİGORTALI NÜFUS ORANI (Yüzde) 85,6 88,6 92,0 
VIII. SAĞLIK KAPSAMINDAKİ NÜFUS ORANI (Yüzde) 84,6 88,1 91,7 
IX. GENEL NÜFUS TOPLAMI 70.692.000 71.609.000 72.520.000
Kaynak: http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm, Erişim 
tarihi: 25.01.2008  
Sigortalıları erken emekliliğe iten sebeplerden biri, aylık bağlama oranlarıdır. 
Aylık bağlama oranı, sigortalının hizmet süresine paralel olarak değişim gösteren ve 
ortalama prime esas kazancının her yıl için ne kadarının bağlanacak aylığa 
yansıtılacağını gösteren orandır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda, çalışma 
süresi arttıkça, azalış gösteren bir aylık bağlama oranı kullanılmaktadır. (ÇSGB, 
2008: 5). 25 yıl çalışarak emekli olan sigortalılar için aylık bağlama oranı SSK ve 
Bağ-Kur’da %6.5 iken, Emekli Sandığı’nda %7.5’tir (DPT, 2007:10). Aylık bağlama 
oranlarının SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda, çalışma süresi arttıkça, azalan 
oranda olması bireyleri genç yaşta emekliliğe teşvik etmektedir. Yani, 25 yıldan fazla 
çalışmaların, emeklilik aylığına getirisi çok düşük tutulmuştur (ÇSGB, 2008:6). Bu 
sebeple sigortalılar erken emeklilik yolunu seçmişlerdir.  Günümüze kadar, erken 
emekli olmak isteyenlere düşük aylık bağlanmamış olmasından ve daha uzun süre 
prim ödeyen kişilerin aylık bağlama oranlarının yükseltilmemiş olmasından ötürü 
sistem erken emeklilik mefhumu sebebiyle ciddi finansal sıkıntılar içine girmiştir 
(Arıcı,2007:20).                                                                                                                                      
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3.1.2. Kayıtdışı İstihdamın Önlenememiş Olması 
İthal ikameci kalkınma modelinden, ihracata yönelik modele geçerken, 
firmalar uluslararası rekabette yer alabilmek için işgücü  maliyetlerini minimize 
etmek adına, kayıtdışı istihdam yolunu seçmişlerdir (Öztürk, 2005:91). Özellikle 
küçük ölçekli işletmeler, bireylerin yoksulluklarından, işsizliklerinden faydalanarak, 
onları kayıtdışında çalıştırma mecburiyetinde bırakmışlar ve denetim 
mekanizmasının etkin ve sistemli çalışmamasından dolayı da bu mecburiyetin önüne 
geçilememiştir. Elbette daha geniş kapsamlı bakıldığında görülecektir ki, işverenlerin 
işgörenleri  kayıtdışı istihdama itmesinin nedenleri de mutlaka vardır. Bunlardan en 
önemlileri olan  makro-ekonomik istikrarsızlıklar, enflasyon, vergi, prim oranları ve 
idari-mali yaptırımların işverenlerin üzerinde büyük yük oluşturmuş olması kayıtdışı 
istihdamı tetiklemektedir. Ancak hangi haklı nedenle olursa olsun, çalışanların sosyal 
güvenlikten yoksun kalmaması ve yaşlılık günlerinde muhtaç durumda olmaması için 
kayıt altında çalıştırılmaları gerekmektedir (DPT, 2007:30). Toplumsal perspektiften 
bakıldığında da kayıtdışı istihdam ile ülkede vergi gelirinin  ve gelir dağılımının 
bozulduğu, devletin gelir kaynağının azaldığı ve bununla beraber kamusal açıkların 
meydana geldiği, ayrıca işletmeler arasında haksız rekabet ortamının oluştuğu 
görülmektedir (Kayhan, 2005: 67). 
Ülkemizde kayıtdışı istihdamın yapısı  şu şekilde oluşmaktadır; işveren ya 
çalışanlarını hiç bildirmemekte veya çalışma gün sayılarını eksik bildirmekte veyahut 
prime esas kazançları düşük göstermektedir (Alper, 2001:100-112). Tüm bunların 
yanında 3320 ve 3417 Sayılı Konut Edindirme ve Tasarruf Teşvik Kanunlarında 
yükümlülük için öngörülen işçi sayısı “10” olarak tespit edildiği için, işverenler bu 
mali yükün ağırlığından dolayı işyerlerinde çalıştırdıkları işçi sayısını 10’un altında 
gösterme ya da 10 işçiden daha az işçi çalıştırma yollarını tercih ederek istihdamın 
daralmasına veya kayıtdışı istihdamın genişlemesine neden olmaktadırlar (Yücel, 
2005:55). Oysa ki primlere devlet katkısı sağlanması ve bu katkıların özellikle 10 
veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler için daha fazla olması halinde, işverenler 
10’dan daha fazla işçi çalıştırarak hem istihdam yaratılacak  hem de kayıtdışı 
çalışmanın önüne geçilebilecektir. Yani devletin sosyal sigortalara katkısı daha fazla 
işçi çalıştırana çok, az işçi çalıştırana ise düşük olmalıdır.  Böylece kayıtdışı işçi 
çalıştırmanın en çok görüldüğü 1-9 arası işçi çalıştıran işletmelerde devlet 
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katkısından faydalanabilmek için kayıtdışı çalıştırmayı en aza indireceklerdir (Arıcı, 
2005:5). Ancak ülkemizde günümüze kadar, sosyal sigortalara devletin katkısı 
sadece hazineden transferlerle sınırlı kalmış olduğu için, primler, işverenler üzerinde 
mali yükler yaratmış ve onları kayıtdışı çalıştırmaya itmiştir. Her ne kadar SSK 
md:80/I uyarınca, işverenin, sigortalının yükümlülüğündeki prim tutarlarını onun 
ücretinden alıkoyarak ve kendi yükümlülüğündeki prim tutarlarıyla beraber kuruma 
ödemek zorunda olduğu belirlenmiş, ayrıca işverenin işçiyi çalıştırdığı süre içinde, 
sigortadan doğan primlerinin bir kısmını ödememiş veya hiç ödeme yapmamış 
olması halinde T.C.K. md: 508’e3 göre cezalandırılması öngörülmüşse de, artık 
kayıtdışında çalışan işçinin mecburiyetten, işverenle karşılıklı anlaşma içine girmiş 
olması ve denetim mekanizmasının verimli işlemiyor olmasından ötürü kayıtdışı işçi 
çalıştıran işletmelerin tespit edilmesi zor bir hal almıştır. Rakamlarla beraber, 
ülkemizde kayıtdışı istihdamın ne kadar ciddi bir boyutta olduğu daha da iyi 
görülecektir. 2005 yılı sonu itibariyle TÜİK hane halkı işgücü anketlerine göre, 
istihdam edilen toplam nüfus 22.046.000 iken, bu nüfusun 11.050.000’sinin herhangi 
ir sosyal güvenlik kurumuna kaydı bulunmadığı açıklanmıştır. Yani işgücünün 
%50’si kayıtdışı çalışmaktadır (DPT, 2007:12). Sosyal güvenlik kurumlarında, en 
mükemmel kurumsal yapı oluşturulmuş olsa dahi, ekonomide istihdam yaratılarak, 
işsizlik önlenemedikçe ve sahip olunan işgücünün de önemli bir kısmı da 
kayıtdışında çalıştıkça, kurumların finansman dengesinin oluşması imkansız 
sayılmaktadır.  
3.1.3. Prim Tahsilat Oranının Düşük Olması 
Sosyal güvenlik sistemimizin en önemli gelir kaynağı şüphesiz ki primlerdir. 
Kurumların kaliteli ve etkin bir hizmet verebilmesi içinse primleri tahsil edebilmesi 
gerekmektedir. Ülkemizde, tahakkuk ettirilen primlerin tahsil edilme oranı oldukça 
düşük olup, bu durum Kurumların prim gelirlerinden yoksun kalmalarına sebebiyet 
vermektedir (ÇSGB, 2008:5). Günümüze kadar prim tahsilatında ciddi sıkıntılar 
                                                 
3 Emniyeti Suistimal:md: 508 - Her kim, başkasına ait olup ta iade veyahut muayyen bir suretle 
istimal etmek üzere kendisine tevdi veya her ne nam ile olursa olsun teslim olunan bir malda 
kendisinin veya başkasının menfaatine olarak temellük iddiasına kıyam ederse mutazarrır olan 
kimsenin şikayeti üzerine iki aydan iki seneye kadar hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere ağır 




yaşanmıştır. SSK ve Bağ-Kur’un prim borçlarına bakınca, 43 milyon TL’yi bulan 
yüksek bir tutarla karşılaşıyoruz. 2007 yılında SSK’da 10.874 milyon TL prim 
tahsilatı yapılamamışken,  Bağ-Kur’da ise bu rakam 32.655 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir (hurarsiv.hurriyet.com). Her ne kadar emekli sandığı’nın prim 
tahsilatında sorun yaşanmadığı düşünülse de özellikle Belediye ve bazı kamu iktisadi 
teşebbüslerinden yapılan prim tahsilatlarında da sıkıntılar yaşanmaktadır (Ekin, 
Alper, Akgeyik, 1999:157). 2003 yılında gerçekleştirilmiş olan, “sosyal sigorta 
kuruluşlarına olan borçların yeniden yapılandırılması” uygulaması ve daha önceki 
uygulamalar, kişilerin borçlarının reel değerini büyük ölçüde muhafaza etmiş ve 
sigortalıların lehine sonuç vermiştir. Bu durum sonucunda sigortalılar yeni af ve 
yapılandırma beklentisine girmiş, kurumlara karşı güvenleri zedelenmiş, tüm bu 
sebepler yüzünden de prim tahsilatları zor bir hal alıştır (Yıldız, 2002:3). Afların 
yanında, esnaf, sanatkar ve diğer işverenlerin, piyasaların durgun olması nedeniyle iş 
yapamayışlarından ve ödeme gücü olmayışından ötürü prim borçlarını ödemekten 
kaçınmaktadırlar (huarsiv.hurriyet.com).  
Prim tahsilatını kolaylaştırabilmek ve stabilize edebilmek için, prim aflarına 
son vermek gerekmektedir. Ancak bu şekilde uzun dönemde prim tahsilat oranları 
yükselebilecektir (Arıcı, 2007:9). Prim tahsilatını kolaylaştırabilecek bir diğer öneri  
ise, prim ödeme gün sayılarını uzatmak koşulu ile prim oranlarını düşürmektir. 
Çalışanlar daha uzun vadede, daha düşük oranlarla primlerini ödemelidirler. 1999 
yılına kadar SSK’lılar için yaşlılık sigortasında aranan asgari 5000 gün olan prim 
ödeme gün sayısı, 4447 sayılı yasayla 7000 güne çıkarılmış, Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı’nda ise prim ödeme gün sayısı 9000 olarak uygulanmıştır. Dünyanın diğer 
ülkeleriyle genel bir karşılaştırma yapmamız durumunda, ülkemizde, prim ödeme 
gün sayılarının oldukça az olduğu görülmektedir. Örneğin, İtalya, Portekiz ve 
Norveç’te 14.400 gün, İspanya’da 12600 gün prim ödeme ile yaşlılık sigortasına hak 
kazanabilme söz konusudur (ÇSGB, 2008:6). 
3.1.4. Teknolojik Gelişmeler ve Sağlık Hizmetlerinin Maliyetlerinin 
Artışı 
Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda, son teknolojiyi sosyal güvenlik 
alanında kullanmak, sosyal güvenlik hizmetinin daha kaliteli ve etkin sunumunu 
sağlayacaktır. Ancak günümüze kadar, sosyal güvenlik sistemimizde aşırı bürokratik 
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işlemlerin varlığı ve buna karşın bilgi-işlem altyapısının yetersiz olması sebebiyle, 
kurumların etkin çalışması engellenmiş ve bunun sonucunda sistem hantal bir hal 
almış, sağlık hizmetlerine erişim için harcanan süre uzamıştır (DPT, 2007:18). Bilgi-
işlem altyapısının tam olarak oluşturulamamış olması, kişiye özel sağlık 
harcamalarının denetimini zorlaştırmış, prim ödeme  yükümlülüğünü yerine 
getirmeyenler için gereken erken uyarı sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılmasını 
güçleştirmiş ve sağlık hizmetleri harcamalarının bilgisayar ortamında 
muhasebeleştirilememesine neden olmuştur (Taş, 2005:145-152). Tüm bu sorunlar 
günümüze kadar süregelmiş ve nihayetinde son yıllarda bilgiler elektronik ortamda 
yayınlanmaya başlamıştır. Bu sayede sosyal güvenlik hizmetinin sunumu 
kolaylaşmış ve idari personelin yükü azalmıştır (Köse, 1998:30). Teknolojik 
gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetlerinde kullanılan cihazlarda günden güne 
meydana gelen yenilikler, hastalıkların çeşitlenmesi ve bireylerin daha kaliteli sağlık 
hizmeti alma taleplerinin artması, sağlık hizmetlerinin maliyetlerini 
arttırmaktadır(Akyıldız,1999:197-214).                                                                                                  
Sosyal sigorta kuruluşlarının sağlık harcamaları 1995 yılında 70.65 milyon 
TL iken 2005 yılında 13.99 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dolayısı ile 1995-2005 
yılları arası 10 yıllık dönemde sosyal güvenlik kurumlarının reel salık harcamaları 
toplamda %370.58, yıllık ortalama olarak ise %16.75 oranında artmıştır. Ayrıca 
sağlık harcamalarının gayri safi milli hasıla içindeki payı 1995 yılında %0.9 iken, 











Tablo 6 : Sosyal Sigorta Kurumlarının Sağlık Harcamaları 
                                                                                                                            (BİN TL)                                         
























































































GSMH 7.855.000 125.596.000 428.932.000 485.058.000 
Toplam harcamaların GSMH’ye 
oranı (%) 
0.90 2.10 2.97 2.89 
Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Sosyal 
Güvenlik, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2007, s:18.          
3.1.5. Kurumların İdari ve Mali Özerklikten Yoksun Oluşu 
Sosyal sigorta kurumları Kanunen idari ve mali yönden özerk olmalarına 
rağmen,  zaman zaman siyasi otoritelerin müdahalesi ve etkisi altında kalmışlardır. 
Siyasi müdahaleler, kurumların, hükümetlerin himayesine girmesine yol açmış ve bu 
müdahaleler sistemi her defasında negatif yönde etkilemiştir (DPT, 2007:16). 
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Prim gelirlerinin geçmiş dönemlerde ucuz kredi olarak kullandırılması, prim 
gecikme zamlarının popülist düşüncelerle affedilmesi, karşılık alınmadan sosyal 
yardım zammı yapılması, kurumların istismar edildiğinin açık göstergeleridir (Çelik, 
2002:115-124). Ayrıca SSK’nın 4792 Sayılı Kanunun 20. maddesinde belirtilen 
sınırlar çerçevesinde fonlarını değerlendirmek zorunda bırakılması, fonlarını devlet 
tahvili ve gayrimenkul gibi sınırlı alanlarda değerlendirmeye mecbur bırakılması ile 
fonların enflasyonist ortamda değer kaybetmesine neden olmuştur (Özbek, 
2006:295). SSK gibi, Emekli Sandığı’na da Kanun koyucu tarafından siyasi 
müdahaleler gerçekleşmiştir. Örneğin, bazı kamu görevlilerinin ekonomik 
durumlarını daha da iyileştirmek veya yeni olanaklar sağlamak amacıyla ek 
göstergeler değiştirilmiş ve bu kamu görevlilerinin Emekli Sandığı’na prim geliri 
sağlamamalarına rağmen, emeklilik aylıklarına yansıtılarak, sandık devamlı yeni 
yükler altına sokulmuştur( Nadaroğlu, Korkmaz, Kılıçdaroğlu, Selçuk, Güzel 
1993:220). Mali özerkliğin yanı sıra, idari özerklikten de yoksun olan sosyal 
güvenlik kurumlarına yapılan müdahalelere de şu örnek verilebilir; 1980 öncesinde 
SSK yönetiminde çoğunluk, sistemi finanse eden kişiler yani işçi ve işveren 
kesimleriyken, 1980 sonrasında yapılan düzenlemelerle yönetim kurulu üyelerinin 
çoğunluğu siyasi otorite tarafından atanmaya başlamıştır (TCMB.gov.tr). 
Sosyal güvenlik, devletin sosyal politikalarını ilgilendirdiği ve sosyal adaletin 
önemli bir aracı olduğu için, iktidarların siyasi emellerine alet olmuştur. Bu siyasi 
müdahaleler, genellikle kurumların  aleyhine sonuç vermiştir (Çelik, 2002:224). 
Sosyal güvenlik kurumlarının, hükümetin baskısından uzak, özerk bir yapıya sahip 
olabilmesi için, kurumların genel kurullarının en yüksek karar organı olması ile geniş 
yetkilere sahip olmaları sağlanmalıdır (Arıcı, 2007:17). Devletin kurumlar üzerindeki 
tek yetkisi denetim yapma alanında olmalıdır.                  
3.2. Sosyal Güvenlik Sisteminin Kurumsal Parçalı Yapısı ve Norm Ve 
Standartların Tutarsız Olması 
Sosyal güvenlik sistemimizin çok fazla Kurum tarafından idare edilmektedir. 
Sosyal güvenlik sistemimiz bünyesinde bulunan Kurumlar kendi aralarında norm, 
standart birliği ve eşgüdüm sağlayamamış bu yüzden kurumlar kapsamındaki 
kişilerin hak ve yükümlülükleri farklılık göstermiştir (TİSK, 2006:31). Örneğin kısa 
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vadeli sigorta kolları ile sağlanan yardımlar, SSK’da sigortalıların ödedikleri 
primlere dayandırıldığı halde, devlet memurları veya bunların emeklileri ile bunların 
dul ve yetimlerine prim karşılığı olmaksızın, devletçe veya sandıkça sağlanmaktadır. 
Uzun vadeli sağlanan haklarda da üç kurumun yardım koşulları farklılık 
göstermektedir  (Nadaroğlu, Korkmaz, Kılıçdaroğlu, Selçuk, Güzel 1993:199-252). 
Günümüze kadar süregelmiş olan sosyal güvenlik kurumları arasındaki hizmet 
farklılaşmaları sisteme olan güveni sarsmıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı, 5510 
Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile norm ve standart 
birliğini sağlayabilmek adına kurumların tek çatı altında toplanmış olmasının etkin 
bir yenilik olduğunu söylemek yerinde olacaktır (Arıcı, 2007:5).  
3.3. Sistemin Temel Amacı Olan Yoksulluğu Önleme Amacına Ulaşamamış 
Olması 
Sosyal devletin gereği olan, sosyal güvenlik sisteminin temel amacı bireyleri 
yoksulluğa karşı korumaktır. Ancak ülkemizde sosyal güvenlik sistemi büyük oranda 
sosyal sigortalara dayalı olup, sosyal hizmet ve yardımların bu sistemde yeri oldukça 
dardır. Yoksul kesimin daha çok çalışmayanlar ya da düşük ücretlerle çalışanlar, 
özellikle de kayıtdışı çalışanlar olduğu gerçeğini ele alırsak, bu bireylerin prim 
ödeme güçlerinin olmamasından dolayı sosyal sigortalar sistemi içinde yer 
alabilmeleri güçleşmektedir (DPT, 2007:36). Dolayısı ile sosyal sigortalar kapsamına 
giremeyen bu bireyler, sağlık hizmetlerine erişimde çok büyük mali yükler altına 
girmekte veyahut sağlık hizmeti almaları gerekirken, mali yükten kaçınma amacıyla 
sağlık durumlarının daha kötüye gitmesi ve hiç çalışamaz duruma gelmeleri söz 
konusu olmuş ve bu durum bireyleri daha da yoksul hale getirmiştir (Peker, 
1997:28). Mevcut sistemde sosyal sigortalar kapsamına girmeyen kişi sayısı toplam 
nüfusun %20’si olarak tespit edilmiş ve yeşil kart kapsamında bireylere kısa süre 
öncesine kadar ayakta tedavi imkanı bile tanınmamıştır (TİSK, 2006: 24). 
Yapılan bir araştırmaya göre; yoksulluk riskine en az maruz kalan kesimler, 
işverenler ve ücretli, maaşlı çalışanlar olarak tespit edilirken, yoksulluk riskine en 
çok maruz kalan kesim ise emekliler olarak tespit edilmiştir. Sosyal sigorta 
kurumlarının alt sınır aylıkları, “gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırı” ile 
karşılaştırıldığında, 4 kişilik bir ailenin baz alınması durumunda, SSK ve Bağ-Kur 
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emekli aylıklarının yoksulluk sınırı altında kaldığı görülmektedir (DPT, 2007:17). 
Bunun yanında, bakıma muhtaç olup, ancak kendisine bakmakla yükümlüsü 
olmayan, 65 yaşından büyük aciz yaşlılar ve çalışamayan özürlüleri korumaya 
yönelik, 1977’de yürürlüğe girmiş olan 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması” hakkındaki Kanun 
kapsamında, bu kişilere aylık bağlanmasına rağmen, bağlanan aylıkların çok düşük 
meblağlarda olmasından ötürü, muhtaç bireylerin asgari ihtiyaçlarını karşılamada 
yetersiz kalmıştır. Ayrıca Sosyal Yardım Ve Dayanışma Teşvik Fonu’nda, sosyal 
güvenlik kurumlarına bağlı olmayan bireylere, 1986 yılından beri yardımlar 
yapılmasına rağmen, yardımların genellikle bir sefere mahsus olması, sistemin aksak 
yönlerinden birini oluşturmaktadır (sosyalsiyaset.com). Sosyal devletin gereği olan, 
sosyal güvenliğin, toplumu oluşturan her bireye eksiksiz ve adaletli bir şekilde 
sunulması gerekmektedir. Bu koşullar ışığında, sosyal güvenlik reformunun 
kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Sosyal güvenlik sistemimizde ki bu 
sorunların giderilmesine yönelik olarak, sosyal güvenlik kurumlarının tek bir çatı 
altında toplanması ve Genel Sağlık Sigortasının kurulması amacıyla hazırlanan 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu TBMM tarafından kabul 
edilmiştir. 
3.4. Sorunların Kurumsal Açıdan Analizi 
3.4.1. Emekli Sandığı 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu 1.1.1950 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. T.C. Emekli Sandığı, memurların sadece malullük, emeklilik ve ölüm gibi 
uzun vadeli risklerini karşılamaktadır (Şide, 2005:29). T.C Emekli Sandığı bütün 
devlet memurlarıyla il özel idareleri ve belediye personelini bünyesinde 
barındırmaktadır (Çubuk, 1983:219). 
            Sosyal güvenlik sisteminde bulunan tüm kurumlarda olduğu gibi 1970’li 
yılların başında Emekli Sandığı bünyesinde de sorunlar yaşanmaya başlamıştır. 
Sosyal güvenliğin temelinde fayda-maliyet analizi ya da külfet-nimet ilişkisi veyahut 
ödenen prime göre hak sistemi yatmaktadır. Oysa emekli sandığı açısından “ödenen 
prime göre hak” sisteminin oluştuğunu söyleyebilmek son derece zordur. Devlet 
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tarafından belirlenen gösterge ve katsayılara göre ve statüyü esas alan bir sistemle 
bağdaştırılan T.C. Emekli Sandığının, sosyal güvenlik sistemiyle bağdaştırılması bir 
tartışma konusunu gündeme getirmektedir (Özbek, 2006:262). Kanun koyucu bazı 
kamu görevlilerinin ekonomik durumlarını yükseltmek veya yeni olanaklar sağlamak 
istediği zaman ek göstergeleri değiştirmekte ve bu kamu görevlilerinin T.C Emekli 
Sandığı’na prim geliri sağlamamalarına rağmen, emeklilik aylıklarına da 
yansımaktadır. Bu durum ise sandığa devamlı olarak yeni yükler yüklemiştir 
(Nadaroğlu, Korkmaz, Kılıçdaroğlu, Selçuk, Güzel 1993:199-252). Diğer sosyal 
güvenlik kurumlarının temel sorunu olan emeklilik yaşı problemi T.C. Emekli 
Sandığı’nı makul düzeyde etkilemiştir. Bunun en önemli sebebi sandıkta, erkeklerin 
55 yaşında ve kadınların 50 yaşında emekli olması kuralının disiplinli bir şekilde 
uygulanmış olmasıdır. Ancak uzayan yaşam süreleri ile bu kuralın günümüze kadar 
süregelmiş olması T.C. Emekli Sandığı’nın aktüeryal bilançosunda da açıklar 
meydana getirmiştir (Tüsiad,1996:14).  
2004 yılı itibariyle Emekli Sandığı 2.755.094.289 TL’lik  sağlık 
harcamasında, 9.425.347.462 TL’lik aylık ödemesinde bulunmuştur. T.C Emekli 
Sandığından aylık alanların çoğunluğunu emekliler ve emekli dul ve yetimler 
oluşturmaktadır. Emekli sayısında oluşan %1 oranındaki artışın aylık alanlarda 
%0.616 oranında artışa, emekli dul ve yetimlerde meydana gelen %1 oranındaki 
artışın ise aylık alanlarda %0.3 oranında bir artışa neden olduğu tespit edilmiştir 
(Akyıldız, Yavuz, 2007:425). 
3.4.2. Bağ-Kur 
 Bağ-Kur 2.9.1971 tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulmuş bir sosyal 
güvenlik kurumudur. Bağ-Kur’un kapsadığı sosyal riskler, malullük, yaşlılık ve ölüm 
halleriyken, diğer yardım şartlarından faydalanabilmek için, Kanunda belirtilen diğer 
yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları gerekmektedir (Çubuk, 1983:238-243). Bağ-
kur 1991 yılından itibaren sorunlar yaşamaya başlamış ve bu sorunların oluşturduğu 
finansal açıkları önce Geliştirme ve Destekleme Fonundan daha sonra da Hazine 
Müsteşarlığı’nın bütçesinin sosyal transferler bölümüne konulan ödenekten 
karşılanmaya çalışılmıştır. 1991 yılından günümüze kadar süregelen bu sorunların 
nedenleri şöyledir; 1479 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesi ile 1.4.1972 tarihinde 40 
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yaşını dolduran  kadınlarla, 45 yaşını dolduran erkek sigortalılara 1.4.1972 tarihinden 
önce devamlı veya aralıklı olarak en az 10 yıl süreyle herhangi bir işverene hizmet 
akdi ile bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına, prim ödemeksizin yaptıkları 
çalışmalarını belgelemeleri halinde, 5 yıl gibi çok kısa bir süre prim ödeyerek, 
1.10.1977 tarihinden itibaren emekli olma hakkı verilmiştir. Bu şekilde aylık 
bağlanan yaklaşık 200.000 emekliye kurum, prim toplamaya daha yeni başladığı 
yıllarda aylık ödemek zorunda kalmıştır. Kurumdan aylık alan sigortalı ve hak 
sahiplerine herhangi bir prim karşılığı alınmadan aylıkları ile birlikte 1.4.1980 
tarihinden sonra “Sosyal Yardım Zammı” adı altında ödeme yapılmıştır.  
Af Kanunlarına en çok rastlanan Bağ-Kur’da, af Kanunları ile prim aslını 
ödeyen sigortalılara bu borçlarına ilişkin gecikme zamlarının terkini imkanının 
sağlanması, sürekli bir af beklentisi ortamını yaratmış ve prim tahsilatının 
zorlaşmasına neden olmuştur. Sigortalılarına sağlanan sağlık sigortası yardımlarının 
kapsamının çok geniş olması da Bağ-Kur’u finansal sıkıntıya sokan nedenlerden 
biridir. Sigortalılar yaşlılık, malullük ve ölüm yardımlarından faydalanabilmek için 
%20 sigorta primi öderken, %12 oranında sağlık sigortası primi ödeyerek 
kendilerinin, eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile anne babalarının sağlık 
sigortası yardımlarından yararlanabilmelerini sağlamaktadır. Sağlık sigortası yardımı 
prim oranının günümüz koşullarına göre düşük olması ve sağlık hizmet 
maliyetlerinin sürekli olarak artış göstermesi kurumun finansal sorunlarla karşı 
karşıya gelmesine neden olmuştur. Bağ-kur ve SSK emekli aylıkları arasında SSK 
lehine oluşan farklılıklar, sigortalıların, sigortalılık işlemlerini muvazaalı işlemlerle 
SSK’ya geçirmelerine neden olmuş ve bu geçişler de kurumun prim gelirlerinin 
azalmasına neden olmuştur (Yücel, 2005:61). Kurumun prim gelirlerinin azalması 
ancak sistemin yaşlı ve bağımlılara aylık ödemesi ile sistem geliri az, gideri fazla 
olan bir duruma girmiştir. Ayrıca reel aylıklarda meydana gelen %1 oranındaki 
artışın, Bağ-Kur’un reel açıklarında %0.57 oranında bir artış oluşturduğu tespit 






3.4.3. Sosyal Sigortalar Kurumu  
            Sosyal Sigortalar Kanunu, 01.03.1965 tarihinde 506 Sayılı Kanunla yürürlüğe 
girmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumunun kapsamına, “Bir hizmet akdine dayanarak bir 
veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar”, 10.7.1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi 
Mallarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre çalıştırılanlar girmektedir (Çubuk, 
1983:227). Sosyal sigortalar kurumu da Türkiye’nin diğer temel sosyal güvenlik 
kurumları gibi günümüzü kadar süregelmiş bazı  sorunlar yaşanmaktadır. Kamu ve 
özel sektör prim ödeme yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmemeyi 
alışkanlık haline getirmişlerdir. Devlet sosyal yardım zammından doğan 
yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemiştir ve bunun mali yükü SSK üzerine 
kalmıştır. SSK’nın yönetimi de, diğer sosyal sigortalar kurumlarında da olduğu gibi 
siyasi iktidarların müdahalesi altında kalmıştır. SSK’nın yönetiminde, diğer sosyal 
sigortalar kurumlarında da olduğu gibi siyasi iktidarların müdahalesi altında 
kalmıştır. Yönetimde özerklik bir türlü tam anlamıyla sağlanamamıştır (Yücel; 
2005:55).  
SSK’nın en önemli sorunlarından bir tanesi de bilgi-işlem alt yapısının 
yetersiz kalmış olması ve bu sebepten dolayı toplam aktüeryal sorumluluğun 
hesaplanmamış olmasıdır. SSK bilançoları 2 yıl geriden izlenmekte ve bu durum 
kurumu geri dönüşü olmayan mali yükler altına sokmuştur. Kurumun kapsamında 
bulunanlara yapılacak olan maaşların belirlenmesinde etken en önemli unsur 
elbetteki emeklilik yaşı mefhumudur. Ancak kurumda emeklilik yaşının bilimsel 
destekli olarak hesaplanabilmesi imkan bulmamıştır. Aynı zamanda emekli 
maaşlarının artışlarında da emeklinin yaşı göz önünde bulundurulmamaktadır. Bunun 
yanında aylık ödemelerin 3’te 1’ini oluşturan sosyal yardım zammı kaleminin prim 
olarak bir karşılığının olmaması ve sigorta ödemelerinde suiistimaller yapılması ki 
bunlardan “sahte ilaç kupürlerine  ödeme yapılması” yaygınlık kazanmış ve sistemin 
finansmanının negatif yönde seyretmesine neden olmuştur  (Tusiad, 1996:12). 
Sosyal sigortacılıkta sürdürülebilirlik ve etkinlik alınan primlerle verilen 
aylıklar arasında etkin bir korelasyon sisteminin kurulmasına bağlıdır. Primi 
alınmayan bir riskin, yardım olarak karşılanması sistemin aktüeryal dengesini 
bozmaktadır. SSK’da başta sosyal yardım zammı olmak üzere, özürlü çocuklara 
verilen yardımlar, isteğe bağlı sigortalılara emekliliklerinde sağlık yardımı 




Tüm bunların yanında 3320 ve 3417 Sayılı Konut Edindirme ve Tasarruf 
Teşvik Kanunlarında yükümlülük için öngörülen işçi sayısı “10” olarak tespit 
edildiği için, işverenler bu yükün ağırlığından dolayı, işyerinde çalıştırdıkları işçi 
sayısını 10’un altında gösterme ya da 10 işçiden daha fazla işçi çalıştırmama 
yollarını tercih edebilmektedirler. Bu durum sonuçta istihdamın ve sigortalı çalışan 
sayısının artmasını engelleyerek kayıtdışı istihdamı ve işsizliği tetiklemektedir 
(Yücel, 2005:55). Ayrıca 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 20. 
maddesinde belirtilen sınırlar çerçevesinde fonlarını değerlendirmek zorunda 
bırakılan SSK, fonlarını devlet tahvili ve gayrimenkul gibi sınırlı alanlarda 
değerlendirmek durumunda kalmış ve fonların enflasyonist ortamda değer 
kaybetmesiyle finansal sorunlar yaşamıştır (Özbek, 2006:295). Bunun yanında 
Sosyal Sigortalar Kurumunu finansal sıkıntıya sokan başlıca sebeplerden biri de 
şüphesiz ki kayıtdışılıktır.  
SSK’da prime tabi sigortalılar arasında zorunlu sigortalılar en büyük yeri 
kaplamaktadır. Zorunlu sigortalı sayısında meydana gelen %1 oranındaki artışın, 
toplam sigortalılar sayısında %0,83 dolaylarında bir artışa neden olduğu ortaya 
konulmuştur. Bu bağlamda kayıtdışı istihdamın SSK’nın finansman dengesini negatif 
yönde etkilediğini söylemek mümkün olacaktır(Akyıldız, Yavuz, 2007:426). SSK’da 
kayıtdışılık, sigortalı olarak çalışması gerekenleri sigortalı olarak bildirmeme, 
sigortalı olarak bildirme ancak geç bildirme, sigortalı olarak bildirme ancak çalışma 
gün sayısını eksik bildirme, sigortalı olarak bildirme ancak prime esas kazançları 
düşük bildirme, zorunlu sigortalı olması gerekenlerin ise isteğe bağlı sigortalı olarak 
gösterilmesiyle meydana gelmektedir (Alceylan, 2007:70-85).  
SSK’da yaşlı ve bağımlılara ödenen aylıklardaki reel artışlarında sistemin 
finansmanının negatif yönde etkilediği görülmektedir. Reel aylıklarda meydana 
gelecek olan %1 oranındaki bir artışın, SSK’ya bütçeden yapılan reel transferlerde 
(1999 fiyatları esas alınarak) 39.695.000 TL’lik artışa neden olduğu görülmektedir 






4. TÜRKİYE’DE ÖNERİLEN SOSYAL GÜVENLİK REFORM 
ALTERNATİFLERİ 
Türk sosyal güvenlik sisteminde en önemli reformlar 4447 Sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanunu ve  5510 Sayılı SSGSS Kanunu ile mümkün olmuştur. Ancak 
reformların temel felsefesi, finansman dengesi bozulmuş olan sosyal güvenlik 
kurumlarının açıklarını kapatma olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki aylık 
hesaplamalarında, 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki yaşlılık, 
malullük ve ölüm aylıkları ile 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki 
yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarında gözle görülür bir azalış olduğu tespit 
edilmiştir. Reformlar ile sosyal güvenlik açığını  orta ve uzun vadede kapatabilmek 
ve dengeleyebilmek için, prim ödeme gün sayısı ve emeklilik yaşları eski Kanunlara 
nazaran yükseltilmiş, bu şekilde finansmanda çekilen problemlerin önüne geçmesi 
amaçlanmıştır. 
4.1. Kalkınma Planlarında Sosyal Güvenliğe İlişkin Öneriler 
Türkiye’de ilk kalkınma planının uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren 
(1963), 9  kalkınma planı hazırlanmıştır. 1950 yılında iş başına gelen Demokrat Parti 
iktidarının son yılında uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye’nin kalkınmasını 
merkezi hükümet tarafından hazırlanan bir plana göre gerçekleştirmesi fikri ağır 
basmıştır (Seçer, 1999: 48-68). İlk plan beş yıllık bir dönem için hazırlanmış olsa 
bile on beş yıllık bir hedefi ihtiva etmiştir. 1980 yılında alınan 24 Ocak kararları ile 
yapısal uyarlamalar yoluyla ülkemiz serbest piyasa sistemine geçme kararı alıncaya 
kadar olan dönemde uygulanan ilk 4 plan toplumu dönüştürmeyi hedefleyerek 
kalkınma planlarına çok önem vermiştir. Sonraki planlar devletin rolünü piyasayı 
gözetlemek olarak belirlemiş ve toplum yerine devleti dönüştürmenin yollarını 
aramıştır. Özellikle, son iki plan Avrupa Birliği  standartlarını sağlama amaçlı 
hazırlanmıştır (Seçer, 1999:48-68). 
4.1.1.  Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) 
1. Beş Yıllık Kalkınma Planının temel amaçları arasında; iktisadi kalkınmaya 
paralel olarak sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, sosyal sigorta uygulamalarının 
gelirin yeniden ve adil olarak dağılımında önemli bir mekanizma olarak yer alması, 
özellikle primler aracılığıyla biriken fonların yatırım kaynakları olarak 
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kullanılabilmesi yer almaktadır. Birinci plan döneminde ülkemizde İşçi Sigortaları 
Kurumu, T.C. Emekli Sandığı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu olmak üzere üç ana 
kurum sosyal güvenlik alanında faaliyet göstermiştir. Son reformun ayaklarından 
sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi fikri ilk kez Birinci 
Planda yer alarak devletin sosyal politikası niteliğini kazanmıştır (DPT, 1963: 109-
110). Bu dönemde İşçi Sigortaları Kurumu sosyal güvenlik çalışmalarını en geniş 
anlamıyla uygulayan tek kurum niteliğini taşımıştır. 1936 tarihli İş Kanunu ile tespit 
edilen ilkeler uyarınca söz konusu kurum iş kazaları ve meslek hastalıkları, işten 
çıkarılma, ihtiyarlık ve hastalık risklerine karşı güvence sağlamışken örneğin 
ülkemiz için çok önemli bir sosyal sorun olan işsizliği içeren bir sigorta dalı 
oluşturulmamıştır (Apan, 2007: 193-217). 
Planda yer alan sosyal güvenlik ile ilgili hedefler şu şekildedir ( DPT, 
1963:109-110);  
• İlk olarak kısıtlı bir kesime hitap eden sosyal güvenlik sisteminin daha 
geniş bir kapsama hitap etmesini sağlama amacı öngörülmüştür. Bu amaçla alınacak 
tedbirler arasında sosyal güvenlik çalışmalarından yararlanacak işçilerin oranının 
arttırılması, ilk aşamada sanayi işçilerinin kapsama alınmasının hedeflenmesi, 
• Sosyal güvenlik sisteminin merkezini teşkil eden İşçi Sigortaları 
Kurumunun belli bir sınıf için kurulmuş olma fikrini ortadan kaldırmak üzere öteki 
kurum ve sandıklarla birleştirilmesi ve böylece genel bir sosyal güvenlik düzenine 
geçilmesi, 
• İşsizlik sigortasının kurulması amacıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu 
teşkilatının geliştirilmesi ve işçi sendikaları ile sosyal güvenlik teşkilatı arasında 
işbirliğinin gerçekleştirilmesi, 
• Kapsam dışında tutulmuş olan tarım işçileri, serbest meslek erbabı, 
esnaf ve sanatkârların sosyal güvenlik düzeni içine alınması amacıyla bunun 
imkânlarının araştırılması ve öncelikle büyük şehirlerden başlamak üzere serbest 
meslek sahipleri, esnaf ve fikir işçileri için yaşlılık ve ölüm sigortası kurulmasıdır. 
 Perspektif planın ilk aşamasını oluşturan Birinci Plan esasen hedeflere 
ulaşmada bir hazırlık dönemini yansıtmaktadır. Bu dönem içerisinde en çok önem 
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verilen nokta sistem içinde çalışan-çalışmayan ayrımı yapılmadan herkesi kapsam 
altına almaktır. Birinci plan döneminde 1964 yılında çıkarılan 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile İşçi Sigortaları Kurumunun adı Sosyal Sigortalar (SSK) olarak 
değiştirilmiştir. Böylece İşçi Sigortaları Kurumunun belli bir sınıf için kurulmuş 
olma görüntüsünün ortadan kaldırılmasına yönelik bir adım atılmıştır. Bu aynı 
zamanda sosyal güvenliğin toplumun tüm gruplarını kapsamasını hedeflemiştir 
(Apan, 2007: 193-217). 
4.1.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)  
İkinci beş yıllık kalkınma planı içerisinde üzerinde durulan iki önemli konu 
olmuştur. Bunlardan ilki ayrı sigorta kurumlarının birleştirilmesi bir diğer ise 
mevzuatlarının birbirlerine yakınlaştırılmasıdır. Bu doğrultuda, sosyal güvenlik 
modern toplumlarda toplumun bütününü modernleşme ve sanayileşme sonucu ortaya 
çıkan risklere karşı koruyan bir sosyal politika aracı olarak belirtilmiş ve böylece 
kişilerin kendilerine ve ailelerine devamlı gelir sağlaması, üretim faaliyetlerine 
sürekli katılmalarında ve gelirin adaletli dağılımında araç olarak kullanılması 
fonksiyonları ortaya konmuştur. Sosyal güvenlik sisteminin toplumun tümünü 
koruma özelliği doğrultusunda ikinci plan döneminde tarım çalışanlarının sosyal 
güvenliklerinin sağlanması, sosyal sigortaların kapsadığı risk alanının genişletilmesi 
amacıyla işsizlik sigortasının kurulması, aile ödeneklerinin kapsamlarının 
genişletilmesi, çalışan ailelerinin hastalık sigortası kapsamına tüm olarak alınması 
önemli ilkelerdir (Seçer, 1999: 48-68). Bir  diğer gelişme ise 1965 yılında Devlet 
Memurları Kanununun çıkarılmasıdır. Tarım işçilerinin sosyal güvenlik tedbirlerinin 
alınması için hazırlıklar ise Tarım İş Kanunu üzerinde çalışmalarla başlatılmıştır. 
İşsizlik sigortası kurma çabaları yine bu dönemde devam etmiştir. Bunun yanında bir 
diğer önemli nokta ise bu dönemde, “Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun (Bağ-Kur)” kurulmuştur. Böylelikle plan 
dönemi başında hazırlıklarına başlanan bir uygulama hayata geçirilmiş ve toplam 
çalışan kesim içindeki önemli bir çoğunluk sosyal güvenlik imkânlarından 




4.1.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1973-1977) 
Bu Plan döneminde örgütsel birleşme adına önemli gelişmeler olmuştur. 
Öncelikle, Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuş ve SSK ile Bağ-Kur bu Bakanlığa 
bağlanmıştır. Ayrıca, 506 Sayılı Kanunun 20. maddesi kapsamındaki Emekli 
Sandıkları SSK’ya devredilmiştir. Bir başka önemli gelişme ise, “sosyal güvenliğin 
kalkınma plan, program ve ilkelerine uygun biçimde gelişmesi ve sosyal güvenlik 
kuruluşları arasında koordinasyonu, norm ve mevzuat yaklaşımını sağlamak, sosyal 
güvenlik kuruluşlarının mali rezerv ve finansman değerlendirmesi hakkında 
tavsiyelerde bulunmak, bu kuruluşların üyelerine sağladıkları haklar yönünden 
dengeyi sağlayıcı çalışmalar yapmak amacıyla 1976 yılında Sosyal Güvenlik 
Kurumunun kurulması olmuştur (Apan, 2007: 193-217). Ayrıca 1995 yılına kadar 
tüm çalışan nüfusun kapsama alınmasını hedefleyen bir sosyal sigorta sistemi 
öngörülmüştür. Çalışan nüfusun tümüyle kapsanmasının ise 1995 yılına kadar 
yaklaşık 22 yıllık bir süre içinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu durum planın 
sosyal yönünün göz ardı edildiğine güzel bir örnektir. İşsizlik riskine karşı işsizlik 
sigortası sisteminin aşamalı olarak uygulanmasına çalışma hedefi konulmuştur. 
Sosyal güvenlik kurumlarının kademeli olarak bir sistem içinde birleştirilmesi ve 
devletin taraf olarak sosyal sigorta programlarının finansmanına katılması ve sosyal 
sigorta kurumlarının ana faaliyet alanlarına yoğunlaştırılması Üçüncü Plan 
döneminin diğer beklentileridir (Apan, 2007: 193-217). 
Üçüncü Plan döneminin ilke ve önlemleri (Apan, 2007: 193-217); 
• Toplumun tamamını kapsaya kişilerin tamamına asgari standartlarda 
yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli gelirin sağlanması, 
• Sosyal sigorta programlarınca sağlanan ihtiyarlık, malûliyet, dul ve 
yetim aylıklarında değişen ekonomik ve sosyal koşullar karşısında gerekli 
değişikliğin yapılaması, 
• Sosyal güvenlik kurumlarının mevzuat  ve sağladıkları haklar veya 
yükledikleri yükümlülükler adına birbirine yakınlaştırılması, 
• İhtiyarlık yaşının ekonomik ve sosyal değişmelere uygun olarak 
yeniden tespit edilmesi,olarak belirtilmiştir. 
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Bu dönemde sosyal güvenlik sistemi içinde sosyal yardım ve hizmetlere de 
ağırlık verilmesi üzerine çalışmalar yapılmıştır. 
4.1.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1979-1983) 
Dördüncü Plan çalışma yaşamına ilişkin önemli açılımlar yapmayı 
öngörmektedir. Planda, İş Kanununun kapsamının genişletilmesi, Kıdem Tazminatı 
Fonu Kanun Tasarısı ve İşsizlik Sigortası Kanununun çıkarılması, Tarım-İş 
Kanununun çıkarılması, iş sağlığı ve güvenliği alanında işyerlerinde gerekli 
tedbirlerin alınmasının özendirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur (Apan, 2007: 
193-217). 
Dördüncü Plan döneminin toplumsal güvenlik alanındaki temel hedefi, 
kalkınmanın külfetinin ve nimetlerinin topluma dengeli bir biçimde yansıtılması, 
toplumsal gelişme ve değişmenin, Anayasada öngörülen sosyal devlet ve adalet 
ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmesi şeklinde belirlenmiştir. Toplumsal gelişme 
ile ekonomik büyümenin birlikte yürütülmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. 
Toplumsal güvenlik kurumlarının arasında norm ve standart birliğinin sağlanması, 
aktüeryal sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumların ana katılımcılarına 
kurumların karar alma sürecine geniş oranda katılmaları için zorunlu düzenlemeler 
yapılacağı gibi hedefler belirlenmiştir. Diğer yandan çeşitli ihtiyaç kesimlerine 
sosyal yardım ve hizmetlerin daha etkili bir şekilde sunulmasının bu hizmetleri tek 
elde toplayacak sosyal hizmetler kurumunun kurulmasıyla sağlanacağı mevzusu da 
hedefler arasında sayılmıştır. Dördüncü planın karma ekonomik düzeni esas alan bir 
anlayışın eseri olduğu toplumsal gelişme ile ekonomik büyümenin birlikte ve dengeli 
bir şekilde yürütülmesinin temel ilke olarak kabul edilmesiyle de ortaya çıkmıştır. 
Diğer yandan “Sosyal Hizmetler Kurumu’nun” kurulması yine Dördüncü Plan 
döneminde tekrar zikredilen bir hedef olmuştur. Ancak 1983 yılında 2828 Sayılı 
“Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu”nun yürürlüğe girmesi ile 
bu plan dönemi başında hedefler arasında yer alan  konu plan dönemi sonunda 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1983 yılında yürürlüğe giren 2926 Sayılı “Tarım İşçileri 
Sosyal Sigortalar Kanunu” ve 2925 Sayılı “Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu” ile tarım kesiminde çalışanların büyük 
çoğunluğu sosyal güvenlik konusunda güvenceye kavuşmuştur (Seçer, 1999:48-68). 
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   4.1.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) 
Beşinci Plan döneminde sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında 
birleştirilmesi, ve norm ve standart birliğinin sağlanması ilkesinden bahsedilmiştir. 
Bunların yerine sosyal güvenliğe ilişkin belirlenen politikalar ise şunlardır (Apan, 
2007: 193-217); 
• Emekli aylıklarının miktarı, sosyal güvenlik kuruluşlarının kendi 
imkânları ile belirlenecektir. Sosyal sigorta kuruluşları bedeli ödenmeden sigorta 
hizmeti vermeyecektir. 
• Emekli yaşı bütün sigorta kurumlarında erkekler için 55, kadınlar için 50 
olarak belirlenmiştir. 
Sosyal sigorta normlarında eşitlik sağlama ilkesine uygun olarak, SSK ve 
Bağ-Kur’da prime esas teşkil eden tavanlar kademelendirilerek yükseltilecek, 
imkânları oranında sigortalının tercihine göre prim ödemesi sağlanacaktır (Apan, 
2007: 193-217). 
Sosyal güvenliğin kitleye yaygınlaştırılması esas olduğundan plan dönemi 
sonuna kadar sosyal sigorta programlarıyla kapsanan nüfusun toplam nüfus oranının 
%50’yi aşacağı konusu da planın diğer bir hedefini oluşturmaktadır. Plan döneminde 
Sosyal Sigortalar Kurumu’nda finansman sorununun olabileceği, bunun için prim 
tahsilâtının %80 seviyesinde kalmamasına, daha da arttırılması gereğine dikkat 
çekilmiştir. Plan döneminde belirlenen bu genel hedeflere yönelik uygulanacak 
politikalar da ayrıca belirtilmiştir. Bu politikalar arasında ilk olarak sosyal güvenlik 
kuruluşlarının aktüeryal dengelerinin sağlanması için sosyal transfer harcamaları 
şeklindeki sosyal ödemeler ve erken emeklilik uygulaması gibi uygulamalara son 
verilerek bu yolla elde edilecek gelirlerin bütün kesimlere yaygınlaştırılmasının esas 
olacağından söz edilmiştir. İkinci olarak sosyal sigorta kuruluşlarının hizmetlerinde 
nimet-külfet dengesini gözetmeleri ilkesi belirlenmiştir. Sosyal sigorta kuruluşlarının 
bir takım yapısal sorunlarına karşı getirilen ilke ve politika esasları arasında bu 
kurumların organizasyon yapılarının yeniden ele alınacağı, prim tahsilâtında 
otomasyon sisteminin kullanılacağı, karşılıksız sosyal yardım ödemeleri 
yapılmayacağı, fonların kullanımında gerekli olan mevzuat düzenlemelerinin 
yapılacağı, prime esas tavanların kademelendirilerek yükseltileceği ve her 




Ayrıca  “sosyal hizmet ve yardımların sosyal ve ekonomik gelişme ile 
orantılı toplumun imkânları ve yapısıyla uyumlu olarak arttırılması” genel bir ilke 
olarak belirlenmiştir. Sosyal hizmetlerin devletin denetimi altında toplumun gönüllü 
katkısı da sağlanarak korunmaya, bakım ve yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı 
ve diğer kişilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenerek bir bütünlük 
içinde yürütüleceği bu plan döneminde ele alınan bir diğer ilkedir. Sosyal hizmet 
faaliyetlerinde çeşitli ihtiyaç gruplarının maddi, manevi ve sosyal güçlüklerinin 
giderilmesinin, sosyal sorunların önlenmesinin ve hayat standartlarının 
yükseltilmesinin ve çeşitli imkânların muhtaç olanlara yönlendirilmesi esas ilkeler 
arasında sayılmıştır.  1983 yılında “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu”nun yürürlüğe girmesiyle Beşinci Plan hedefleri arasında sosyal yardım ve 
hizmet uygulamalarında daha ayrıntılı hedefler belirlendiği görülmektedir  (Apan, 
2007: 193-217). 
4.1.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994) 
Altıncı Planda sosyal güvenlikle ilgili olarak çalışan kadınların çalışma 
yaşamında, sosyal güvenlik alanında karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi ve 
çocuklarının bakım olanaklarının özendirilmesi,  çalışan çocukların çalışma şartları 
ve iş güvenliği, sağlık, sosyal güvenlik ve mesleki eğitim konularına önem verilmesi, 
okul dışı gençlerin çalışma, sosyal güvenlik, sağlık gibi sorunları üzerinde durulması; 
sosyal sigorta kapsamının, toplumun %75’ini kapsaması; bir önceki planda da 
vurgulanan devletin karşılıksız sosyal yardım hizmeti vermemesi ve nimet-külfet 
dengesini sağlaması; yurt dışındaki işçilerin yaşadıkları ülkelerdeki sorunlarının 
çözümü ve sosyal güvenlik haklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması, 
işgücü ve sosyal güvenlik anlaşması yapılmayan ülkelerle anlaşma yapılması; 
yapılmış ülkelerle anlaşmaların gözden geçirilmesinin sağlanması, yurt dışında iş 
almış müteahhitlerin çalıştırdıkları işçilerin sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi 
öngörülmektedir (Apan, 2007: 193-217). Altıncı Plan hedefini “sosyal güvenliğin 
kitlelere yaygınlaştırılması” olarak koymuştur (DPT, 1990: 304). Norm ve standart 





Bu dönemde tarımda çalışanların sosyal sigorta kapsamına alınması ve bunun 
bütün illere yaygınlaştırılması hedefi söz konusu olmuştur. Sigorta prim tahsilâtının 
arttırılacağı ve kurumlardaki işlemlerin otomasyon sistemi ile sağlanacağı da bu 
dönemde belirlenen bir diğer hedef olmuştur. Sosyal hizmet ve yardımların 
ulaştırılmasında aile biriminin esas alınacağı, korunmaya muhtaç çocuk, sakat ve 
yaşlılarla ilgili düzenlemelerin yapılarak hizmetlerde bu kesimlere öncelik tanınacağı 
gibi ilkeler de beşinci planda olduğu gibi bu planda da tekrarlanmıştır. Kurum bakımı 
yerine aile içinde bakımın esas alınması, kreş, bakımevi, çocuk yuvaları, huzurevleri 
gibi sosyal tesislerin yapımında vakıf ve özel kesimin teşvik edilmesi bu dönemin 
diğer ilkelerini oluşturmuştur (Apan, 2007: 193-217). 
4.1.7.  Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Tarım İş Kanunu çıkarılması, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yeniden yapılandırılması, İŞKUR’un oluşturulması, 
Türkiye’de çalışan yabancıların istihdamı konusunda yeni düzenlemeler getirilmesi, 
sosyal güvenlik ile ilgili temel Kanun çıkarılması, İşsizlik Sigortası Kanunu 
çıkarılması, tek çatı uygulaması gibi konulara yer verilmiştir. 
Bu Plan döneminde 1999 yılı Eylül ayında, sosyal sigorta sistemini aktüeryal 
dengeleri de dikkate alarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak ve mevcut 
sorunları çözebilme hedefi ile, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe 
girmiştir. Kanun ile, emeklilik yaşı, kadınlarda 52’ye, erkeklerde 56’ya, sisteme yeni 
girenler için ise, kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a yükseltilmiştir. Emekliliğe hak 
kazanabilmek için gerekli asgari prim ödeme süresi artırılmış, ortalama emekli aylığı 
bağlama oranı aşağı çekilmiştir. Bunun yanında,  1992 yılında emeklilikte yaş 
sınırının kaldırılarak hizmet süresinin esas alınmasıyla kadınlarda 20 erkeklerde 25 
yıl hizmet süresini tamamlayanların istekleri halinde emekli olmalarına imkân 
tanınmıştır. Kurumların teşkilat yapılarında idari ve mali özerklik sağlanması, 
kurumların birimlerinde online sistemine geçilmesi, devletin sosyal devlet anlayışı 
içinde sosyal güvenlik sistemini desteklemeye devam etmesi, işsizlik sigortasının 
oluşturulması, aile yardımları sigorta programının belirlenmesi gibi birtakım hedefler 
de Yedinci Plan döneminde yer almıştır. Yedinci planın ilke ve politikalarında ilgi 
çeken bir nokta kurumların tek çatı altında toplanması hedefine yönelik olarak 
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“Sosyal Güvenlik Temel Kanunu’nun” çıkarılmasının öngörülmesidir. Böyle bir 
Kanunun çıkarılmasından ilk olarak bu planda değinilmektedir. Diğer yandan yine 
ilk plan döneminden bu yana söz edilen işsizlik sigortasının oluşturulması konusu 25 
Ağustos 1999 tarihli 4447 sayılı Kanun ile Yedinci plan döneminde 
gerçekleştirilmiştir. Ancak, Kanunda işsizlik sigortasına ilişkin hükümlerin yürürlük 
süresi 1 Haziran 2000 olarak belirlenmiştir. Çıkarılan bu yeni Kanun ile planlı 
dönemde üzerinde sıklıkla durulan emeklilik yaşıyla da ilgili bir takım 
düzenlemelere gidilmiştir. En son 1992’de yapılan değişiklikle emeklilikte yaş 
kaydının aranmaması sonucu kadın sigortalının 38 erkek sigortalının 43 yaşında 
emekliye ayrılma olanağı, yeni Kanunla kadın sigortalıda 58, erkek sigortalıda ise 60 
yaşına yükseltilmiştir (Seçer, 1999:48-68). 
4.1.8. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 
Sekizinci Planda, yeni çalışma biçimlerine yönelik Kanuni düzenlemeler 
yapılması; Tarım İş Kanununun çıkarılması, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu başta olmak üzere kamu 
çalışanlarının sendikal haklarına ilişkin Kanuni düzenlemelerin tamamlanması, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının yeniden yapılandırılması, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunun 
süreklilik gösteren bir yapıya kavuşması; yabancıların çalışmasına ilişkin usul ve 
esasların düzenlenmesi esas alınmıştır. Sosyal sigortalarla ilgili olarak ise; diğer 
planların hemen hepsinde yer alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın idari ve 
mali yapılarının yeniden düzenlenmesi ile norm ve standart birliği sağlanması 
amacıyla gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılması; diğer maddelerde ise 
İşsizlik sigortası, bireysel emeklilik sistemlerine dair genel ve soyut ifadeler 
kullanılmıştır (Seçer, 1999:48-68). 
Planın temel amaç ve ilkeleri şu şekilde açıklamaktadır (DPT, 2001); 
• Sosyal sigorta risklerini asgari düzeyde karşılayan devlet sigorta 
programlarının bütün nüfusu kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bu amaçla genel 
sağlık sigortası ve primsiz ödemelerle ilgili Kanuni düzenleme çalışmaları yapılması, 
• Sosyal sigorta sistemi kapsamındaki aktif sigortalı nüfusun arttırılması 
ve kayıt dışı istihdam önlenilmesi. İstihdam kapsamındaki aktif sigortalı nüfusun 
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sivil istihdama oranının %65’e ulaşması,  
• Sosyal sigorta kuruluşlarının idari ve mali etkinliği artırılarak, norm 
ve standart birliğini sağlamak için temel esaslar belirlenmesi, 
• Sigorta hizmetleri, nimet-külfet dengesi içinde kurumların aktüeryal 
yapılarını bozmadan kendi finansman kaynaklarından karşılanacak ve prim karşılığı 
olmayan ek yükümlülükler getirilmemesi,  
• Ödenmeyen primler ile gecikme zammı affına ve sigortasız 
hizmetlerin borçlanma yoluyla sigortalanmasına imkan verilmemesidir. 
Yine bu plan döneminde ki önemli gelişmelerden diğerleri ise; 2003 yılında 
4857 sayılı yeni İş Kanunu çıkarılmış olması ve ayrıca Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konseyi kurulmuş olmasıdır (DPT, 2001). 
4.1.9. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013) 
Dokuzuncu kalkınma planında sosyal güvenlik sistemimizin vizyonu şöyle 
belirlenmiştir: “ Temel insan hakkı niteliği ve sosyal devlet ilkesi gözetilerek, 
toplumun tüm bireylerini kapsamına alan ve bütün sosyal risklere karşı koruma 
garantisi sağlayan, yoksulluk sınırı üzerinde çağdaş standartlarda bir yaşam seviyesi 
sağlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendiren, sürdürülebilir, etkili, erişilebilir ve 
adil bir sosyal güvenlik sistemi kurmak” (DPT, 2007:61). Belirtilen bu amaçlara 
ulaşabilmek için öncelikle (DPT, 2007:68-69);  
• Sosyal güvenlik sistemi ve işleyişinin, vizyona uygun bir şekilde sosyal 
devlet ilkesi çerçevesinde gelir dağılımını etkinleştirecek biçimde yapılandırılması,  
• Sosyal güvenlik sisteminin etkili ve sürdürülebilir finansmanını 
sağlayacak bir modelin oluşturulması,  
• Uygun bir tanım birliği ve ortak veri tabanı oluşturularak, hak kaybını ve 
mükerrer yararlanmayı önleyen, etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunan 
çağdaş ve özerk bir kurumsal yapının kurulması, 
• Norm birliğinin ve objektif ölçütler dikkate alınarak ortak standartların 
sağlanması,Sağlık hizmetinin ihtiyacı olan tüm bireylerin bu ihtiyaçlarını 
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karşılayacak biçimde organize edilmesi, 
• Sosyal yardımların ve sosyal hizmetlerin eşitlik, sosyal adalet, etkililik 
ilkelerine uygun ve tüm bireylere sosyal hak olarak tanındığı  bir sisteme ulaşması 
gerekmektedir. 
4.2. Uluslararası Çalışma Ofisince Önerilen Reform Alternatifleri 
Uluslararası Çalışma Örgütünün Sosyal Güvenliğe ilişkin raporunda, sosyal 
sigorta kurumlarına ilişkin bir değişim yapılmaması halinde kurumların açığının 
GSYİH’nın %1.8’inden, 2050 yılında %10’a çıkacağı öngörülmüştür. 1995 ile 2050 
arasında SSK'nın açığı GSYİH'nın % 1.21'inden % 7.48’e, Emekli Sandığı'nın ki 
GSYİH'nın % 0.53'ünden % 1.83'üne yükselirken, Bağ-Kur'un açığı ise, GSYİH'nın 
% 0.07’ sinden % 0.75'ine çıkacağı ve  böylece üç programın toplam açığının 
GSYİH'nın % 1.8'inden % 10.1'ine yükseleceği belirtilmiştir. ILO uzmanları, tercih 
hakkı iktidarda saklı olmak üzere sosyal güvenlik reformu adına dört seçenek öne 
sürmüştür. Bu seçenekler (sabem.saglik.gov); 
1. Yeniden yapılandırılmış dağıtım (PAYG) programı,  
2. Bireysel tasarruf hesapları,  
3. Dağıtım sistemi ve zorunlu bireysel-tasarruf hesabından oluşan çok 
kademeli,  
4. İsteğe bağlı ek programları içeren çok kademeli, 
sistemleridir. 
4.2.1. Yeniden Yapılandırılmış Dağıtım Programı 
Yeniden yapılandırılmış dağıtım sisteminde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 
prim tahsil etme görevlerine devam edeceklerdir. Burada yaşam boyu kazançların 
yeniden değerlendirilmiş yıllık ortalaması esas alınarak bunun % 1.5'i prim ödenen 
hizmet yılları ile çarpılarak ödenecek emekli aylığı bulunur (sabem.saglik.gov). 




Prime esas kazançların yıllık ortalaması asgari ücretin beş katından yüksek, 
bir katından düşük olamaz. Ortalama ulusal kazancın % 25'ine denk bir asgari aylık 
alabilmek için 15 yıl asgari çalışma gerekmektedir. Bu seçenek hizmet akdiyle 
çalışanlardan başka devlet memurları ve bazı şartlarla bağımsız çalışanları da 
kapsamaktadır. Emeklilik yaşı başlangıçta kadınlarda 53, erkeklerde 55 olarak 
belirlenmiş, 10 yıl içinde kadınlarda 58 erkeklerde ise 60'a çıkarılacaktır. Raporda 
geliştirilen birinci seçenek, mevcut sosyal güvenlik sisteminin yeniden 
yapılandırılarak, dağıtım esasına göre işletilerek, mali açıdan en az kayıp veren bir 
sistem haline getirme amacıyla sunulmuştur. Memurlarında kapsam altına alındığı, 
tüm çalışanları kapsayıcı nitelikte olan bir sistem oluşturulması hedeflenmiştir  
(sabem.saglik.gov). 
4.2.2. Bireysel Tasarruf Hesapları Sistemi 
Bireysel tasarruf hesapları sistemi Şili sosyal sigortalar sistemi ile benzerlik 
göstermektedir. Sistemin temelinde, her sigortalı için işçi ve işverenlerden kesilerek 
yatırılan primlerin işçiler adına açılacak bir hesapta toplanması ve bir fon yöneticisi 
tarafından yönetilmesi yatmaktadır. Fonlar sigortalının kendi seçeceği özel sigorta 
şirketleri tarafından toplanacak ve yine bu şirketler tarafından yönetilecektir. Sistem, 
işçileri, bağımsız çalışanları ve memurları da kapsamı altına alabilen ve emeklilik, 
malullük, dul ve yetim aylıkları bünyesinde bulunduran bir sistem olacaktır. Bu 
seçenek uzun dönemde yaşlılık aylığı sistemine devlet sübvansiyonunu azaltacaktır. 
Fakat sistemin köklü bir hal alması uzun vadede gerçekleşecektir. Bireysel tasarruf 
esasına göre çalışacak ve özel sektör tarafından emeklilik fonları oluşturulmasını 
öngören model, sigortalı ve işverenlerin primlere birlikte katılımını öngörmektedir  
(sabem.saglik.gov). 
4.2.3. Dağıtım Sistemi ve Zorunlu Bireysel Tasarruf Hesabından Oluşan 
Çok  Kademeli Sistem 
Dağıtım esasına göre çalışan ve mevcut kurumsal yapı üzerine oluşturulan 
birinci ayak sosyal güvenlik kurumlarına ek olarak zorunluluk esasına göre 
oluşturulacak ve bireysel tasarruf ilkesine göre çalışan ikinci ayak sosyal güvenlik 
kurumları sisteme dahil edilecektir (sabem.saglik.gov, 18.02.2008). Bu sistemde  3 
aşama söz konusudur. Birinci aşamada en az 15 yıl prim ödeme ve çalışması olanlara 
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ulusal ortalama kazancın % 20'sine eşit bir pay verilir. İkinci aşama ise, hayat boyu 
kazanca dayalı kısımdan oluşmaktadır. Son aşama da bireysel tasarruf hesaplarına 
dayalı zorunlu tasarruf sisteminden oluşmaktadır. Sistem , işçi ve işverenden alınan 
prime esas kazancın %5’i ile finanse edilecek ve toplanan primler özel fonlarda 
toplanacaktır. Birey emekli olduğunda öncelikle birinci aşamadan gelir elde edecek 
daha sonrasında elde edilen gelire kazanca dayalı kısmın geliri eklenecek ve en son 
ise üçüncü aşamada yer alan bireysel tasarruf hesaplarına dayalı özel gelir 
eklenecektir (Pekeroğlu, 2002:131). 
4.2.4. İsteğe Bağlı Ek Programları İçeren Çok Kademeli Sistem 
Bu sistemde, mevcut sosyal sigorta sistemi faaliyetine devam edecek ancak 
sisteme isteğe bağlı özel sigortacılıkta eklenecektir. Bu sistem işçileri ve memurları 
kapsamakta olup, bağımsız çalışanlar ise tadil edilmiş BAĞ-KUR tarafından 
kapsanacaktır. Raporda, önerilen dört seçenekte ortak olan hususlar tespit edilmiştir. 
Eğer bu proje içerisinde bir reform yapılacak ise seçenekler ne olursa olsun bu 
hususların gerçekleştirilmesi gerekecektir. Emekli aylığı bağlamada asgari yaş 
kadınlarda 53 erkeklerde 55 olarak tespit edilecek ve 10 yıllık bir dönem içerisinde 
bu yaş kadınlarda 58, erkeklerde ise 60’a yükseltilecektir. Kişinin emeklilik aylığının 
bugünkü değerinin, Kanunen ödenmekte olan en az emekli aylığına eşit olması 
halinde erken emekli olabilme hakkı söz konusu iken aksi takdirde erken emeklilik 
imkanı tanınmayacaktır. Prim oranları mevcut sistemdeki gibi devam edecektir (SSK 
% 21.5, Bağ-Kur % 20, Emekli Sandığı% 35). Sosyal sigorta yardımları işçilerin 
prim dışındaki kazançlarındaki gelişmeye paralel oranda gerçekleşecektir. Hükümete 
ILO tarafından önerilen sosyal güvenlik reform sistemleri arasından “çok ayaklı 
sistem önerisi” daha fazla kabul görmüştür. Ancak tek ayaklı sosyal sigorta 
sisteminin dahi sorunlarını çözme konusunda ciddi sıkıntılar çeken Türkiye için çok 






4.3. TÜSİAD Raporunda Önerilen Çok Ayaklı Sosyal Güvenlik Sistemi 
TÜSİAD raporunda önerilen emeklilik sistemi, 3 ayak üzerine kurulmuştur. 
Önerilen sistemin birinci ayağında, sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan tüm 
bireylere asgari bir yaşam standardını sağlayacak gelir taahhüt edilmektedir. 
Sistemin dağıtım esasına göre finanse edilmesi uygun görülmüş olup, %20 olan prim 
oranlarının kısa vadeli sigortalılar için %7’ye düşürülmesi amaçlanmıştır. Prim yükü 
her iki sosyal tarafa aittir. Bu ayakta bağlanan aylık, çalışırken elde edilen ortalama 
gelirin %25’ine denk gelmektedir (TÜSİAD, 2004:166). 
Emeklilik aylığı= (∑çalışma hayatında elde edilen gelir / hizmet süresi) * %25 
 Malullük ve ölüm hallerinde ise 5 yıllık prim ödeme şartına bağlı olarak 25 
yıl prim ödemiş gibi aylık alma hakkı söz konusu olacaktır. Bu kurum idari ve mali 
açıdan tamamen özerk ve yönetiminde sosyal tarafla etkin olacaktır (TÜSİAD, 
2004:166). 
İkinci ayak emeklilik sisteminde (zorunlu bireysel emeklilik sistemi) yer 
alan kurumlar, bireysel tasarruf ve fonlama esasına dayalı çalışan kurumlar olacaktır. 
2005 yılından itibaren sigortalı olanlar ile mevcut sistemde emekliliğine 20 yıldan 
fazla süre kalmış kişiler birinci  ayak emeklilik kurumu kapsamına ek olarak zorunlu 
olarak bu ikinci kurumun emeklilik sistemine   dahil olacaklardır. Bu kurumlar fon 
esasına dayalı olarak çalışacak, fon sahibiyeti ve kontrolü bireylerin elinde olacaktır. 
Ekonomi için yeni rezerv niteliği taşıyan bu fonlar, devlet garantisi altında çeşitli 
yatırım alanlarına yönlendirilebilecektir. İkinci ayak emeklilik kurumlarının 
faaliyetleri bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi Kanunu ekseninde bir 
organizasyon ve kurumsal yapı esas alınarak yürütülecektir (TÜSİAD, 2004:167). 
İkinci ayak emeklilik kurumları için prim oranı 5 yıldan fazla az süre ile sigortalı 
olanlar için % 8 olacak, 5 yıldan fazla süre ile sigortalı olanlara ise kurumlararası bir 
tercih hakkı verilecektir.  Eski sistemde devam etmeyi tercih edenler için gerek prim 
ve bağlama oranlarında gerekse emeklilik yaşında herhangi bir değişiklik 
yapılmayacaktır. Ancak yeni emeklilik sistemine geçmeyi seçenler için prim ve aylık 
bağlama oranlarında bazı değişiklikler meydana gelecektir. Bunların hem birinci hem 
de ikinci ayak kurumlardan gelecek maaşlarını almak için belirlenen yaş sınırı ise 56 
olacaktır (TÜSİAD, 2004:168). 
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Üçüncü ayak emeklilik kurumunda (isteğe bağlı emeklilik hesapları) ise, 
bireysel emeklilik şirketleri adı altında ve tamamen gönüllülük esasına göre çalışan 
kurumlar varolacaktır. Kuruma, primler iştirakçi tarafından ödenecek fakat 
işverenlerinde %5 üst sınırına uymaları şartı ile katkıda bulunmaları söz konusu 
olabilecektir (TÜSİAD, 2004:169). 
4.4. MÜSİAD Reform Önerisi 
Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği tarafından sosyal güvenlik adına 
(musiad.org); 
• Sosyal güvenlik sistemi reformu,  kamudaki tasarruf düzeyini 
artıracak ve özel sektörün dış borçlanma ihtiyacını ortadan kaldıracak finansman 
yapısını oluşturacak, 
• Yeşil Kart uygulamasından yararlananların sayısının yüksek olması 
kamu bütçe dengesini negatif yönde etkilemektedir.  Denetim mekanizmasının daha 
etkin hale getirilmesi ile bu sosyal devlet gereğinden doğan imkanı suiistimal edenler 
ihraç edilmeli, böylece şekilde bu imkanın gerçek ihtiyaç sahipleri tarafından 
kullanılması sağlayacak, 
• İşsizlik sigortası primi olarak ayrılan %2 işveren payının %1’e 
indirilmesinin, 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin devlet katkısından daha 
fazla yararlandırılmaları sağlayacak, 
• Sosyal Güvenlik Kurulu örgütlenmesinin doğal bir sonucu olarak, 
sosyal güvenlik müfettişlerinin de tek çatı altında toplanmasını ve yeniden 
yapılandırılması sağlayacak, 
• Sigortalı bildiriminde bürokratik işlemlerin azaltılacağı, işverenlerin, 
işyerleri ile çalışanlara yönelik bildirimlerini, kırtasiyecilikten uzak mekanizmalarla 
yapabilecekleri e-bildirge gibi teknolojik imkânlardan maksimum ölçüde 
yararlanılması için yeni uygulama esaslarının kullanılacağı, 
• Sosyal Güvenlik Sisteminin anlaşılabilmesi ve fertlerde sosyal 
güvenlik şuuru oluşturulması için etkin tanıtım, bilgilendirme ve bilinçlendirme 
çalışmalarının yapılacağı,   
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• İşsizlik sigortasının kullanımlarında karşılaşılan sıkıntıların 
giderileceği, bir sistemi önermektedirler. 
4.5. Sosyal Güvenliğin Özelleştirilmesi Önerisi 
Sosyal güvenliğin özelleştirilmesi, devlet ağırlıklı sosyal sigorta sisteminden, 
özel sigorta şirketlerinin mevcut olduğu rekabetçi bir yapıya geçilmesini ifade 
etmektedir (canaktan.org). Sosyal güvenlik yöntemi olarak kullanılabilen özel 
sigortalar, temelde sosyal sigortaları ikame edici olarak değil, tamamlayıcı olarak 
faaliyet göstermektedirler (tisk.org.tr). Özel sigortacılık işlemlerinde, çalışanlar 
piyasada hizmet sunan kamu ya da özel emeklilik sigorta şirketlerinden kendi 
tercihlerine uygun birini seçebilmeli ve ayrıca özel emeklilik sigorta şirketlerinin 
faaliyetleri devletçe teşvik edilmelidir. Şirketlerin faaliyetlerini ve mevcut fonlarını 
denetlemek üzere Emeklilik Fon İdaresi kurulmalıdır. Emeklilik sigorta primine 
katılımın bir kısmı işçi, bir kısmı ise işveren tarafından ödenmelidir. Kamu 
sektöründe çalışanlar için prim katkısı devlet tarafından, özel sektörde çalışanlar için 
prim katkısı özel işveren tarafından sağlanmalıdır. Sigorta priminin çalışanın 
ücretinden kesilerek sigorta şirketine ödenmesi yükümlülüğü işverene verilmelidir. 
Emeklilik aylığının miktarını çalışanlar prim ödeme miktarları ile kendileri 
belirleyebilmelidirler. Bir diğer değişle yüksek emekli aylığı almak isteyenlerin 
yüksek oranda prim ödemeleri gerekmektedir. 
Sigortalıya kayıtlı olduğu sigorta şirketini bırakıp, başka bir sigorta 
şirketine geçebilme imkanı tanınmalıdır. Böyle bir durumda sigortalının kayıtlı 
olduğu sigorta kuruluşundaki birikimleri geçmek istediği sigorta şirketine devir 
ettirilmelidir. Ayrıca şu an mevcut olan sigorta sisteminden , yeni sisteme geçiş 
yapabilmek mümkün olmalıdır. Bunun için gerekli şartları ve esasları içeren ayrıntılı 
düzenlemeler yapılması gereklidir (canaktan.org). 
Çalışanların yaşlılık hallerinde temel güvencesi olan sosyal sigortalara ek 
olarak güvence sağlayan özel sigorta uygulamaları giderek önem kazanmaktadır. 
Önem kazanmasının nedenlerinin başında şüphesiz ki, sosyal sigorta sistemindeki 
reformlar sonucu sigorta edinimlerinin düzeyinin düşürülmesi gelmektedir. Özel 
sigortalar, çeşitli türlerde sınıflandırılmakla beraber uzun vadeli sigorta açısından 
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genel olarak, hayat sigortası ve bireysel emeklilik sigortası olmak üzere iki türde 
sınıflandırılmaktadır. Hayat sigortacılığı adı altında sağlık, kaza, yaşlılık, malullük, 
ölüm gibi risklere karşı sigorta yapılmaktadır. Özel sigortaların diğer bir türü olan 
bireysel emeklilik ile bireylerin hem tasarruf yapmaları teşvik edilmekte hem de belli 
koşulları sağlayan bireylere emeklilik hakkı tanınmaktadır (tisk.org.tr). 
4.6. Avustralya Sağlık Sigortası Komisyonunun Önerileri 
1996 yılında, Avustralya Sağlık Sigortası Komisyonu tarafından hazırlanan 
ve Türkiye hükümetine sunulan raporda “üç büyük kuruluş çerçevesinde zaten 
kapsam içinde bulunan insanlar ile ilgili olarak mevcut sistemin devam ettirilmesi, 
SSK’ca, ayrı bir sağlık tesisleri koluyla da olsa üyelerine doğrudan hizmet verilmeye 
ve işveren primlerini almaya devam edilmesi önerisinde bulunulmuştur (tisk.org.tr). 
Ayrıca Avustralya Sağlık Sigortası Komisyonu Raporlarında, sosyal güvenlik 
alanında özel sigortalardan yararlanma önerileri getirilmektedir (Aydın, 1996:147-
159). 
4.7. İşçi Kesiminin Önerileri 
İşçi kesimini temsilen, sosyal güvenliğe ilişkin Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in 
önerileri bulunmaktadır. Türk-İş’in sosyal güvenlikte yeniden yapılanma hakkında 
görüşleri şu şekilde özetlenebilir: “2001 yılında yaşanan ekonomik krizle birlikte 
sorunları farklılaşarak daha da büyüyen sosyal güvenlik kurumlarının içinde 
bulundukları sorunları çözmeden, uygun bir geçiş süresi ön görüp, ülke koşulları ile 
bağdaşan bir yapı oluşturmadan tek çatı altında birleştirme bugün içinde 
olanaksızdır”. Araştırmalar, sosyal güvenlik kurumlarının içinde bulundukları 
sorunları çözmeden, uygun bir geçiş süresi ön görülüp ülkenin koşulları ile örtüşen 
bir yapı oluşturmadan, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasının, 
sistemin duraksamasına neden olabileceğini ortaya koymuştur”. Kurumların sunduğu 
öneriler arasında ciddi farklılıklar söz konusudur. Bağımsız çalışanların gelir 
düzeyleri düşük olup kayıt altına alınması güçtür. Kurumların birleşmesi halinde 
tarımda çalışanlar ve kayıtdışı çalışanların yükü kayıtlı işveren ile sigortalıya 
yansıyacaktır. Bu  nedenler ortadan kaldırılmadan, sistemin tek bir çatı altında 
toplanması, açıkların daha da büyümesine, genel bütçenin karşılamayacağı düzeye 
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ulaşmasına yol açarak sistemi işlemez hale getirmesi büyük bir olasılıktır. Bu 
durumda sistemin sürdürülmesinin maliyeti, prim artışlarına gidilerek işçi ve 
işverene ek bir gider olarak yansıyacaktır  (tisk.org.tr). 
1980’li yıllardan beri süregelen yatırımların kurum ihtiyaçları gözardı 
edilerek siyasi tercihlere göre yapılması işlemi, 1990’dan itibaren ise yatırımların 
neredeyse durma noktasına gelmesi, hizmetleri aksatmış, özellikle sağlık alanında 
bazı hizmetlerin duraksama noktasına gelmesine neden olmuştur. Kurum ihtiyacına 
yönelik sağlık sektöründeki asgari yatırımları yapma yerine daha büyük bedeller 
ödeyerek bu hizmetleri dışardan satın almaya yönlendirilmiştir. Kurumda var olduğu 
ileri sürülen yolsuzluklar, beyaz gömlek ve neşter operasyonu gibi adlar ile yargıya 
intikal eden yolsuzlukların büyük miktarlara ulaşıyor olması, otomasyon ve 
yatırımlara ilişkin önemli yolsuzluk iddiaları kurumun ne kadar kötü yönetildiğinin 
somut kanıtıdır. Herşeye rağmen Genel Sağlık Sigortasının oluşturulması halinde ise 
sosyal güvenlik hizmetlerinin duraksayacağı öngörülmektedir.bu sebeple işçi tarafı, 
devletin belirli oranda düzenli katkıda bulunduğu , sosyal tarafların katılımı ile 
bağımsız yönetilen bir yapının oluşturulması gerektiğini savunmaktadır (tisk.org.tr).   
Hak-İş’e göre: “Türkiye, temel sosyal haklar, sendika özgürlüğü, grev 
hakkı, insan  onuruna yakışır düzgün işlerin artırılması, asgari gelir ve  
vergilendirmenin iyileştirilmesi, sosyal diyalogun kurumsallaştırılması,  sağlık, 
güvenlik, tam istihdam, ekonomik ve sosyal çıkarları korumakta kamunun 
sorumluluğunun artırılması ve sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi 
konularında kendi reellerine  dayalı bir “sosyal model” geliştirmelidir (Hak-İş, 
2009:2). Kesk, sosyal güvenlik sisteminin demokratik bir plan çerçevesinde ele 
alınması, sosyal güvenlik kuruluşlarının demokratik denetime tabi tutulmalısı ve 
kayıt dışı ekonominin büyümesi ile sosyal güvenlik sisteminin küçüleceği düşüncesi 
ile kayıtdışı çalışmanın önüne geçilmesi gerektiğini savunmaktadır (KESK, 2004). 
4.8. İşveren Kesimin Önerileri 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, sosyal sigortalar sistemini 
çıkmaza sürükleyen nedenleri, kurumların olanaklarının siyasi iktidarlarca popülist 
düşünce kapsamında sömürülmesi, karşılığı alınmadan yapılan ödemeler, sağlık 
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hizmetlerinden yararlanmanın kolaylaştırılmış olması, erken emeklilik, kayıtdışı 
sektörün genişlemesi devletin prim ödemelerinde katkısının olmaması, prim 
oranlarının yüksekliği borçlanma yasaları ve gecikme cezalarının affı ve prim 
tahsilatında güçlükler şeklinde özetlemektedir. İşveren sendikaları, sosyal sigortalara 
alternatif olmaktan ziyade, gönüllülük esasına dayalı tamamlayıcı ayağı oluşturacak 
bir özel sigortacılık sistemini önermektedir. Sosyal güvenlik sistemi bünyesinde özel 
sigortacılığın gelişimi ile, sağlık ve emeklilik konusunda ek bir garanti sağlayacağını 
savunmaktadırlar (Ekin, Alper, Akgeyik, 1999:192). 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu  sosyal güvenliğe ilişkin 
görüşlerini düzenlediği bir bilimsel toplantıda da açıkça belirtmiştir. Konfederasyona 
göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı; geneli itibariyle benimsemiş 
oldukları “Sosyal güvenlik alanında norm ve standart birliği sağlanması, kurumların 
tek çatı altında toplanması” görüşüne uygun bir yapıyı temsil etmektedir. Ancak, 
Tasarı incelendiğinde “reform” kavramının tam karşılığını yansıtmadığı 
görülmektedir. Üç farklı sosyal güvenlik kurumunu birleştiren Tasarı, aynen Sosyal 
Sigortalar Kurumunda olduğu üzere kağıt üzerinde özerk bir Kurum oluşturmaktadır. 
Genel Kurul istişari niteliğini korumaktadır. Her yıl toplanacak Genel Kurulun tek 
işlevi üç yılda bir Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’nun seçimle belirlenecek 
üyelerini seçmekten öteye geçememektedir. Kurumun tüm personelinin ataması, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na bağlı Başkan tarafından yapılacaktır. Bu 
konuda Yönetim Kurulu’nun hiçbir yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla sosyal 
güvenliğin en büyük sorunlarından biri olan siyasi otorite baskısı ortadan 
kaldırılamamakta, daha da ağırlaştırılmaktadır. Diğer bir deyişle, yeni sosyal 
güvenlik sisteminde sosyal taraflar karar alma mekanizmalarından 
uzaklaştırılmaktadır. Sosyal güvenlik sistemi üzerinde siyasi otoritenin baskısının 
azaltılması için ise; “Sosyal güvenlik kurumu” hiçbir Bakanlığın vesayetinde 
olmamalı, benzer üst kurul ve bazı kurumlarda olduğu gibi tamamen bağımsız 
olmalıdır. Gerçek bağımsızlığın ön şartı olarak Kurum Başkanı’nın Genel Kurulda 
seçimi, Genel Kurulda yer alacak işçi ve işveren temsilcilerinin eşit sayıda olmaları, 




5. GERÇEKLEŞTİRİLEN REFORMLARLA GELEN YENİLİKLER 
5.1. Kalkınma Planları İle Gerçekleşen Yenilikler 
1.BYKP’da, Türkiye’de,  İşçi Sigortaları Kurumu, T.C. Emekli Sandığı ve 
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) olmak üzere üç ana kurum sosyal güvenlik 
alanında faaliyet göstermiştir. Ayrıca 1964 yılında çıkarılan “506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu” ile “İşçi Sigortaları Kurumunun” adı Sosyal Sigortalar Kurumu 
(SSK) olarak değiştirilmiştir (Apan, 2007: 193-217). 
2. BYKP’da, tarım işçilerinin sosyal güvenlik sistemi içine dâhil 
edilmediği, 1965 yılında toplam ücretli kesimin yaklaşık %50’sinin değişik sigorta 
kurumları tarafından kapsama alındığı, bunun da aktif nüfusa oranının yaklaşık %10 
olduğu gibi kritik noktalar tespit edilmiş olup, 1965 yılında Devlet Memurları 
Kanunu çıkarılmıştır. Ayrıca bu dönem içerisinde bir önemli gelişme de, 1971 
yılında “Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumunun (Bağ-Kur)” kurulmuş olmasıdır. Bu şekilde toplam çalışan kesim 
içindeki önemli bir çoğunluk sosyal güvenlik imkânlarından yararlanma olanağına 
kavuşmuştur (Apan, 2007: 193-217). 
3.BYKP’da örgütsel birleşme yönünde önemli gelişmeler olmuştur. 
Öncelikle, Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuş ve SSK ile Bağ-Kur bu Bakanlığa 
bağlanmıştır. Ayrıca, 506 Sayılı Kanunun 20. maddesi kapsamındaki emekli 
sandıkları SSK’ya devredilmiştir. Bir başka önemli gelişme ise, 1976 yılında Sosyal 
Güvenlik Kurumunun kurulmuş olmasıdır (Apan, 2007: 193-217). 
4. BYKP’da, kalkınma planının başında, hedefler arasında sayılan, 2828 
sayılı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu”nun çıkarılmasıyla 
hedefe ulaşıldığı görülmüştür. Yine 1983 yılında yürürlüğe giren 2926 Sayılı “Tarım 
İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu” ve 2925 sayılı “Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu” ile tarım kesiminde çalışanların büyük 
çoğunluğu sosyal güvenlik konusunda güvenceye kavuşmuştur (Apan, 2007: 193-
217). 
5. BYKP’da sosyal hizmetler, yardımlar ve sosyal refah hizmetleri 
konularına ağırlık verileceğine ilişkin ibareler bulunmaktadır (Apan, 2007: 193-217). 
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6. BYKP’da da sosyal yardım ve hizmet konularına ilişkin düzenlemeler 
yapılması gerektiğine ilişkin ibareler yer almaktadır (Apan, 2007: 193-217). 
7. BYKP’da, sosyal sigorta sisteminin aktüeryal dengeleri de dikkate alarak 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak ve mevcut sorunları çözümlemek amacıyla, 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (1999) yürürlüğe girmiştir (Apan, 2007: 193-
217).  
8.BYKP’da, 4947 Sayılı Kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının yeniden yapılandırılması hedefi kapsamında, 3146 Sayılı Bakanlık 
Kanununda değişiklik yapılmış; yabancıların çalışmasına ilişkin usul ve esasların 
düzenlenmesi ile ilgili olarak 2003 yılında 4817 Sayılı “Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanun” kabul edilmiş; yeni çalışma biçimlerine yönelik Kanuni 
düzenlemeler yapılması ile ilgili olarak ise yine 2003 yılında 4857 Sayılı yeni İş 
Kanunu çıkarılmış; ayrıca, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulmuştur 
(Apan, 2007: 193-217). 
9. BYKP’da, 5502 Sayılı Kanun ile getirilen sosyal güvenlik kurumlarının 
tek çatı altında toplanması konusu ilk Beş Yıllık Kalkınma Planından beri ülke 
gündeminde olmasına rağmen  tek çatı altına toplama ancak bu dönemde 
gerçekleştirilebilmiştir (Apan, 2007: 193-217). 
5.2. 616, 617, 618 ve 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
Gerçekleştirilen Yenilikler 
Hükümet, sosyal güvenliğe ilişin, 4 Ekim 2000 tarih ve Resmi Gazetenin 
24190 sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 4 Kanun Hükmünde Kararname 
hazırlamıştır. Bunlar (Arıcı, 2000: 32-37); 
• 616 Sayılı "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve 
Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında ", 
• 617 Sayılı, "Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve 
KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında " 
• 618 Sayılı, " Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ve Bazı 
Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında ",  
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• 619 Sayılı, " Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar SSK 
Kanunun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar SSK ile Bazı Kanun ve 
KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında " Kanun hükmünde kararnamelerdir.  
618 Sayılı KHK, ilk defa mevcut sosyal sigorta kurumlarının üstünde, 
koordinasyon amaçlı bir üst kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulması ile ilgili 
esasları içerirken, 616 sayılı KHK ile 55 yıllık SSK, 617 sayılı KHK ile 54 yıllık İş 
ve İşçi Bulma Kurumunun yeniden yapılandırılması amacına ulaşılmıştır. Hükümet, 
KHK'lerle getirilen değişikliklerin uygulanabilmesi için, KHK'ler yürürlüğe girdikten 
hemen sonra uygulama ile ilgili yönetmelikleri kısa bir sürede yayınlamaya 
başlamıştır. Bu kapsamda, SSK sağlık tesislerinin sağlık işletmeleri haline 
dönüştürülmesi ile ilgili yönetmelik bunlardan en önemlilerinden biridir. Öte yandan, 
Anayasa Mahkemesi, Ana muhalefet (Fazilet) Partisinin açtığı iptal davalarını 
incelemiş ve 26 ve 31.10.2000 tarihli kararları ile 616, 617, 618, 619 Sayılı 
KHK'leri, bu düzenlemelere esas olan 4588 Sayılı Yetki Kanununun iptaline bağlı 
olarak, iptal etmiştir. Sosyal taraflar arasındaki diyalog eksikliğinin faturası, 
KHK'lerin iptali olmuştur. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, iptal kararının 
doğuracağı boşluğu kamu yararını ihlal edici nitelikte gördüğünden, gerekli 
düzenlemelerin yapılabilmesi için iptal kararının yürürlüğe girmesini belirtilen 
süreler kapsamında ileri bir tarihe atmıştır ( 617 Sayılı KHK için 9 ay, 618 Sayılı 
KHK için 6 ay, 616 Sayılı KHK için 1 yıl). Bu durumda KHK'ler öncesi eski duruma 
dönülmesinin söz konusu olmadığından ötürü, sosyal güvenlik sisteminde köklü 
değişikler yapılması ihtiyacı doğmuştur (Arıcı, 2000: 32-37). 
5.3. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sisteminin Oluşturulmasına 
İlişkin Yenlikler 
27 Ekim 2003 tarihinde Bireysel Emeklilik Sistemi fiilen başlamıştır. 
Bireysel Emeklilik Sistemi, emeğini arz edenlerin, çalışma yaşamları süresince 
tasarruflarını uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam 
standartlarını koruyabilecekleri bir  geliri garanti etmelerini sağlayan özel bir 
emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin 




• Tasarruflar, bireysel hesaplarda takip edilmekte ve Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından uygun görülen bir saklama kuruluşunca (Takasbank) 
saklanmaktadır.  
• Emeklilik Yatırım Fonları, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi portföy 
yönetim şirketleri bünyesindeki uzman kişiler tarafından yönetilmektedir.  
• Katılımcıların sürekli olarak bilgilendirilmesi ve sistemin şeffaflığının 
sağlanması gerekmektedir.  
• Hazine Müsteşarlığı, SPK, EGM, Takasbank, bağımsız denetim 
firmaları ve iç denetim mekanizmaları aracılığı ile etkin gözetim ve denetim altyapısı 
oluşturulmuştur.  
• Sistemin her aşamasında katılımcılara çeşitli alternatifler sunularak, 
yatırımlarının yönlendirilmesinde tercih yapabilmelerine imkan sağlanmaktadır.  
• Ödeme süreci, birikim ve emekliliğe hak kazanma aşamalarında 
vergiye teşvik sağlanmaktadır.  
Bireysel emeklilik sisteminin planlanması ülkemiz şartlarına uygundur. 
Ancak uygulama ile ilgili endişeler de hala devam etmektedir. Sisteme yönelik temel 
endişe tasarrufların değerinin korunması ve reel getiri getirecek şekilde 
değerlendirilmesinin sağlanmasında odaklanmaktadır. Sistemde bilinçli bir katılımcı 
grubuna hitap etmektedir. Sistemde yönetim riski, yatırım riski, asgari kârlılığın 
sağlanması gibi riskler de mevcuttur. Fonlar, fon yönetim şirketleri tarafından 
yönetilecektir (Arıcı, 2001:40-48). 
5.3.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi 
Bireysel emeklilik sisteminin işleyişinde çoklu ilişkiler bulunmaktadır. 
Sistemin en tepesinde, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu yer almaktadır. Devleti; 
Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu temsil etmektedir. Sistemin işleyişi 
ile ilgili olarak Kanun, yönetmelik, tebliğ gibi Kanuni düzenlemeler bulunmaktadır. 
Sistemin finansmanı; katılımcılar tarafından ödenen katkı paylarının yanı sıra, yine 




Katılımcılardan toplanan katkı payları, emeklilik şirketleri tarafından kurulan 
emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. Emeklilik yatırım fonu, emeklilik 
sözleşmesi hükümlerine göre emeklilik şirketi tarafından katılımcılardan alınarak 
onlar adına bireysel  emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve 
inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığını ifade 
etmektedir. Sermaye piyasası kurumu olan emeklilik yatırım fonları, süresiz olarak 
kurulmakta ve tüzel kişiliğe sahip değildirler. Emeklilik şirketleri, katılımcının 
bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında veya yeni bir bireysel 
emeklilik hesabı açtırması halinde, katılımcı veya katılımcının adına hareket eden 
kişilerden aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar giriş aidatı alabilmektedir. Katılımcı 
başka bir emeklilik şirketine birikimlerini aktardığında, yeni emeklilik şirketi tekrar 
giriş aidatı alamamaktadır. Emeklilik şirketi, katılımcının bireysel emeklilik hesabına 
ödediği katkı payları üzerinden en fazla %8 oran ile yönetim gideri kesintisi 
yapabilmektedir. Fon net varlık değeri üzerinden de en fazla günlük yüz binde on 
oranında fon işletim gideri kesintisi de yapılabilmektedir. Sistem kapsamlı bir 
güvence ve denetim mekanizması ile işlemektedir. Bireysel emeklilik sisteminde 
katılımcılara ödedikleri katkı paylarının getiri miktarı için her hangi bir garanti 
verilmemektedir. Katılımcıların katkı paylarının değerlendirildiği emeklilik yatırım 
fonlarının malvarlığının, 4632 Sayılı Kanun, emeklilik sözleşmesi, fon içtüzüğü ve 
ilgili diğer mevzuattan doğan  yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir 
amaçla kullanılamama güvencesi vardır. Emeklilik yatırım fonlarının  malvarlığı; 
rehin, teminat gösterilebilme, haczedilebilme kapsamına girmemekte ve iflasa tabi 
olmamaktadır. Ancak, katılımcıya ileride bağlanacak  gelir ya da toplu ödeme, 
üçüncü kişilerin katılımcıdan olan alacaklarından dolayı hacze, iflasa, rehine ve 
teminata tabi olabilmektedir  (Bacak, 2005:159-171). 
5.3.2. Bireyler Açısından Sistemin İşleyişi  
Sisteme katılabilmek için, Kanuna göre reşit olmak, Kanuni ehliyete sahip 
olmak ve bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamış olmak 
gerekmektedir. Emekli olabilmek için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını 
doldurmuş olmak gerekmektedir. Sistemde 10 yıl bulunmaktan kasıt, katılımcının 
emeklilik sözleşmesini imzalamasından itibaren en az 10 yıl süre ile istikrarlı bir 
şekilde katkı paylarını ödemiş olmasıdır. Katkı payı ödemelerine ara verilmiş olması 
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halinde, tasarrufların çekilmeyip bireysel emeklilik sisteminde kalınmış olması ve 
ara verilen dönemin asgari katkı paylarının topluca ödenmesi koşulu ile, sistemde en 
az 10 yıl bulunma koşulunu sağlamak gerekmektedir (grassavoye.com). Sistem 
dahilinde, emeklilik şirketleri tarafından katılımcılardan tahsil edilebilecek kesintiler 
Girişim Aidatı, Yönetim ve Fon İşletim Gideri’dir. Katılımcının sisteme ilk girişinde 
ya da yeni bir emeklilik sözleşmesi kapsamında ayrı bir bireysel emeklilik hesabı 
açtırması durumunda alınan giriş aidatı, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık 
asgari brüt ücretin tutarından fazla olamayacaktır. Yönetim Gideri, katılımcının katkı 
paylarının %8’inden fazla bir oranda alınamayacaktır. Fon İşletim Gideri, emeklilik 
yatırım fonunun net varlık değeri üzerinden günlük olarak en fazla 0.0001 oranında 
tahsil edilebilecektir. Ücretli olarak çalışan katılımcıların katkı paylarına vergi 
indirimi söz konusudur. Katılımcılar tarafından bireysel emeklilik hesaplarına 
yatırılan katkı payları, yıllık bazda brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydı 
ile, ücretlerin %10’una kadar vergi matrahından indirim konusu yapılarak matrah 
dışında bırakılmıştır. Bağ-Kur’lu serbest çalışanlar ve diğer gelir sahiplerinin katkı 
payları da vergiden muaftır. Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden 
mükelleflerin, sisteme ödedikleri katkı paylarını, gelirlerinin % 10’unu ve brüt asgari 
ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla, beyan ettikleri gelirden indirme imkanı 
bulunmaktadır. Ayrıca 10 yıl ve 56 yaş koşullarını yerine getirmeden de sistemden 
ayrılabilmek mümkündür. Bir diğer deyişle, katılımcı istediği anda, mevcut fonunu 
alarak sistemden çıkış yapabilir.Ancak yaş ve yıl şartlarını yerine getirmeden 
sistemden ayrılan katılımcının birikimine uygulanacak stopaj oranı , katılımcının 
sistemde kaç yıl sure ile kaldığına bağlı olarak değişecektir (grassavoye.com). 
 Emeklilik tasarruflarına hangi yatırım aracında kullanılacağına dair yön 
verme imanı söz konusudur. Ayrıca, katılımcının emeklilik şirketini değiştirebilmesi 
mümkündür. Sosyal Güvenlik Sistemi’nde, çalışanlar kamu kesiminde,özel sektörde 
ya da serbest meslek erbabı olarak çalışmalarına göre meslek hayatları boyunca 
zorunlu olarak Emekli Sandığı, SSK ya da Bağ-Kur’a tabi olurlarken, bireysel 
emeklilik sisteminde katılımcılar tasarruflarını yatıracakları emeklilik şirketini 
belirlemekte ve istemeleri halinde, eski şirketlerinde en az bir yılı doldurmuş olmak 
şartı ile, emeklilik şirketlerini değiştirebilmektedirler (grassavoye.com). 
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5.4. 4447 Sayılı Yasayla Yapılan Reformun Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde 
Sağladığı Değişimler 
1990’lı yıllar, Türk sosyal güvenlik sisteminin ciddi finansman krizleri 
içinde bulunduğu bir dönemdir. 90’lı yılların sonuna doğru sosyal tarafların ortak 
görüşü, Türk sosyal güvenlik sisteminin mevcut yapısı ile  devam edemeyeceği ve 
sistemde uzun dönemli aktüeryal dengelerin yeniden tesisi ve kurumsal etkinliğin 
sağlanmasına yönelik reforma ihtiyaç olduğu şeklinde oluşmuştur (Teksöz, 2003:24). 
Nihayetinde, 1994 yılından beri gündemde olan "Sosyal Güvenlik Reformu" Kanun 
Tasarısı, 25.8.1999 günü 4447 Sayılı Kanun olarak kabul edilmiştir. 4447 Sayılı 
Kanun kriz ortamında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Ancak, 4447 Sayılı 
Kanunla getirilen değişiklikler, sosyal güvenlik sisteminde yapılması düşünülen 
kapsamlı değişikliklerin yalnızca bir kısmını ve ivediyle hayata geçirilmesi gereken 
değişiklikleri içermekteydi.Yapılan değişikliklerle, esas olarak sosyal sigorta 
kurumlarının gelirlerini artıran, giderlerini azaltan bir dizi tedbir alınmış ve 
finansman dengesi bozulmuş sosyal sigorta kurumlarının, kısa dönemde mali 
yapılarındaki negatif yöneliş durdurulmak istenmiş, uzun dönemde ise mali 
yapılarının pozitif yönelimi  amaçlanmıştır (Alper, 2001:58). 
Bu Kanunun getirdiği düzenleme ile Türkiye'de sosyal gelirlerin, daha açık 
söylemle yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarının gerek ilk bağlanış, gerekse 
işleyişleri sırasında değişen iktisadi şartlara uyumu, sağlanması bakımından tam 
dinamik bir sisteme geçilmesi hedeflenmiştir (sabem.saglik.gov). 
5.4.1. Prime Esas Kazançların Sınırlarının Tespit Kriterlerindeki 
Değişiklikler 
Prime esas kazançların sınırlarının tespit kriterleri değiştirilmiş ve prime esas 
sınırların yılda 1 kez arttırılması hükmü getirilmiştir. Bu bağlamda prime esas 
kazançların alt sınırı her yıl Nisan ayında bir önceki yılın Aralık ayı ile ondan önceki 
yılın Aralık ayına göre DİE tarafından açıklanan en son temel yılı kentsel yerler 
tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) aylık artış oranında arttırılması esas alınmıştır. 
506 Sayılı Kanuna göre, toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı 
bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının, bu Kanuna göre tespit edilecek 
göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı üzerinden hesaplanacak aylığı, hak 
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sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında esas tutulmaktayken, 506 Sayılı Kanunda 
değişiklik yapan, 4447 Sayılı Kanuna göre toplam olarak 1800 gün veya en az beş 
yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 
gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının, bu 
Kanunun 61. maddesine göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 60'ının 1/12' si 
olarak hesaplanan aylığı, hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında esas tutulması 
hükme bağlanmıştır (4447 SK. md:9/C). 506 Sayılı Kanuna göre, isteğe bağlı 
sigortaya devam etmek isteyenler gösterge tablolarındaki derece ve kademelerden 
hangisi üzerinden prim ödeyeceklerini tespit ederek Kuruma bildirmekteyken, 4447 
Sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılığa devam etmek isteyenler ödeyecekleri 
isteğe bağlı sigorta primlerini, 506 Sayılı Kanundaki  gösterge tablosundaki en düşük 
göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biri ve Üst sınırı olarak üst gösterge 
tablosundaki en yüksek göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda birine göre 
belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla kendileri 
belirlemektedirler (4447 SK. md:12).  
1479 Sayılı Kanunda sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak 
aylıkların hesabında, 12 basamak göstergelerinin her yıl Genel Bütçe Kanunu ile 
kabul edilen katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınmaktayken 
4447 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, Bağ-Kur’da Primler ve Bağlanacak 
Aylıklarının Hesabında, yirmi dört basamaklı gelir tablosu uygulanmasına ve tabloda 
yer alan gelir basamaklarının, her yıl Nisan ayında ilk olarak bir önceki yılın Aralık 
ayı ile ondan önceki yılın Aralık ayına göre DİE tarafından açıklanan en son temel 
yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranı kadar, ikinci olarak 
bir önceki yılın gayrisafi yurt içi hâsıla sabit fiyatlarla gelişme hızları kadar 
artırılmasına karar verilmiştir (4447 SK. md: 31). 
5.4.2. Hükme Bağlanan Yeni Primler 
506 Sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken serbest avukat veya noter 
olarak çalışmalarını sürdürenlerin, sosyal yardım zammı dahil, almakta oldukları 
aylıklarından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmesi hükme 
bağlanmıştır (4447 SK. md:8). Ayrıca işsizlik sigortası kapsamında, % 2’si sigortalı, 
% 3’ü işveren ve % 2’si Devlet tarafında karşılanacak primler hükme bağlanmıştır 
(4447 SK. md: 49). Ayrıca 506 Sayılı Kanunun 32. maddesinin (b) bendine ek olarak 
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4447 Sayılı Kanun ile sigortalıların protez araç ve gereçlerin bedellerinin %20’sinin 
kendilerince karşılanacağı hükme bağlanmıştır (4447 SK. md: 3-15). Kurumdan gelir 
ve aylık almakta olanların çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları eşlerine 
verilecek protez araç ve gereçlerin %10’ unun kendilerince ödeneceği belirtilmiştir 
(4447 SK. md:4-15). Buna benzer olarak 5434 Sayılı Kanunun 139. maddesinin 3. 
fıkrasına ek olarak protez araç ve gereçlerinin bedellerinin %10’unun kendilerince 
karşılanacağı hükme bağlanmıştır (4447 SK. md:25). 1479 Sayılı Kanunun Ek 13. 
maddesine ek olarak getirilen yenilik ile ayakta yapılan tedavilerde poliklinik 
muayene ücretinin ve verilen ilaç bedellerinin %20'si sigortalı ve hak sahipleri, 
%10'u aylık alanlar ve hak sahipleri tarafından karşılanacağı ve  iş kazası ve meslek 
hastalığı sonucu verilecek olanlar hariç, protez, araç ve gereç bedellerinin %20'si 
sigortalı ve hak sahipleri, %10'u ise aylık alanlar ve hak sahipleri tarafından 
karşılanacağı hükme bağlanmıştır (4447 SK.md:36). 
5.4.3. Basamak Yükseltme Kriterlerindeki Değişiklikler 
1479 Sayılı Kanuna göre sigortalının altıncı basamağın altında seçtiği, intibak 
ettirildiği veya yükseltildiği ilk beş basamaktan her bir basamakta bekleme süresi bir 
yıl olup basamak yükseltilmesi gerekirken 4447 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 
sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği ilk oniki basamakta bekleme 
süresi bir yıl, onüçüncü basamaktan itibaren, her bir basamakta bekleme süresi iki yıl 
olarak belirlenmiştir (4447 SK. md: 52). 
5.4.4. Emekli Olma Yaşındaki Değişiklikler 
506 Sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için gerekli 
kriterler; sigortalının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması şartı 
aranırken,  4447 Sayılı Yasa ile emekli olma yaşı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60’a 
yükseltilmiştir (4447 SK. md:6).  5434 sayılı emekli sandığı Kanuna 4447 sayılı 
Kanun ile eklenen maddeye göre 5434 Sayılı Kanun kapsamındaki kadın 
iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri 
üzerine emekli aylığı bağlanmaktadır (4447 SK. md:26). 1479 Sayılı Kanuna göre 
kadın ise 20 tam yıl erkek ise 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması halinde emekli 
aylığına hak kazanılırken, 4447 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle emekli aylığına 
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hak kazanabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl 
sigorta primi ödemiş olması şartı getirilmiştir (4447 SK. md:28). 
5.4.5. Prim Oranlarının Yükseltilmesi 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63. maddesine göre, yaşlılık aylığı 
almakta iken sigortalı olarak bir işte çalışmaya prime esas kazançları üzerinden %24 
oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmekte iken, 4447 Sayılı Kanunla 
yapılan değişiklik ile bu oran %30’a çıkarılmıştır (4447 SK.md:56/A-2). Ayrıca 2925 
Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre kurumca sağlanan her türlü 
yardım ve ödemeleri karşılamak üzere sigortalılardan %20 oranında prim alınmakta 
iken, 4447 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu oran %30’a yükseltilmiştir (4447 
SK. md: 56/b-2). Bunun yanında 2926 Sayılı Kanun kapsamındaki Bağ-Kurluların 
yürürlükteki basamak gösterge tutarlarının % 12'si oranında ödeyecekleri sağlık 
sigortası primleri, 4447 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle %15’e çıkarılmıştır 
(4447 SK. md:37). Ayrıca 2926 Sayılı Kanun kapsamındaki Bağ-Kurluların 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, sigortalının seçtiği veya intibak ettirildiği 
gelir basamağının % 15’i iken, 4447 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile bu oran 
%20’ye çıkarılmıştır (4447 SK. md: 41). 
5.4.6. Prim Ödeme Gün Sayısındaki Değişiklikler 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli aylığına hak kazanabilmek için 
gerekli olan 5000 günlük prim ödeme gün sayısı, 4447 Sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikle ilk defa sigortalı olarak işe başlayacaklar için 7000 güne çıkarılmıştır 
(4447 SK. md:6). Ayrıca 4447 Sayılı Kanun ile, 506 Sayılı Kanunun 32. maddesinin 
(b) bendine sigortalıların sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için 60 günü 
hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki altı ay içinde olmak üzere toplam olarak 120 
gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şartı eklenmiştir (4447 SK. md:3). 
5.4.7. Aylık Bağlama Oranlarındaki Değişiklikler 
506 Sayılı Kanuna göre tespit edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının 
%60'ı oranında ve sigortalının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu 
her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük malullük, yaşlılık ve 
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ölüm sigortaları primi için %60 oranı 1'er artırılarak, sigortalının, 5000 günden 
noksan ödediği her 240 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için %60 
oranı 1 eksiltilerek hesaplanan şekilde yaşlılık aylığı bağlanmakta iken, 4447 Sayılı 
Kanunla yapılan değişiklik ile aylık bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme 
gün sayısının ilk 3600 gününün her 360 günü için % 3.5, sonraki 5400 günün her 360 
günü için % 2 ve daha sonraki her 360 gün için % 1.5 oranlarının toplamı olarak 
değiştirilmiştir (4447 SK. md:7).  Aylık bağlama oranı, 1479 Sayılı Kanuna göre 
sigortalının 25 yıldan fazla prim ödemiş olması halinde fazla olan her tam yıl için % 
1, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa devamda, fazla olan her 
tam yaş için de ayrıca % 1 artırılırken, 4447 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 
sigortalının toplam sigortalılık süresinin ilk on tam yılının her bir yılı için % 3,5, 
takip eden onbeş tam yılın her bir yılı için % 2 ve yirmibeş yıldan fazla her bir tam 
yıl için % 1,5 oranlarının toplamı esas alınmıştır (4447 SK. md: 29). 
5.4.8. İşsizlik Sigortası 
25.08.1999 tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre sigortalı 
şöyle tanımlanmaktadır: “Bu Kanun kapsamına giren bir işyerinde hizmet 
sözleşmesine dayalı olarak çalışan ve çalıştığı süre içerisinde işsizlik sigortası primi 
ödeyen kimselerdir” (4447 SK.md:47/d). İşsizlik sigortası zorunlu bir sigorta 
koludur. Kanun’a göre(4447 SK.md:48/1); 
• 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 2. maddesinde belirtilen sigortalılar 
ile aynı Kanunun geçici 20.maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, 
• 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun kapsamında 
çalıştırılan koruma bekçileri, 
• Ev hizmetlerinde ücretli ve sürekli olarak çalışanlar, 
• Kamu sektöründe tarım ve orman işlerinde ücretle çalışanlar, 
• Özel sektörde tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar, 
• Tarım sanatları kapsamındaki işlerde çalışanlar, 
• Tarım işyerlerindeki, tarım işlerinden sayılmayan işlerde çalışanlar, 
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• Tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin, park, bahçe ve fidanlık gibi işyerlerinde 
çalışanlar, 
• Mütekabiliyet esasına dayalı yapılan anlaşmalara göre çalışan yabancı işçiler, 
sigortalı sayılmaktadır. İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, sigortalı sayılmayanlar ise, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 3. maddesinde sigortalı sayılmayan kişiler 
ve sosyal güvenlik kuruluşlarında, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek, yaşlılık 
aylığı alanlardır (md:46/4751 ile değişik 4447/3). 
5.4.8.1. Finansmanı 
İşsizlik sigortasının finansmanı devlet, sigortalı ve işveren tarafından 
sağlanmaktadır. Sigortalının 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesap 
edilen prime esas aylık brüt kazançları üzerinden %2 oranında sigortalı, %3 oranında 
işveren ve %2 oranında devlet tarafından tahsil edilmektedir (4447 SK. md:49/1). 
5.4.8.2.  İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları  
Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için (4447 SK.md:51); 
• Süresi içinde Türkiye İş Kurumu’na başvurması ve 120 günü iş sözleşmesinin 
sona ermesinden önce olmak koşulu ile, son 3 yıl içinde en az 600 gün 
sigortalı olarak çalışarak, işsizlik sigortası primi ödemiş olması, 
• İş sözleşmesinin, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi, 854 Sayılı Deniz İş 
Kanunu’nun 16. maddesi veya 5953 Sayılı Basın İş Kanunu’nun 6. 
maddesinin 4. fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak işveren 
tarafından feshedilmiş olması, 
• İş sözleşmesinin, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi, 854 Sayılı Deniz İş 
Kanunu’nun 14. maddesinin 2 ve 3 numaralı bentlerine ve 5953 Sayılı Basın 
İş Kanunu’nun 11 maddesinin 1.fıkrasına göre haklı nedenlerle işçi tarafından 
ve 5953 Sayılı Kanunu’nun 7. maddesine göre en az 1 aylık ihbar öneline 
uyularak gazeteci tarafından feshedilmiş olması, 
• İş sözleşmesinin, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1 ve 3 numaralı 
bentlerine, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nun 14. maddesinin 3 numaralı 
bendine ve 5953 Sayılı Basın İş Kanunu’nun 12. maddesinin 1.fıkrasına göre 
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işveren tarafından sağlık ve zorlayıcı nedenlerle feshedilmiş olması, 
• Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin dolmasıyla sona ermiş olması, 
• 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nun 7. maddesinin 2 numaralı bendinde belirtilen 
iş sözleşmesinin belirli bir sefer için yapılmış olması sebebiyle sona ermiş 
olması, 
• İşyerinin devri, kapatılması veya niteliğinin değiştirilmesi nedeniyle iş 
sözleşmesinin işverence feshedilmiş olması, 
• İş sözleşmesinin 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu’nun 21.maddesindeki 
durum nedeniyle sona ermiş olması gerekmektedir. 
5.4.8.3.  İşsizlik Ödeneğinin Miktarı ve Ödenme Süresi 
  Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazancı dikkate 
alınarak hesaplanan günlük net kazancının %50’sidir. Ancak ödenek, 4857 Sayılı İş 
Kanunu’nun 39. maddesine göre, sanayi kesiminde çalışan, 16 yaşından büyük işçiler 
için uygulanan aylık asgari ücretin net tutarını geçemez (4447 SK. md:50/1). İş 
sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış 
olanlardan son 3 yıl içinde, 600 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi 
ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik 
sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün (3 yıl) sigortalı 
olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle 
işsizlik ödeneği verilir. İşsizlik ödeneği, hak kazanılan tarihi takip eden ayın 
sonundan başlayarak, her ayın sonunda aylık olarak işçiye ödenir (4447 SK. 
md:50/3). 
5.4.9.  İş Bulma ve Mesleki Eğitim Yardımı 
Türkiye İş Kurumu, sigortalı işsizlere yeni iş bulma imkanı sağlarken ayrıca 
“Meslek Geliştirme, Edindirme  Ve Yetiştirme Eğitimi” hizmetlerini de 
sunmaktadır (4447 SK. md:48/6). 
5.5. 5510 Sayılı Yasa ve Bu Yasada Değişiklik Yapan Yasaların Türk Sosyal 
Güvenlik Sisteminde Sağladığı Değişimler 
Türk sosyal güvenlik sistemi, 31.05.2006 tarih ve 5510 Sayılı “Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ve bu Kanunda değişiklik yapan 
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17.04.2008 tarih ve 5754 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ile yeniden yapılandırılmıştır4. Bunun yanında 15.05.2008 tarih ve 5763 
Sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile de 
5510 Sayılı Kanunda istihdamın özendirilmesi, sosyal güvenlik prim borçlarının 
yapılandırılması ve sosyal güvenlik alacaklarının tahsili gibi konularda bazı 
değişiklikler yapılmıştır (Akyıldız, 2009:16).  
5.5.1. Kanunun Amacı ve Kapsamı 
Uzun yıllardan bu yana sosyal güvenlik kurumlarının yaşadığı sorunların, 
emeklilik parametreleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılarak çözülemeyeceği, bu 
kurumların içinde bulundukları sorunların, makro ekonomik dengelerin bozulmasına 
neden olduğu tespit edilmiştir (DİSK, 2004:2). Yakın geçmişte sosyal güvenlik 
reformunun  ilk olarak, 19.04.2006’da  5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası ile yapılması amaçlanmıştır. Ancak 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
                                                 
4 5510 Sayılı SSGSS Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce; 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre; 
Yaşlılık Aylığı:712 TL, 
Malullük Aylığı: 546 TL, 
Ölüm Aylığı:500 TL. 
1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununa Göre, 
Yaşlılık Aylığı:800 TL, 
Malullük Aylığı: 650 TL, 
Ölüm Aylığı:550 TL. 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Göre; 
Yaşlılık Aylığı:850 TL, 
Malullük Aylığı: 725 TL, 
Ölüm Aylığı:600 TL. 
5510 Sayılı SSGSS Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Sonra, 
4/1-a’lı Sigortalılar İçin (Eski SSK’lılar) 
Yaşlılık Aylığı: 670 TL, 
Malullük Aylığı: 500 TL, 
Ölüm Aylığı: 400 TL. 
4/1-b’li Sigortalılar İçin (Eski Bağ-Kur’lular) 
Yaşlılık Aylığı: 740 TL, 
Malullük Aylığı: 580 TL, 
Ölüm Aylığı:500 TL. 
4/1-c’li Sigortalılar İçin (Eski Emekli Sandığı Mensubları) 
Yaşlılık Aylığı:790 TL, 
Malullük Aylığı: 650 TL, 
Ölüm Aylığı:525 TL. 
*Yukarıdaki hesaplamalarda 1000 TL.ücret karşılığında çalışmış olan ve yaşlılık, malullük ve 
ölüm aylıklarının her birinin hesabında mevzuatta bu aylıklardan yararlanabilmek için gerekli olan 
şartlara haiz olduğu varsayılmıştır. 





Sezer tarafından yayınlanması uygun bulunmamış ve bazı maddelerin bir kez daha 
görüşülmesi üzerine TBMM’ye gönderilmiş, yeniden görüşülen maddelerde 
değişiklik yapılmamış ve 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu”, 16.06.2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu Kanun ile 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’un sigortalılarına ilişkin hak 
ve yükümlülüklerde ki farklılıkların kaldırılması amaçlanmaktaydı. Ancak Anayasa 
Mahkemesi 15.12.2006 tarihinde memur, işçi ve serbest çalışanların aynı koşullar 
altında sosyal güvenlik hakkına sahip olamayacaklarına ve memurun ayrı bir yasaya 
tabi olmasına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi’nin, Kanun’un bazı maddelerini 
iptal etmesi ve bazı maddelerin ise tamamen yürürlükten kaldırmasının ardından 
Kanun’un yürürlük tarihi 01.07.2007 tarihine, daha sonra 01.01.2008 tarihine, 
sonrasında 01.06.2008 tarihine ve en sonunda ise 5754 Sayılı Kanun ile 01.10.2008 
tarihine kadar uzamış ve nihayetinde bu tarihte yürürlüğe girmiştir (Tezel, 2009:107-
108). Kanunun amacı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası açısından bireyleri 
güvence altına almak; sigortalardan yararlanacak bireyleri ve sağlanacak hakları, bu 
haklardan faydalanma koşullarını, finansman ve karşılanma yöntemlerini saptamak 
olarak belirlenmiştir (5510 SK, md:1). Ayrıca Kanun, sosyal sigortalar ile genel 
sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, 
Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk 
tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsamaktadır 
(5510 SK. md:2). 
5.5.2. Sigortalılara İlişkin Hükümler 
5510 Sayılı SSGSS Kanunu öncesinde Esnaf ve Sanatkarlar İle Bağımsız 
Çalışanlar Bağ-Kur’a, Kamu İdarelerinde Çalışanlar, T.C. Emekli Sandığı’na ve bir 
iş sözleşmesine tabi olarak sigortalı çalışanlar ise SSK’ya bağlı olarak sosyal 
güvence altına alınmaktaydılar. Ancak 01.10.2008 tarihi itibariyle kurumlar yeni 
isimleri ile tanışmışlar ve SSK’lıların adı 4-1/a, Bağ-Kur’luların adı 4-1/b ve T.C 
Emekli Sandığı’na tabi olanların adı ise 4-1/c şeklinde değiştirilmiştir. Sosyal 
güvenlik reformu adı ile de anılan bu yasanın öncesinde, sigortalı ve katılımcıların 
hangi Kanuna tabi şekilde emekli olacaklarına, son 7 yıllık prim ödeme süreleri 
içinde en fazla hangi kuruma prim ödediği ile ilgili olarak ilişkilendirilmiştir. 
Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, ilk defa sigortalı olanların hangi kapsamda (4-
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1/a, 4-1/b, 4-1/c)  emekli olacaklarına ise son 7 yıl dikkate alınmadan, çalışma 
hayatları boyunca en çok  hangi kapsamda prim ödemişler ise o kapsamda emekli 
aylıkları  hesaplanması hükme bağlanmıştır (Tezel, 2009:115).  
5.5.3. Kapsam Altına Alınan Sigortalılarda Değişiklikler 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre bir hizmet akdine dayanarak bir 
veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalılar, 5510 Sayılı Yasada 4/1-a 
kapsamında nitelendirilmektedir. Ayrıca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile sendika ve konfederasyonların yönetim kademesinde 
görev alması nedeniyle, işlerinden ayrılan işçilerin sigortalılıklarının kendi iradeleri 
ile devamının değil de, mecburi olarak 4-1/a sigortalı sayılmaları zorunlu tutulmuş  
ve bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne gösteri, ses 
ve saz sanatçıları ile müzik, resim heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine 
alan güzel sanatlar ve kollarında çalışanlar ile düşünür ve yazarlar da özel düzenleme 
ile 5510 Sayılı SSGSS Kanun’u kapsamı altına alınmış ve 4-1/a sigortalısı 
sayılmışlardır (md:4/b). Bunun yanında MEB tarafından düzenlenen kurslarda usta 
öğretici olarak, kamu idarelerinde ise ders ücreti karşılığı görev alanlar ile DMK 4/c 
kapsamında çalıştırılanlar da 4-1/a sigortalısı sayılmaktadırlar. Ancak bu kişilerin 
prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla, bir ay içerisinde hak kazandıkları 
brüt ek ders ücretinin toplamının, prime esas günlük kazanç alt limitine bölünmesi ile 
tespit edilmektedir (Tezel, 2009:117).  
1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununa göre sigortalı sayılan Kanunla ve 
Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamı 
dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına 
ve hesabına bağımsız çalışanlardan; esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız 
çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit 
usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan Esnaf ve 
Sanatkâr Sicili ile birlikte Kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak 
kayıtlı olanlar, kollektif şirketlerin ortakları, adi Komandit şirketlerin komandite ve 
komanditer ortakları, limited şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirketlerin komandite ortakları, donatma iştirakleri ortakları, anonim 
şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları, 5510 Sayılı Yasa 
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ile 4-1/b kapsamında değerlendirileceklerdir . Ayrıca 5510 Sayılı Yasa ile 6132 
Sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler ve avukatlarla 
noterlerin de 4-1/b’ye tabi olarak sigortalılıkları sağlanmıştır. Bunun yanında tarımda 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık 
tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan 
tutarın aylık ortalamasının, asgari ücretten az olduğunu belgeleyenlerin GSS 
sigortalılığı harici sigortalı olma zorunlulukları ortadan kaldırılmıştır. 
(Yıllık Tarımsal Faaliyet Geliri – Yıllık Tarımsal Faaliyet Maliyeti) / 12 < 
666,00 TL (Brüt Asgari Ücret Tutarı) 
Bu kişilerin GSS priminin ödenip ödenmemesi ise kişi başına brüt gelir 
tutarlarına göre şayet asgari ücretin 1/3’ünden çok (222 TL) brüt gelirleri var ise 
GSS primini ödeyeceklerdir (Tezel, 2009:121). Oysa ki, tarım işçisi olarak 
çalışanlar sosyal güvenlik reformundan önce, 1 ay içerisinde asgari ücretin %30’u 
kadar aylık prim ödeyerek her ay 15 gün olmak üzere yılda 180 gün sigortalılık 
kazanıyorlardı.  
5434 Sayılı Kanuna tabi olan, Cumhurbaşkanları, Özel, Teadül ve Kuruluş 
Kanunlarına göre daimi kadrolarda derece esası üzerinden aylık veya ücret alanlar; 
daimi kadrolarda aylık ücretle çalışan her çeşit hizmetliler, Genel bütçe Kanunlarına 
bağlı çalışan memur ve hizmetliler; Amele Birliği aylık, ücretli daimi memur ve 
hizmetlileri;  iller daimi komisyon üyeleri ile seçilmiş veya tayin edilmiş belediye 
başkanları, Kuruluş Kanunları gereğince aylıklı kadrolarda ücretle çalıştırılanlar, 
Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret ve zahire borsalarının tayinleri Ticaret 
Bakanlığınca yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan aylık ücretli daimi memurları, 
gedikli subaylar ve gedikli erbaşlar ve ordu uzman erbaşları, harp okulları, fakülte 
ve yüksek okullarda Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına 
okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve 
astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar,  fakülte 
veya yüksek okullar ile meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra 
muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip 
muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenler, Erler (Vazife malullükleri ile 
vazifeden doğma ölümleri halinde), emeklilik hakkı tanınan vazifelerde 
bulunduktan sonra milletvekilliğine seçilenler; Devlet Tiyatrosunda mukavele ile 
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çalışan sanatkarlar, Devlet Planlama Teşkilatında sözleşme ile çalışanlar, Sermaye 
Piyasası Kurulunda sözleşme ile çalışanlar, Devlet Yatırım Bankasında sözleşmeli 
çalışanlar 5510 Sayılı Kanun ile 4-1-c kapsamında değerlendirilmektedir (Tezel, 
2009:123). 
5.5.4. İsteğe Bağlı Sigorta Koşullarında Yapılan Değişiklikler          
İsteğe bağlı olarak sigortalı olabilmek için 506 Sayılı Kanuna göre, Kuruma 
müracaatta bulunmak, müracaat tarihinden önce 506 Sayılı Kanuna göre tescil 
edilmiş olmak, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna tabi olarak çalışmamak ve 
buralardan kendi çalışmalarından dolayı aylık bağlanmamış olmak, müracaatının 
Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından başlayarak, toplam olarak 1080 gün 
uzun vadeli sigorta primi ödemiş olmak gerekirken (506 SK. md:85), 1479 Sayılı 
Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olabilmek için (1479 SK.md:79), ev kadınları ve 
Türkiye'de ikamet eden Türk asıllı yabancı uyruklular dahil, beyan ettikleri gelir 
basamağının % 20'si oranında isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri ve Kuruma yazılı 
olarak başvurmaları gerekmekteydi. Emekli Sandığı’nda ise 10 yıllık hizmet süresi 
aranmaktaydı. Ancak 5510 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile isteğe bağlı sigortalı 
olabilmek için 5510 Sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde 
çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içerisinde 30 günden az 
çalışmak veyahut son bir yıl içinde 360 günden az çalışmak ya da tam gün 
çalışmamak (kısmi süreli), kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, 
18 yaşını doldurmuş bulunmak, isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma 
başvuruda bulunmak şartları getirilmiştir (md:50/ 5754/30 md ile değişik II). 5 
Ayrıca,  prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından 
belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın 
% 32'si oranında isteğe bağlı sigorta primi ödemekle yükümlüdürler (5510 SK. 
md:52). Bu oranın %20’si uzun vadeli sigorta kollarına ödenecek olan prim iken, 
%12’si ise GSS için ödenecek olan primdir. 5510 Sayılı SSGSS Kanununa göre, 
Türkiye’de yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal 
güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından  18  yaşını 
dolduran ve talepte bulunanlar, isteğe bağlı sigortalı olabilecektir (5510 SK. md:50).   
                                                 
5 Daha önce, 506, 1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara tabi isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerin isteğe 
bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (uzun vadeli sigorta kolları) 
ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır ve bu süreleri 5510 sayılı 
Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.  
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5.5.5. Sigortalıların Prime Esas Kazançlarında Yapılan Değişiklikler 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalılarla işverenlerin bir ay 
içinde ödeyecekleri primlerin hesabında, sigortalıların o ay içinde hakettikleri 
ücretlerin, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay 
içinde ödenenlerin,  idare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) 
fıkralarında yazılı kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan 
ödemelerin brüt toplamı esas alınmaktayken (506 SK. md:77), 5510 Sayılı Kanunla 
bu kriterlere, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve 
bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların brüt toplamı da eklenmiştir 
(md:5754/47 md. ile değişik 80/I-a).  
1479 Sayılı Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak 
aylıkların hesabında, Kanunda belirtilen basamak göstergelerinin her yıl Genel Bütçe 
Kanunu ile kabul edilen katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas 
alınmaktaydı (1479 SK. md: 50). Ancak 5510 Sayılı Kanuna göre 4-1/b kapsamında 
bulunan eski adıyla bağ-kurluların aylık prime esas kazançları, 82. maddeye göre 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile 
kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olarak belirlenmiştir 
(5510 SK. md:80). 
5.5.6. Emeklilik Yaşındaki Değişiklikler  
506 Sayılı Sosyal Sigortalar, 1479 Sayılı Bağ-Kur ve 5434 Sayılı Emekli 
Sandığı Kanunlarına göre emekli olabilmek adına, kadın için 38 ve erkek için 43 yaş 
şartının geçekleştirilmesi gerekmekteydi. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 
yapılan değişiklik ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadın için 58, erkek için, 60 yaş 
olarak belirlenmiştir. 5754 Sayılı Kanun ile öngörülen emeklilik yaşı ise; kadın için 
58, erkek için 60 ve 2036’den itibaren kademeli artışla hem erkek hem de kadın için 
2048 yılında ortak paydada buluşturarak hem kadın hem de erkek için  65 yaş olarak 




5.5.7.Prim Ödeme Gün Sayısındaki Değişiklikler  
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yaşlılık aylığı için belirtilen  prim 
ödeme gün sayısı 5000 günden, 4447 Sayılı Kanunla 7000 güne çıkarılırken, 
sigortalılık süresi  kadın için 20, erkek için ise 25 yıldı (506 SK. md:60). Bağ-Kur’da  
emeklilik  için  hem  erkek  hem  de  kadınların  25  yıl prim  ödeme zorunluluğu 
varken (1479 SK. md:35), Emekli Sandığında ise bu süre kadın için 20 yıl, erkek için 
ise 25 yıl olarak uygulanmaktaydı (5434 SK. md:39).  5510 Sayılı Kanunla 
öngörülen prim ödeme gün sayısı ise; mevcut sigortalılar için değişmemekle beraber, 
yeni işe girenler için 25 yıl (9000 gün), hizmet akdine göre çalışanlar için ise (4-1/a), 
sigortalılık süresi 25 yıldan az olmamak kaydıyla 7200 güne çıkarılmaktadır 
(md:16/5754/28 ile değişik I).  
5.5.8. Aylık Bağlama Oranlarındaki Değişiklikler 
SSK’da ve Bağ-Kur’da sigortalı hizmetin ilk on yılı için %3,5, sonraki 15 yıl 
için %2,5, sonrasında her yıl için %1,5 aylık bağlama oranı uygulanmaktayken (506 
SK. md:61), Emekli Sandığında 25 yıla kadar % 75'i, 25 yıldan az olanlara her tam 
yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası üzerinden aylık 
bağlanmaktaydı (5434 SK. md:41). Ancak 5510 Sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı 
Kanunda öngörülen aylık bağlama oranı, yeni sistemde geçecek her yıl için %2 
olarak belirlenmiştir (md:17/5754/29 ile değişik III). 
5.5.9. Geçmiş Kazançların Güncellenmesi ve Gelir ve Aylıkların 
Düzeltilmesi 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesi SSK 
ve Bağ-Kur’da geçmiş kazançlar, gelir  ve aylıklar tamamen Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) ve Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) artış oranına göre güncellenirken 
(506 SK. md:76), yapılan değişiklikle beraber Bağ-kur’da 2003 Temmuz ayı 
sonrasındaki emekli aylığı taleplerinde, 2003  yılı Temmuz ayındaki gelir tablosuna 
göre; basamakların karşılığı gelirler baz alınarak ortalama gelir tespit edilmekte ve 
bu ortalama gelire göre hesaplanan emekli aylığı, 2003 yılı Temmuz ayı sonrası 
emekli aylıklarına yapılan artış oranları ile arttırılarak güncellenmektedir. Emekli 
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Sandığı emeklilerinin aylıkları hiç güncellenmemekte, emekli aylığı son görev 
yapılan kadronun aylığı üzerinden hesaplanmaktadır. 5510 Sayılı Kanun ile geçmiş 
kazançlar güncellenirken ve gelir ve aylıklar düzenlenirken Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan en son temel yılı tüketici fiyatları genel indeksindeki 
değişim oranı kadar arttırılarak belirleneceği hükme bağlanmıştır (md:35/5754/55 ile 
değişik II). 
5.5.10. Malullük Aylığına Hak Kazanma  Koşulunda Yapılan 
Değişiklikler 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce,  malullük  aylığına  hak  kazanmak  için;  SSK’da  en  az  5  yıl 
sigortalılık süresi ve her yıl için en az 180 gün prim ödemiş olma şartı ya da 
sigortalılık süresi on yıl ve daha fazla olanlar için toplam 1800 gün prim ödemiş 
olma şartı aranmaktayken (506 SK. md:54), Bağ- Kur’da ise ön koşul hiç ara 
vermeden 1800 gün (1479  SK. md:29), Emekli Sandığında ise yine hiç aralıksız 
3600 gün prim ödeme şartı mevcuttu (5434 SK. md:32). 5510 Sayılı Kanunda 
değişiklik yapan 5754 Sayılı Kanunda ise; en az on yıldan beri sigortalı bulunup, 
toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul 
olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir (md:14/5754/26 ile 
değişik II).Bununla birlikte malullük aylığından  faydalanılabilmesi  için  sigortalı 
için diğer bir şart, çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olması gereğidir. Bu 
oran reform öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kanunlarında 2/3 olarak 
uygulanmaktaydı. 
5.5.11.  Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulunda Yapılan Değişiklikler 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesinde, 
ölüm aylığına hak kazanabilmek için, SSK’da en az 5 yıldan beri sigortalı olup 
toplam 1800 gün prim ödemiş olmak (506 SK. md:66), Bağ-Kur’da en az 5 tam yıl 
prim ödeme şartı mevcutken (1479 SK. md:21), Emekli Sandığında en az 3600 gün 
hizmet süresi şart koşulmuştu (5434 SK. md:66). Ancak,  5510 Sayılı Kanunda 
değişiklik yapan 5754 Sayılı Kanunla malullük aylığına hak kazanabilme koşulları, 
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4/1a-b-c kapsamındakilerin en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi bildirilmiş veya 5510 Sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanlar 
için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 
900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması olarak 
belirlenmiştir  (5510 SK. md:32).  
5.5.12. Günlük Kazanç Sınırlarında Yapılan Değişiklikler 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
yürürlüğe girmesinden önce, SSK’da günlük kazanç tabanı asgari ücret, tavanı ise, 
asgari ücretin 6,5 katı şeklinde (506 SK. md:77), Bağ-Kur’da 12  basamaktan oluşan  
bir  gelir  tablosu (1479 SK. md:50),  Emekli Sandığında  ise; kişinin görev yaptığı 
makama göre farklılık gösteren bir sistem mevcuttu. 5510 sayılı Kanunda değişiklik 
yapan 5754 sayılı Kanunda günlük kazanç tabanı asgari ücretin 1/30’u, tavanı ise; 
kamu idarelerinde çalışanlar hariç olmak üzere diğer çalışanlar için asgari ücretin 
1/30’unun 6,5 katı olarak uygulanmamaktadır (5510 SK. md:81). 
Günlük Kazanç Tabanı= Asgari Ücret/30 
Günlük Kazanç Tavanı=(Asgari Ücret/30)*6,5 
5.5.13. Borçlanmalarda Meydana Gelen Değişiklikler 
5510 sayılı SSGSS Kanunu öncesinde, SSK’da askerlik ile grev ve lokavtta 
geçen süreler (506 SK.md:66), Bağ-Kur’da askerlik süreleri borçlanılabilmekte iken 
(1479 SK.ek md:9), yeni düzenleme ile bunlara ilaveten (md:68/ 5754/30 md ile 
değişik geçici md:1), 6 
• Ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, 
• Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde 
veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim 
süreleri, 
• Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, 
• Sigortalıyken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu 
suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, 
• Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, 
borçlanabilme imkanları getirilmiştir.  
                                                 
6 Daha önce, 506, 1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara tabi isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerin isteğe 
bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (uzun vadeli sigorta kolları) 
ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır ve bu süreleri 5510 Sayılı 
Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.  
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Kamu görevlileri yönünden Kanunda, yukarıda sayılan tüm borçlanmalara 
ilaveten; 
• Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü   
hesabına okuyanlar veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel 
Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler, bu okullarda geçen 
başarılı eğitim süreleri, 
• Üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında 
kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay atananların bu 
okullarda geçen başarılı öğretim süreleri için borçlanma imkanı  da 
getirilmiştir.  
5.5.14. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Uygulaması 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, 
yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler, mevcut 
uygulamada olduğu gibi tercihleri doğrultusunda aylıkları kesilmeksizin SGDP’ne 
tabi tutulacaklardır. Bunların prime esas kazançları üzerinden % 31 ile % 36,5 
oranında SGDP kesilecektir. Tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere, kendi 
nam ve hesabına yeniden çalışmaya başlayanların SGDP’ne tabi olmak istemeleri 
halinde, yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilecek, bunlardan, almakta 
oldukları aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 
SGDP oranı, Kanunun yürürlüğe girdiği yılda % 1  ve takip eden her yıl % 1 
oranında artırılmak suretiyle azami % 15 olarak uygulanacaktır (5510 SK. md:30). 
İlk defa sigortalı olanlar için SGDP uygulaması 5510 Sayılı Kanun yürürlüğe 
girdikten sonra çalışmaya başlayıp yaşlılık  aylığı bağlananların yeniden hizmet 
akdiyle, kamu görevlisi veya kendi nam ve hesabına çalışmaları halinde aylıkları 
kesilecektir. Ancak, tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere, kendi nam ve 
hesabına yeniden çalışmaya başlayanların SGDP’ne tabi olmak istemeleri halinde, 
yaşlılık aylıklarının ödenmesine  devam edilecek, bunlardan, almakta oldukları 
aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Kesilecek 
olan tutar, kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen 
en yüksek yaşlılık aylığından  alınabilecek  sosyal güvenlik destek priminden fazla 
olmayacaktır (5510 SK. md:30). 
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5.5.15. Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Miktarında Yapılan Değişiklikler 
5510 Sayılı SSGSS Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 506 Sayılı Kanuna 
tabi sigortalılara, ayakta tedavi süresince günlük kazancının 2/3’ü; yatarak tedavi 
süresince günlük kazancının 1/2’si oranında geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmekteyken (506 SK. md:89), Bağ-Kur’a tabi sigortalılara iş göremedikleri süre 
içinde herhangi bir ödenek verilmemekteydi. Emekli Sandığına tabi sigortalılar için 
ise iş göremedikleri  süre içerisinde aylıkları ödenmekteydi. Ancak 5510 Sayılı 
Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, 4/1-a olarak anılan SSK’lılar için aynı 
uygulama devam etmekte, 4/1-b kapsamında bulunan Bağ-Kur sigortalılarına iş 
kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yatarak tedavi gördüğü sürede günlük 
kazancının 1/2 ’si,  analık halinde ise doğum öncesi ve sonrası süreler için günlük 
kazancının  2/3’ü tutarında geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi imkanı 
getirilirken, 4/1-c kapsamında yer alan kamu görevlilerine ise iş göremedikleri sürece 
aylıklarının ödeneceği hükme bağlanmıştır (5510 SK. md:14). 
5.5.16. Toptan Ödeme Tutarlarının Belirlenmesindeki Değişiklikler 
5510 Sayılı SSGSS Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki mevzuatlara göre 
toptan ödeme tutarı belirlenirken; Kuruma bildirilen malullük, yaşlılık  ve ölüm 
sigortaları primleri herhangi bir güncellemeye tabi tutulmaksızın alındığı tutar 
üzerinden ödenmekte iken, 5510 Sayılı Kanun ile, ilk defa bu primlerin talep tarihine 
kadar geçen yılların güncelleme katsayısı ile güncellenmiş tutarı üzerinden ödenmesi 
olanağı sağlanmıştır (5510 SK. md:31). 
5.6. 5510 Sayılı SSGSS Kanunu ile Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan 
Değişiklikler 
5510  Sayılı  Kanun  ve  bu  Kanunda  değişiklik  yapan  5754  Sayılı 
Kanunla genel hatları oluşturulan genel sağlık sigortası ile sağlık hizmetlerinin 
kapsamının genişletilmesi, sağlık  hizmetlerine erişimin  kolaylaşması,  herkesin  
sağlık  hizmetlerinden kolay ve eşit  bir  şekilde yararlanması ve oluşturulan sistemin 
devamlılığını sağlamayı amaçlanmaktadır. 
5.6.1. Genel Sağlık Sigortasının (GSS) Kapsamı 
Genel Sağlık Sigortası, prim ödemesi zorunlu olmayan; yeşil kart sahipleri, 
işsizlik sigortasından yararlanan gruplar, emekliler ve bazı küçük gruplar ile prim 
ödemesi zorunlu olan, az önce saydığımız grupların dışında kalan herkesi 
kapsamaktadır. Bu bağlamda Genel sağlık sigortasının ülke sınırları içerisindeki tüm 
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bireyleri kapsam altına aldığı söylenebilmektedir. Yapılan düzenleme  ile  halen  
sağlık hizmetlerinden yararlananlara  ek olarak, isteğe bağlı sigortalılar, 18 yaşını 
doldurmamış olan çocuklar, vatansızlar ve sığınmacılar, Türkiye’de ikamet eden ve 
kendi ülkesinde sigortalı olmayan yabancı ülke vatandaşları kapsam altına alınmıştır 
(SGK, 2008:30). 
5.6.2. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primleri  
Aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olması nedeniyle 
genel sağlık sigortası primini ödeme gücü  olmayan bireylerin primleri devlet 
tarafından karşılanması, mevcut uygulamada yeşil kart verilmesindeki gelir sınırında 
net asgari ücret baz alınırken, yeni düzenlemede brüt asgari ücretin esas alınması 
hükme bağlanmıştır. Aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri; brüt asgari ücretin 
üçte biri ile asgari ücret arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin % 12 ’si       
( 24 ,34 TL), brüt asgari ücret ile brüt asgari ücretin iki katı arasında olanlar, brüt 
asgari ücretin %12  ’si (73,01 TL), brüt asgari ücretin iki katından fazla olanlar, brüt 
asgari ücretin iki katının %12 ’si (146,00 TL) tutarındaki primlerini kendilerinin 
ödemesi hükme bağlanmıştır (SGK, 2008:32). 
5.6.3. GSS’den Yararlanma Şartları Ve Verilen Hizmetler 
5510 sayılı SSGSS Kanunu öncesinde, sağlık hizmetlerinden yararlanmak 
için  SSK’da 90 gün, Bağ- Kur’da 240 gün hastalık sigortasından prim ödeme şartı 
söz konusu iken 5510 sayılı Kanun ile bu süre 30 güne düşürülmüştür. İlk defa  
koruyucu sağlık hizmetleri  kapsama alınmakta ve bu hizmetlerin bedelleri 
karşılanarak, hastalıkların tedavisi yerine hastalanmalarının önlenmesi 
amaçlanmaktadır (SGK, 2008:33). 
5.6.4. Katılım Payı Alınacak ve Alınmayacak Hizmetler 
Ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesi, ortez, protez, iyileştirme 
araç ve gereçleri, ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan, katılım payı alınması hükme 
bağlanmıştır. İş kazası ile meslek hastalığı halleri, Askerî tatbikat ve manevralarda 
sağlanan sağlık hizmetleri, afet hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri, aile hekimi 
muayeneleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, kronik hastalıklar ile hayati 
önemi haiz protez ve ortezler, kontrol muayeneleri, organ, doku ve kök hücre 
naklinde, katılım payı alınmaması hükme bağlanmıştır. Ayrıca, vazife malullüğü 
aylığı alanlar, İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlar ve şeref aylığı alanlar ile 
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bunların eşleri, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar, nakdi tazminat aylığı alanlar, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre koruma, 
bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ve harp malullüğü 
aylığı alanlar ile Terörle Mücadele  Kanunu kapsamında  aylık alanlardan da katılım 






















ÇOK KURUMLU PRİMSİZ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN 
BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ  ALTINDA 
BİRLEŞİMİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ7 
1. GENEL OLARAK PRİMSİZ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE 
MODELİN GEREKÇELERİ 
Sosyal güvenlik kapsamında primsiz sistem, sosyal yardım ve sosyal hizmet 
sistemidir. Bu sistem ile devlet primli sisteme girme gücü olmayan muhtaç ve 
yoksullara, muhtaçlık kontrolüne dayalı olarak sosyal güvenlik sağlamaktadır. 
Devletin yardımı ayni yada nakdi olarak yapması halinde sosyal yardım; yardımı bir 
hizmet sunma şeklinde yapması halinde ise sosyal hizmet söz konusu olmaktadır. 
Primsiz sistemin finansmanı tamamen devletçe karşılanır; vergi gibi kamu gelirleri 
ile karşılanarak finanse edilir. Primsiz sistemden sağlanan sosyal yardım ve sosyal 
hizmetler tamamen karşılıksız yapılmaktadır.  
Türkiye’de primsiz sistemde kurumsal yapı oldukça  geniş ve komplekstir. 
Ayrıca primsiz sistemde yardıma muhtaçlara muhtaçlığın şiddeti ne olursa olsun 
yardım talep etme zamanı içerisinde imkanlar müsait ve bütçede yeterli ödenek 
mevcut ise yardım yapılmakta; aksi taktirde yardım yapılamamaktadır. Bu durum 
yardıma muhtaçların, kurum yönetimlerinin ya da onlara etki edebilecek mülki 
amirlerin yada çoğunlukla siyasilerin insafına, iyi niyetine, terk edilmesine yol 
açmaktadır. Ayrıca ülkemizde muhtaçlık kriterleri de belirlenmiş değildir. 
Türkiye’de yaygın kayıtdışılık, muhtaçlığın tespitini de zorlaştırmaktadır.Yine 
muhtaçların kayıt altına alınmasında da güçlükler vardır ki bu durum haksız ve çifte 
yardım alımlarına sebebiyet vermektedir (sydgm.gov.tr). 
Ülkemizde sosyal yardım ve hizmetler, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu,  Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart 
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması ile ilgili Kanun, 65 Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarının Korunması Hakkındaki Kanun, 
                                                 




Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Sosyal Yardımlaşma Ve 
Dayanışma Vakfı ve Belediyeler gibi çok sayıda kurum tarafından yürütülmektedir. 
Tüm bu kurumlar karmaşasının ortadan kaldırılmasına yönelik bir bütünleşik sosyal 
yardım hizmeti kurulması gerekmektedir (sydgm.gov.tr). 
2. MODELİN AMACI 
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetlerinin amacı, devlet tarafından verilen tüm 
sosyal yardımların tek çatı altında toplanması, sosyal yardımlarla ilgili veri 
tabanlarının entegre edilerek hane halkı yaklaşımının geliştirilmesi, bu alandaki 
kamu kaynağının etkin kullanılmasını ve objektif yararlanma ölçütlerine göre adil ve 
ulaşılabilir kılınmasını sağlamak,  çeşitli sosyal yardım başvurularının sanal ortamda 
yapılabilmesi, özürlüler veri tabanı da dahil olmak üzere veri tabanları arasında bilgi 
paylaşımı ve etkin denetimin sağlanması,  sosyal yardım bilgilerinin bütüncül bir 
şekilde yönetilmesi ile sosyal yardım kararlarının etkinleşmesi ve daha adil kaynak 
dağıtımının sağlanması, vatandaşlara sosyal yardımlarla ilgili tüm bilgilerin tek 
noktadan ulaştırılması, sosyal yardım konusunda etkin yönlendirmenin 
yapılabilmesinin sağlanması ve oluşturulacak karar destek sistemi ile sosyal güvenlik 
politikalarının desteklenmesi, sosyal yardımlara ihtiyacı olan kişilerin objektif 
yararlanma ölçütlerine göre saptanması, yaşam düzeyi ile sosyal yardımların eşik 
değeri arasındaki farkın esas alınarak ödeme yapılması, sosyal yardımlardan 
yararlanacak kişilerin en kısa sürede kendi imkanları ile geçinebilecekleri ve 
muhtaçlıktan kurtularak sosyal yardım almadan yaşayabilecekleri bir  duruma 
gelmelerinin sağlanması, sosyal yardımların kişi onuruna saygı, özel hayatın 
mahremiyeti ve kişilik haklarının dikkate alınarak yapılması, sosyal yardımları 
Devletin mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde genel bütçeden ayrılan kaynaklarla 
sağlamak, sosyal yardımların ülke genelinde, sosyal yardım veri tabanının esas 
alınarak yürütülmesini ve bu suretle mükerrer yardımların yapılmasını önleyerek 
kamu kaynağının etkin kullanılmasının sağlanması, sosyal yardım alanında faaliyet 
gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve vergi 




Önerilen model ile,  belediyelerin yoksul vatandaşlara yaptığı yardımlar hariç, 
yapılan bütün devlet yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından denetlenecek. 
Bunun için de bir kişinin birden çok kurumdan yardım almasını engellemek için 
veritabanı oluşturulması gerekmektedir. Sosyal yardımlar “çocuk”, “yaşlılık”, 
“özürlü”, “iş edindirme” ve “sağlık” olmak üzere  beş ana başlık altında yapılacak. 
model ile yoksul vatandaş, sağlık yardımı hariç olmak üzere, bu yardımlardan sadece 
birinden yararlanabilecektir (md:3, 5). 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hanelerin gelir ve tüketimleri kayıtlı 
olmadığı gibi, kayıtlı demografik bilgiler de çok güvenilir olamamaktadır. Bu 
nedenle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde sosyal hizmet ve sosyal yardımların 
doğru yerlere ulaştırılmasında  ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu sebeplerle, sosyal 
yardımlar ve primsiz ödemelere ilişkin sosyal yardımların tek çatı altında toplanması 
yani bütünleşik sosyal yardım hizmetleri son derece sağlıklı hazırlanmış veri tabanı 
çerçevesinde sunulmalıdır (md:4). 
Çocuk yardımından yararlanabilmek için kişilerin, 15 yaşını doldurmamış 
çocuğu olması, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi 
çalışmaması, gelir ya da aylık almaması, gelir ya da aylık bağlanma hakkına sahip 
olmaması, yaşam düzeyinin8 belirlenen çocuk yardımı eşik değerinin9 altında olması, 
eğitim çağında olan çocuklarının zorunlu eğitimlerine devam etmesi, zorunlu eğitim 
süresi dışında olan çocuklarının ise Kurumca istenmesi halinde çıraklık eğitimi veya 
meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine katılması, Kurumca önerilen 
işte çalışması gerekmektedir (md:6/I). 
Yaşlılık yardımlarından yararlanabilmek için kişilerin, 65 yaşının doldurmuş 
olması, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi 
çalışmaması, gelir ya da aylık almaması, gelir ya da aylık bağlanma hakkına sahip 
                                                 
8 Yaşam düzeyi; yardım için başvuran kişinin gelir veya aylığı, kendisine yapılan ayni ya da nakdi 
diğer ödemeleri, nakdi transfer ve hibe gelirleri, her türlü haklardan dolayı elde edilen gelirleri, taşınır 
ve taşınmaz malları ve hakları,  harcamaları,  
dikkate alınarak Kurumca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır (md:8). 
9 Sosyal yardım eşik değeri; ikamet edilen yerin sosyo-ekonomik özellikleri de dikkate alınarak 
sosyal yardımların türüne göre Kurum tarafından yıllık veya altı aylık olarak belirlenir. Bu 




olmaması, yaşam düzeyinin belirlenen yaşlılık yardımı eşik değerinin altında olması, 
nafaka bağlanmamış ya da bağlanması mümkün olmaması, kendisine Kanunen 
bakmakla yükümlü kimsesi bulunmaması gerekmektedir (md:6/II). 
Özürlü yardımlarından yararlanabilmek için kişilerin, Kanunen bakmakla 
yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunması, bakım ilişkisinin 
fiilen gerçekleşmesi ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 
hükümlerine tabi çalışmaması, yaşam düzeyinin belirlenen özürlü yardımı eşik 
değerinin altında olması veya 18 yaşını doldurması ve Kanunen bakmakla mükellef 
kimsesi bulunmaması, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 
hükümlerine tabi çalışmaması, yaşam düzeyinin belirlenen özürlü yardımı eşik 
değerinin altında olması, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam 
ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları 
sağlık kurulu raporu ile kanıtlaması veyahut 18 yaşını doldurması, Kanunen 
bakmakla mükellef kimsesi bulunmaması ve herhangi bir işe yerleştirilememiş 
olması, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun  hükümlerine tabi 
çalışmaması, yaşam düzeyinin belirlenen özürlü yardımı eşik değerinin altında 
olması gerekmektedir (md:6/III). 
İş edindirme yardımından yararlanabilmek için kişilerin, Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi çalışmaması, gelir ya da aylık 
almaması, gelir ya da aylık bağlanma hakkına sahip olmaması, yaşam düzeyinin 
belirlenen iş edindirme yardımı eşik değerinin altında olması, Kurumca yıllar 
itibariyle belirlenecek yaş aralığında olması,  Kurumca önerilen işte çalışması, 
önerilen çıraklık eğitimi veya meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine 
veya sosyal amaçlı programlara katılması gerekmektedir (md:6/IV). 
Sağlık yardımlarından yararlanmak için ise  kişilerin, yaşam düzeyinin 
belirlenen sağlık yardımı eşik değerinin altında olması gerekmektedir (md:6/V). 
Çocuk yardımının tutarı; yardıma hak kazanan kişinin ikamet ettiği yer için 
belirlenen çocuk yardımı eşik değeri tutarı ile bu kişinin yaşam düzeyi arasındaki 
farktır. Bu yardım en fazla iki çocuk için ödenir. İkinci çocuk için ödenecek tutar, ilk 
çocuk için ödenecek tutarın yarısıdır. Yaşlılık yardımı tutarı; yardıma hak kazanan 
kişinin ikamet ettiği yer için belirlenen yaşlılık yardımı eşik değeri tutarı ile bu 
kişinin yaşam düzeyi arasındaki farktır. Bu yardım her bir kişi için ödenir. Ancak 
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kişinin evli olması ve her iki eşin de yardıma hak kazanması halinde karı ve kocaya 
yardımın % 75’i ödenir. Özürlü yardımı tutarı; yardıma hak kazanan kişinin ikamet 
ettiği yer için belirlenen özürlü yardımı eşik değeri tutarı ile yaşam düzeyi arasındaki 
farktır. edindirme yardımı tutarı; yardıma hak kazanan kişinin ikamet ettiği yer için 
belirlenen iş edindirme yardımı eşik değeri tutarı ile yaşam düzeyi arasındaki farktır. 
Sağlık yardımı, yardıma hak kazanan kişinin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası hükümlerine göre belirlenecek prim tutarıdır (md:7). 
Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyenler, Kurumca çıkarılacak 
yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak başvuruda bulunacaktır.  Sosyal yardım 
ödemelerinin başlangıç tarihi, Kurum tarafından sosyal yardıma hak kazandığının 
tespit edilmesi koşuluyla başvuru tarihi olarak tespit edilecektir. Çocuk yardımı ile iş 
edindirme yardımı en fazla bir yıl için verilecektir. Çocuk yardımı ile iş edindirme 
yardımlarına tekrar hak kazanmak için, yardımın kesildiği tarihten itibaren en az bir 
yıl geçmiş olması şartı aranacaktır (md:9). 
4. MODELİN SONUÇLARI 
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri ile, sosyal yardım veren kurumlar 
arasında norm ve standart birliği sağlanarak işlevsel anlamda tek çatı oluşturulacak, 
ülkemizin "Yoksulluk Haritası" çıkarılacaktır. Sosyal yardımlardan faydalananlara 
ait sağlıklı bir veri tabanına kavuşulacak, sosyal yardım sömürülerinin önüne 
geçilecek, sosyal yardım hizmetlerinin sunumunda hane yaklaşımına geçilerek, 
ulaşılamayan yoksul kesimlere ulaşılacak, oluşturulacak tek başvuru formu ile 
hizmetlerde standardizasyon sağlanacak, sosyal yardım hizmetlerinin sunumunda 
bilgi teknolojileri kullanılarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak, yardıma 
ulaşma süreci kısaltılacaktır. Yardım tek bir merkezden yapılacak ve fakir vatandaş 
“çocuk”, “yaşlılık”, “özürlü”, “iş edindirme” “sağlık” gibi beş alternatiften birini 
seçecek, birkaç yerden yardım alamayacak ve bu şekilde sistemden aşırı 







Sosyal güvenlik kavramını, sanayi devrimi ile beraber doğmuş bir sosyal 
devlet niteliği olarak betimlemek mümkün olacaktır. Ancak neredeyse tüm dünya 
sosyal refah devletlerinde sosyal güvenlik sorunsal bir yapıya sahiptir. Genel olarak 
bakıldığında dünya ülkelerinin sosyal güvenlik sistemlerini negatif yönde etkileyen 
etmenleri; sosyal güvenlik kapsamındaki bireylerin, sistemden faydalanabilmek için 
katlanmak durumunda oldukları maliyetleri minimize etmeye çalışırken, elde 
,edecekleri hizmetinde maksimum düzeyde olmasını talep etmeleri, nüfusun giderek 
yaşlanarak aktif/pasif ve bağımlılık oranları üzerinde olumsuz yönde etkiler 
yaratması, teknolojik gelişmeler nedeniyle sağlık hizmetlerinin maliyetinin giderek 
artış göstermesi, aktüeryal dengenin bir türlü sağlanamaması, kayıtdışı istihdamı 
önlemeye yönelik tedbirlerin bulunamaması veyahut bulunan tedbirlerin 
uygulamasında aksaklıların olması şeklinde belirtmek mümkündür. Ülkeler bu 
sorunlarla başedebilme adına sistemlerinde tadil yoluna veya köklü değişimlere 
gitmek zorunda kalmışlardır. En çok uygulanan reformlar ise emeklilik yaşının, prim 
oranlarının ve sigortalılık süresinin arttırılması olmuştur. Köklü değişimler ise 
emeklilik sisteminin değişimi ve sisteme devletin dahil edilmesi ile mümkün 
kılınmıştır.  
 
Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi primli ve primsiz rejimle 
gerçekleştirilmektedir. Günümüze kadar primli rejimi ifa eden kurumlar, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Emekli  Sandığı ve Bağ-Kur idi. Ancak bu kurumlarda da, 
finansmanlarına, erken emekliliğe, kayıtdışı istihdamın önlenememesine, prim 
tahsilat oranlarının düşük olmasına, teknolojik gelişmelere paralel olarak sağlık 
maliyetlerinin artışına, kurumlararası norm ve standart birliğinin sağlanamamış 
olmasına, kurumların idari ve mali özerklikten yoksun oluşuna ilişkin ciddi sorunlar 
yaşanmıştır. Bu sorunların çözümlerine yönelik BYK planlarında öneriler ve 
tedbirlerden söz edilmiş ve bazı uygulamalara gidilmiş, bunun yanında Uluslararası 
Çalışma Ofisi’nce bazı reform önerilerinde bulunmuştur. Ayrıca zaman zaman 
TÜSİAD, sosyal taraflar ve MÜSİAD tarafından da  sorunların çözümüne yönelik 
alternatifler sunulmuştur.  
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Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde yaşanan kaos, 5502 sayılı Kanunla, 
sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında toplanması ve 5510 sayılı Kanun ve bu 
Kanunda değişiklik yapan 5754  sayılı Kanun ile aşılmaya çalışılmaktadır. Reform 
ile yukarıda bahsetmiş olduğumuz sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 
Ancak  Sosyal güvenlik sistemimizde köklü değişim olarak nitelendirilebilecek 
Kanunun bazı önemli getirilerinin yanında iştirakçilerine sunmuş olduğu haklar da 
azalma ve yükümlülüklerinde artış ile ortaya çıkan negatif yönleri de  mevcuttur.  
Primli rejim kurumlarının tek çatı altında toplanmasının yanında primsiz 
rejim kurumlarının da norm ve standart birliğinin sağlanması adına tek çatı altında 
toplanmasına gerek duyulmaktadır. Bu sebeple ülkemizde faaliyet gösteren tüm 
primsiz rejim kurumlarının Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında tek elden faaliyet 
göstermesinin, sosyal yardım sömürülerinin önüne geçilerek, yardımların etkin hale 
gelmesini sağlayacak ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılabilecektir. Tek çatı altında 
toplanması oldukça zor olan primli sosyal güvenlik sistemi kurumlarının tek ele 
geçmesinin yanında, primsiz sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında toplanması 
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